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Diplomsko delo raziskuje polje izobraţevanja starejših in izpostavlja vprašanje, kakšno 
vlogo lahko ima v procesu izobraţevanja glasba. 
 
Namen akcijske raziskave je iskanje novih moţnosti za glasbeno izobraţevanje starejših in 
ugotavljanje značilnosti glasbenega izobraţevanja v pozni starosti. Pri utemeljevanju izhaja 
iz demografskih sprememb, raziskav o izobraţevanju starejših ter različnih pomenov 
glasbe v povezavi z učenjem in izobraţevanjem starejših.  
 
V empiričnem delu je opisana akcijska raziskava, ki je potekala v Domu upokojencev Ptuj. 
Pripravljen je bil rehabilitacijsko-izobraţevalni program v obliki glasbenih delavnic. 
Participatorna akcijska raziskava je potekala kot izobraţevalni projekt (skozi 16 korakov) v 
obdobju dveh mesecev na DUP-u. Rezultati spremljanja začetnega in končnega počutja 
udeleţencev glasbenih delavnic kaţejo izboljšanje počutja. Pri vseh udeleţencih je bilo na 
testiranju končno počutje (vedno) ocenjeno višje kot začetno. Ostale ugotovitve raziskave: 
udeleţenci so se naučili novih pesmi, glasbena dejavnost je starejšim omogočala, da so 
doţiveli in se naučili nekaj novega; ukvarjanje z glasbo je pozitivno vplivalo na 
posameznikovo doţivljanje samega sebe; petje je spodbudilo naracije o ţivljenjskih 
dogodkih; starejši so tvorili pevsko skupino/zbor in s tem manjšo skupnost, v kateri so se 
srečali z drugimi s podobnim interesom, podobnimi spomini. Raziskava kaţe, da starejši 
(tudi v pozni starosti) izraţajo ţeljo po učenju, po novem znanju, napredovanju in osebni 
rasti.  
 
Glasbene delavnice so v okolju pomenile promocijo dejavnega staranja (končni javni 
nastop udeleţencev glasbenih delavnic; krajši dokumentarni film). 
 
Ključne besede: glasba, starejši, rehabilitacijsko-izobraţevalni program, izobraţevanje v 




»Many memories, stories and music« 
Participatory action research in music education of people in advanced old age 
 
The education of the elderly is dealt with, focusing primarily on the role of music in the 
education process. 
  
The objective of the action research is to find new possibilities of music education for the 
elderly and to find out the characteristics of music education for people in advanced old 
age. In the argumentation, demographic changes, research in the education of the elderly, 
and different meanings of music in association with learning and education of the elderly 
are addressed. 
  
In the empirical part, the action research carried out in the Home for the Elderly in Ptuj is 
described. A rehab education program was prepared, in the form of music workshops. In 
the Home for the Elderly in Ptuj, zhe participatory action research was carried out in the 
form of a training project (16 steps) in the time period of two months. The results of 
monitoring the well-being of participants in music workshops in the beginning and at the 
end show that they felt better at the end. The well-being of all the participants was assessed 
to be better (always) at the end than in the beginning. Other research results: the 
participants learned new songs; the workshops made it possible for them  to experience and 
learn something new; dealing with music had a positive impact on their self-experiencing; 
singing motivated people to narrate about different events in their lives; the elderly formed 
a singing group/choir, i.e. a small community where they met with others who had similar 
interests and similar memories. Research shows that the elderly (even in their advanced old 
age) express a wish to learn, to acquire new knoledge, to progress and to develop as 
persons. 
  
In the vicinity of the Home for the Elderly in Ptuj, the music workshops promoted active 
aging (final performance by the music workshops participants, a shorter documentary). 
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Po eni izmed izvedenih glasbenih delavnic me je spremljalo vprašanje, kako smo kot 
druţba poskrbeli za zdravstveno oskrbo starejših znotraj domov upokojencev in jim 
omogočili dostop do (kakršnih koli) potrebnih zdravil, po drugi strani pa pozabljamo (se ne 
odzivamo) na njihove osnovne (človekove in človeške) potrebe po osmišljanju ţivljenja, 
napolnitvi njihovega časa. 
 
V dolgoţivi druţbi se hitro veča deleţ starejših ljudi, ki imajo več kot osemdeset let. 
Nekateri od teh ţivijo samostojno, drugi potrebujejo pomoč, vendar pa je ne glede na to, ali 
potrebujejo pomoč ali ne, njihovo ţivljenje smiselno in vredno ţivljenja. Razmišljam, kako 
samoumevno se nam (v današnji dolgoţivi druţbi) zdi pričakovanje dolgega ţivljenja 
(zahvaljujoč druţbenemu razvoju ţivimo v povprečju tudi do 30 let več
1
), sprašujem pa se, 
ali (»ţe«) znamo ta »dodatna leta« tudi osmisliti. Na eni strani smo namreč priča hitrim 
demografskim spremembam, na drugi pa se druţbeni pogledi na staranje spreminjajo 
počasneje. Pojmovanje starejših kot nezmoţnih/nezainteresiranih, obdobja starosti pa kot 
nedejavnega/pasivnega je zastarelo, čeprav širše v druţbi še vedno prisotno, na kar 
opozarjajo raziskovalci iz različnih področij (prim. Zupančič 2010). V moderni druţbi v 
odnosu do starosti oblikujemo nove pomenske strukture, označene z elementi 
aktivnega/dejavnega staranja, aktivne starosti, govorimo o obdobju aktivne modrosti. 
Raziskave ne zanikajo izgub, ki se s staranjem zgodijo, npr. upad hitrosti; ob tem pa 
opozorijo tudi na to, kaj starejši zmorejo. Ker novejše raziskave (Findsen in Formosa 2011, 
2015; Findeisen 2010; Schaie in Willis 2002, 2016; Wolf 2008 idr.) v ospredje postavijo 
starejšega kot posameznika in posameznico, ki doţivlja blagostanje ob razmeroma 
zdravem staranju in izbira dejavnosti, s katerimi se vključuje v svoje okolje, je smiselno 
razmišljati o oblikovanju in interaktivnem načrtovanju izobraţevalnih programov 
(Caffarella in Ratcliff Daffron 2013), ki odgovarjajo potrebam in značilnostim starejših. 
Zanima nas, kako pripraviti izobraţevalne projekte, ki bodo usmerjeni v spodbujanje 
druţenja starejših in razvijanje dejavnega drţavljanstva, učenja in ohranjanja zmoţnosti. 
 
V evropskem okolju je bilo ţe veliko raziskav in razvija se veliko programov, ki so 
namenjeni starejšim po 65. letu, ki so še mobilni, lahko razmišljajo o drugi karieri, skrbijo 
                                                   




za vnuke. O tem področju je tudi veliko literature (gl. npr. Findsen in Formosa 2015; 
Bernhard Schmidt, Jelenc Krašovec in Formosa 2014). Manj virov pa je na voljo v 
povezavi z izobraţevanjem in učenjem v pozni starosti, četudi psihologija staranja (Schaie 
in Willis 2016) ugotavlja, da so ljudje dejavni in se učijo do smrti.  
 
Obdobje pozne starosti je tako še precej neraziskano in o izobraţevanju v tem obdobju 
nimamo veliko raziskav; na drugi strani pa demografske napovedi potrjujejo aktualnost 
obravnave tematike vključevanja starejših ter iskanja novih idej in rešitev za delovanje v 
tretjem ţivljenjskem obdobju in obdobju pozne starosti. V tem obdobju se ljudje učijo 
drugačnih vsebin in veščin kot v času mladosti, odraslosti ali zgodnje starosti. Starost je 
lahko obdobje, v katerem imajo ljudje čas za dejavnosti, ki jih v mladosti niso mogli (ali 
niso uspeli) početi. Ukvarjanje z glasbo je lahko ena od takih dejavnosti. 
 
Paleontologija predvideva, da ni bilo orodje ali jezik tisto, kar je najprej ločevalo človeka 
od ţivali, temveč so bili to glasovi, ki so izrazili naklonjenost med otrokom in materjo, 
geste, s katerimi je človek transformiral naklonjenost v znak (Greenspan in Shanker v 
Jacobsen idr. 2014, str. 8–9). Nenehno iskanje lepote naj bi človeka vodilo v razvoj, 
razvijanje domišljije in uporaba metod za ustvarjanje je primerna tudi v starosti. 
 
Zanima me, ali je lahko ukvarjanje z umetnostjo (v našem primeru glasbo) tista dejavnost, 
s katero bi ne samo osmislili čas v obdobju starosti, ampak tudi ohranjali vitalnost, 
proţnost oz. »plastičnost« moţganov, spodbujali ustvarjalnost, ohranjali zdravje (itd.) ter 
posredno skrbeli za blagostanje posameznika v pozni starosti. Zato sem se odločila, da 
oblikujem rehabilitacijsko-izobraţevalni
2
 program v obliki glasbenih delavnic, z namenom, 
da preizkusim/ugotovim, kakšen potencial ima ukvarjanje z glasbo za ljudi v (pozni) 
starosti. Izvedla sem participatorno akcijsko raziskavo glasbenega izobraţevanja v domu 
za starejše. Moja raziskovalna naloga se je osredotočila na skupino ljudi v pozni starosti, ki 
potrebujejo pomoč (prebivajo v domu starejših), a imajo še vedno ţeljo, da bi se česa 
naučili. 
 
                                                   
2 V literaturi se pojavljajo različna poimenovanja: rehabilitacijski program, edukacijski program, 
izobraţevalni program. V diplomski nalogi bomo uporabljali izraz izobraţevalni program za poimenovanje 
dejavnosti, ki ima izobraţevalne cilje. 
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Naloga je sestavljena iz dveh delov. V teoretičnem delu so opisana izhodišča in raziskave, 
ki jih lahko uporabimo za okvir pri pripravi rehabilitacijsko-izobraţevalnega programa s 
področja glasbe za starejše. V začetnem, teoretičnem delu sem uporabila deskriptivno 
metodo pregleda primarnih in sekundarnih virov, domače in tuje pisne literature (ter avdio 
in video posnetkov primerov dobrih praks), skozi katere sem dobila vpogled v osnovno 
razumevanje obdobja starosti in podlago za oblikovanje v empiričnem delu predstavljenega 
glasbenoizobraţevalnega projekta, ki odgovarja mojim zastavljenim ciljem in 




II. TEORETIČNI DEL 
 
 
1. GLASBA – POSLUŠAMO, POJEMO IN SE UČIMO 
 
Glasbo povezujemo z izobraţevanjem in učenjem na več načinov, in sicer podobno kot 
druge umetnosti. Glasba je lahko vsebina, o kateri se udeleţenci v izobraţevalnih 
programih učijo, lahko je metoda, ki omogoča učenje, lahko je del sredstev, s katerimi 
oblikujemo vzdušje. V sodobnosti se v okviru izobraţevanja odraslih in starejših odraslih 
povezujejo teme (in strategije v praksi) o pomoči z umetnostjo ali terapiji z umetnostjo
3
 ter 




Glasbeni teoretik Mihelčič (2006, str. 8) na vprašanje, kaj je glasba
5
, odgovarja: »Glasba je 
urejena in oblikovana vrsta tonov, zvenov in šumov. Glasba je organizirano zaporedje 
izzvanih tonov. Glasba je del vsakdanjosti. Kot zrak je nevidna. Poslušamo jo z ušesi, 
čutimo jo z vsem telesom.« Ob tej definiciji Mihelčič (prav tam) razloţi, da ne moremo 
vsega, kar slišimo, poimenovati glasba; tako je npr. ropot lahko glasbeni element, ton – en 
samcat – pa vendar še ni glasba. Iz zapisanega sledi, da ni vse, kar slišimo, glasba (niso vsi 
zvočni pojavi ţe glasba).  
 
Nas bo zanimala zlasti vloga glasbe v vsakdanjem ţivljenju; kako se lahko skozi/ob glasbi 
učimo; kako poslušanje in izvajanje glasbe (v našem primeru petje) vpliva na starejšega 
poslušalca/izvajalca; zanimala nas bo medicinska in izobraţevalna aplikacija glasbe in 
njene terapevtske lastnosti. Zanima nas, kakšna je lahko vloga glasbe za dobro počutje in 
posredno za zdravje ljudi. 
                                                   
3 Angl. art therapy. 
4 Angl. art education. 
5 Poleg besede glasba je v uporabi tudi beseda muzika, ki izhaja iz grščine (gr. mousike techne, to pomeni 
umetnost muz) in latinščine (lat. musica), prevzeli pa so jo tudi romanski in germanski narodi (it. musica, fr. 
musique, angl. music, nem. Musik) (Mihelčič 2006). 
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1.1 VLOGA GLASBE V VSAKDANJEM ŢIVLJENJU IN UČENJU 
 
Glasba je močno orodje za naše osebno izraţanje v vsakdanjem ţivljenju (DeNora 2000). 
Glasbo uporabljamo za različne namene: za ustvarjanje ţelenega počutja (spremembo 
razpoloţenja – lahko nas npr. razveseli), vzpodbudi lahko gibanje in ples, zviša stopnjo 
energije v nas, pomaga nam, da se sprostimo in osredotočimo
6
; glasba torej lahko močno 
vpliva na naše občutke in raven energije. Ima tudi moč, da okrepi ali oslabi čustva, 
določene izkušnje ali spomine na nek dogodek. 
 
Mihelčič (2006, str. 10) zapiše, da bi bilo ţivljenje na našem planetu brez glasbe pusto: 
»Prepoved izvajanja glasbe se zdi najhujša groţnja, kar jih smejo izreči avtorji vsega sveta. 
Če bi avtorji vsega sveta /.../ groţnjo uresničili za dan ali dva, za teden ali dva, za mesec ali 
še dlje, bi v našem okolju zavladala tišina. Ne popolna. Ljudje bi še vedno govorili, a 
postalo bi jih strah.« Tako Mihelčič pojasni in izpostavi neznansko moč glasbe. Glasba ima 
moč, ki so jo opazili celo politiki, zato so nekatera glasbena dela preprosto prepovedali, 
druga pa naročili pri ustvarjalcih. Tukaj se lahko naveţemo na primer Šostakovičeve 
Leningrajske simfonije, ki govori o uporu proti nacističnemu reţimu, ko je nemška vojska 
oblegala mesto. Simfonijo je avtor napisal, medtem ko so bombardirali Leningrad in je bilo 
mrtvih ţe milijon ljudi (Kratsborn 2007). Glasba odraţa dogajanja širše druţbe, se 
navezuje in vpliva na dogajanja znotraj nas (Fung in Lehemberg 2016).  
 
Glasba nas lahko povezuje ali ločuje, s pomočjo nje si lahko z metafizično premestitvijo 
ustvarimo intencionalen svet (Kratsborn 2007). Transfer znanja z glasbo na abstrakten, 
globok in ustvarjalen način je ţelel doseči tudi Scanner Robin Rimbaud (Scanner v 
Kratsborn 2007, str. 73), angleški avantgardni glasbenik, z mednarodno himno Evropa 25. 
Upal je, da bo poslušalec tako vsaj za minuto dobil občutek za skupnost. Glasba podaja 
znanje o različnih kulturah in odpira področje človeške izmenjave, da bi zagotovila 
medkulturno komunikacijo in ţivljenje v druţbah, ki se druţijo. Prav tako lahko podaja 
informacije o različnih generacijah in odpira moţnosti za medgeneracijsko komunikacijo 
in izmenjavo. Glasba je tako lahko kanal za sporazumevanje z drugimi in na drugi strani 
                                                   
6 Da pri tem ne bi imeli romantiziranega odnosa do glasbe kot tiste, ki pušča in povzroča samo pozitivne 




kanal za učenje o sebi/povezovanje s seboj. Skozi glasbo lahko spoznavamo, kdo smo, in 




Ţe Boyd Brewer (1995; glej tudi Creech idr. 2013) navaja tri področja učenja, kjer je 
vključevanje glasbe v proces učenja lahko učinkovito (Boyd Brewer 1995): 
 
1.) Glasba lahko ustvari stanje »osredotočenega učenja«, v katerem je učno gradivo 
absorbirano (sprejeto) hitreje kot običajno. Poznamo tri načine uporabe glasbe pri učenju:  
 
 Izkušnja aktivnega učenja: glasba aktivira študente duševno, telesno in čustveno ter 
lahko krepi razumevanje učnega gradiva (npr. s predvajanjem glasbe, ki se 
vsebinsko povezuje z obravnavano tematiko). 
 Fokus (osredotočenost), učenje v alfa stanju: glasba stabilizira mentalne, fizične in 
čustvene dejavnike za doseganje stanja višje koncentracije in osredotočenosti, v 
katerem je moţno predelati večje količine informacij (npr. baročna glasba – Bach, 
Händel in Teleman – naj bi se s hitrostjo 50 do 80 utripov povezovala z valovanjem 
moţganov v alfa stanju; tej trditvi Brewerja moramo dodati, da takšnih pozitivnih 
vplivov ne moremo pripisati samo baročni glasbi omenjenih skladateljev. 
Etnomuzikološke študije dokazujejo, da so kulturne hierarhije in zahodni diskurzi 
vplivali na razumevanje klasične glasbe kot najbolj učinkovite za mentalni, fizični 
in duhovni razvoj, vendar pa lahko katerakoli glasbena zvrst vpliva na človeško (in 
ţivalsko) telo in um (Wong 2001). Tako moramo pojasniti, da ni posebnih 
glasbenih ţanrov ali ritmično-melodičnih vzorcev, ki bi univerzalno pomagali pri 
razvoju. Glasba je druţbeno-kulturno pogojena in se v tem okolju/tako tudi 
doţivlja/razume/vpliva). 
 Spomin: pesmi in rime lahko uporabimo za boljše pomnjenje (vsebino poveţemo v 
rimo z ritmom in melodijo). 
 
2.) Pozornost, odnos in vzdušje
8
: glasba v ozadju lahko pomaga pri ustvarjanju prijetnega 
vzdušja, pozitivno lahko vpliva na motivacijo učencev za učenje. Glasba lahko vzpodbudi 
pozornost in pomirja, kadar je to potrebno (na primer predvajanje glasbe, ko študenti 
vstopijo ali odidejo iz učilnice, spremeni ozračje); prav tako pa lahko skozi glasbo gradimo 
                                                   
7 Glasba je lahko tudi eden osnovnih dejavnikov pri gradnji identitete (Kroflič 2006). 
8 Angl. attention, attitude and atmosphere. 
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občutek skupnosti (glasba lahko ustvari sproščeno okolje, ki povečuje interakcijo 
študentov in pomaga pri navezovanju stikov, razvijanju občutka za skupnost, sodelovanje 
in pripadnost). Glasba je močno orodje za razumevanje drugih kultur. 
 
3.) Osebno izraţanje: glasba nudi pot/način izraţanja osebnih občutkov in prepričanj. 
Vzpodbuja ustvarjalnost in refleksijo ter osebno izraţanje skozi glasbeno inteligenco; 
koncept multiplih inteligenc po Gardnerju (Gardner v Boyd Brewer 1995). 
 
1.2 VLOGA POSLUŠANJA GLASBE  
 
Laukka Creech je preučeval/opazoval vzorec 500 starejših oseb, starih od 65 do 75 let, pri 
njihovih vsakodnevnih aktivnostih, da bi ugotovil, kakšno vlogo odigra pri tem poslušanje 
glasbe (Creech 2013). Le-to je predstavljalo izvor pozitivnih čustev (študijo so spremljali s 
testi počutja udeleţencev) in bilo v pozitivni korelaciji z dobrim psihičnim počutjem 
udeleţencev
9
. Finska raziskava (Akatemia 2011), v kateri so udeleţencem, s tehniko 
magnetne resonance
10
 (v nadaljevanju bomo uporabljali kratico fMRI), spremljali 
moţgansko delovanje ob poslušanju modernega argentinskega tanga, prinaša nov pristop 
preučevanja in odkrivanja vplivov poslušanja glasbe na človeško telo in psiho. V raziskavi 
jih je zanimalo, kateri moţganski centri so vzpodbujeni ob procesiranju/poslušanju glasbe. 
Zanimalo jih je kako vpliva ritem, barva zvoka in tonski sistem ter, katere moţganske 
centre aktivirajo. Opazovanje moţganskega delovanja s tehniko fMRI je pokazalo, da 
glasba vzpodbudi številne moţganske centre; med njimi center za motorične sposobnosti, 
čustva in ustvarjalnost. 
 
                                                   
9 Ob tem se moramo zavedati »večplastnosti« glasbe; v tem primeru Laukka navaja zgolj pozitivne posledice 
poslušanja glasbe, vendar pa moramo dodati, da glasba ni sama po sebi vedno le ugodna, pozitivna izkušnja, 
ki pozitivno vpliva na občutje, um in telo. Glasba lahko na človeka deluje tudi zelo negativno (npr. uporaba 
glasbe v vojnah; pri mučenjih, v taboriščih). 




Slika 1: Glasba »osvetli« celotne moţgane 
Vir: Akatemia 2011 
 
1.2.1 VPLIV GLASBE NA (ČUSTVA) POSLUŠALCA 
 
Kratsborn (2007, str. 71) je v projektu Identitete mnogoterih izbir
11
 glasbo uporabil kot 
orodje za spoznavanje sebe in resničnosti. Četudi je glasbena izkušnja navadno zelo 
osebna, lahko odseva, kar je Jung (Jung v Kratsborn 2007) poimenoval »kolektivno 
nezavedno«, duh časa. Hofman (2015) pa poudarja, da je glasba tudi eden 
najpomembnejših dejavnikov ustvarjanja skupnosti in močno vpliva na skupinsko 
dinamiko. Kolektivno poslušanje/izvajanje glasbe je zelo pomembna, močna izkušnja za 
preoblikovanje identitete in ustvarjanje skupnosti (prav tam). Kolektivno glasbeno 
izvajanje omogoča nove potenciale delovanja za sodelujoče druţbene akterje. Glasbeni 
dogodki so relacijski in situacijski ter ustvarjajo prostorsko-časovne skupnosti, ki posebej v 
primerih kolektivnega glasbenega izvajanja omogočajo opolnomočenje in odpirajo prostor 
za individualno delovanje. Bistvena za občutenje druţbenosti je »uglašenost«
12
, ki je tudi 
temeljna za zaznavanje estetske moči glasbe (Hofman 2015).  
 
Glasba lahko v nas prebudi ţe obstoječa znanja in čustva za razumevanje sveta iz 
preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, lahko je kanal za prebujanje in odpiranje čutov. V nas 
vzbuja različne občutke, odzive (Kratsborn 2007; Belgrave idr. 2011). Tudi tukaj se lahko 
naveţemo na primer Šostakovičeve Leningrajske simfonije; v kateri so domoljubje, upanje, 
solidarnost, ţalost, strah, protest in jeza posredovani skozi glasbo. Skladatelj je iskal 
                                                   
11 Mednarodni projekt Evropska identiteta mnogoterih izbir ponuja izvirno uporabo mnogoterih pristopov k 
razvoju identitete mladih v Evropi s posebnim poudarkom na glasbi. 
12 S tem mislimo uglašenost kot kolektivno sinhronizirano dejanje, ki je bistveno za občutenje druţbenosti. 
Angl. being in sync. 
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glasbenike za izvajanje simfonije, vendar ni bilo veliko preţivelih. V zameno za nekaj 
hrane je zbral upokojene glasbenike in vojake z glasbeno izobrazbo. Kratsborn o odzivih 
svojih študentov ob predvajanju poroča: »Ko sem uporabil to glasbo na Pedagoški fakulteti 
v Groningenu, je eden izmed študentov rekel: 'To je grozna glasba. Počutim se ujetega in le 
malo je upanja. Prosim, predvajajte drugo glasbo.' Za oblikovanje lastne identitete tudi 
glasba odpira čute. Je prenos duha časa in slušna slika nečesa, kar je globoko v nas.« 
(Kratsborn 2007, str. 72)  
 
Raziskave (Bottiroli 2014; Bunt 2014) dokazujejo, da se pozitiven vpliv glasbe na 
človeško vedenje šteje kot posledica delovanja glasbe na razpoloţenje in vzburjenje telesa 
in duha. Še posebej poslušanje glasbe vpliva na vzburjenje (stopnjo fiziološke aktivacije), 
razpoloţenje (dolgotrajna čustva) in »uţivanje« poslušalca ob glasbi, kar dodatno vpliva na 
kognitivne zmogljivosti. Delovanje glasbe na vzburjenje in razpoloţenje poslušalcev se 
povezuje s tempom (hiter ali počasen tempo pesmi) in tonaliteto (durova ali molova). 
Bottiroli (2014) nadaljuje, da hiter tempo ponavadi vzbudi pozitivno/veselo razpoloţenje 
in višjo raven vzburjenja, medtem ko počasen tempo povzroči bolj negativno/ţalostno 
razpoloţenje in niţjo raven vzburjenosti. Tej poenostavljeni razlagi dojemanja glasbe 
moramo dodati, da je naša izkušnja glasbe navezana tudi na našo kulturno in druţbeno plat 
– ne more ista glasba vplivati enako na ljudi iz različnih starostnih, etničnih, razrednih itn. 
skupin
13
. Poleg tega se učinki omenjenih različnih ravni razpoloţenj in vzburjenj 
razlikujejo glede na kognitivne sposobnosti posameznika. 
 
Glede na lastnosti glasbe in dejstvo, da vzbuja različne občutke, čute in afekte, je njena 
terapevtska vloga ţe zdavnaj prepoznana. To dejstvo lahko naveţemo na izjavo doktorice 
medicine Zupanič Slavec (2016), ki trdi, da »bolnik ne potrebuje le 
zdravstvene/medicinske oskrbe, ampak tudi duhovno/duševno. To je čas črpanja pozitivne 
energije in sproščanja. /.../ teţko je kvantificirati zadovoljstvo, ki sije človeku na obrazu, 
ko čutiš njegovo sproščenost mišic, lahko pa opazujemo hormone, ki se ob poslušanju 
glasbe sproščajo v telesu – serotonin, dopamin (hormoni nevroendokrinega sistema, ki so 
hormoni sreče), endorfini, oksitocin – to so hormoni, ki so nosilci sreče. Takšne hormone 
najdemo tudi v antidepresivih,« razlaga Zupanič Slavec (2016
14
) o vplivu glasbe na telo 
poslušalca. 
                                                   
13 Glasba je socialno-kulturno pogojena in ne obstaja kot univerzalna. 




Slika 2: Razlaga prebivalca doma upokojencev o njegovih občutkih ob glasbi 
Vir: Alive Inside 
 
1.2.2 OBUJANJE SPOMINOV OB GLASBI 
 
Skozi glasbo imajo starejši priloţnost v tistem trenutku povedati/peti/pripovedovati o 
svojem ţivljenju in se na ta način srečati sami s sabo – s svojo preteklostjo, ter na drugi 
strani krepiti svojo podobo danes. Glasba lahko pripelje do nekega spoznanja o sebi. Skozi 
glasbo, pesem in petje, povezani v skupini, lahko gradimo samozavest in se izraţamo. Cilj 
skupnega glasbenega ustvarjanja je ustvariti spodbudno, senzorno okolje, znotraj katerega 
lahko človek razvija in izraţa sebe ter gradi odnose z drugimi. Petje omogoča določene 
socialne stike, komunikacijo in izboljšuje interakcije v širšem socialnem okolju (Zupanič 
Slavec 2016). Glasba je tako osrednji kanal ne le za obujanje individualnih spominov, 
ampak tudi za povezovanje osebnega in medosebnega – naših osebnih izkušenj in čustev 
ter skupinskih transsubjektivnih »deljenih« izkušenj in čustev
15
 (Hofman 2015).  
 
Od kod zmoţnost melodije, da se zaplete v misli in zbudi celo daljni spomin, kot je ples s 
čudovito osebo ţe dolgo tega? Podoben učinek lahko imata tudi vonj in slika. Nekaj 
vpogleda v podobna vprašanja nam ponuja raziskava Petra Janate iz Centra za kognitivno 
nevroznanost v Dartmouthu (Janata 2009). Znanje o harmoničnih odnosih z glasbo se 
ohranja v zgornjem sprednjem delu moţganske skorje, ki je v osrednjem delu takoj za 
čelom. Lokacija je pomembna za številne funkcije, kot je prilagoditev informacij, ki so 
pomembne za občutenje sebstva ali za posredovanje med emocionalnimi in 
neemocionalnimi informacijami. Odziv moţganov na posamezno skladbo je lahko vsakič 
rahlo drugačen. Lahko začneš plesati ali pa se smehljaš. Glasba lahko v ţivljenje obudi tudi 
neki zgodovinski dogodek. V omenjeni raziskavi (prav tam) so s pomočjo slik fMRI 
                                                   




opazovali, kako poslušalcu poznana glasba vpliva na dele moţganov, ki so povezani z 
avtobiografskim spominom in čustvi. Študija je bila še posebej zanimiva za preučevanje 
Alzheimerjeve bolezni (poskušali so najti odgovor na vprašanje, zakaj lahko glasba vzbudi 
močne odzive alzheimerjevih bolnikov) in v splošnem za razumevanje povezave glasbe in 
spominov. 
 
Kako močna je lahko vez med poslušanjem glasbe in nanjo vezanimi spomini, ugotavljata 
tudi Boog in Burt-Perkins (2009): če npr. slišimo pesem, ki je bila predvajana med nekim 
za nas pomembnim dogodkom (denimo prvim poljubom), se nato vsakič, ko to pesem 
ponovno slišimo, aktivira medialna prefrontalna moţganska skorja
16
, kjer je ta spomin 
shranjen. Ker je to eno od zadnjih področij moţganov, ki oslabijo pri Alzheimerjevi 
bolezni, raziskovalci ugotavljajo, da se lahko ljudje skozi glasbo naveţejo na daljne 
spomine iz preteklosti, medtem ko istočasno ne vedo, kaj so počeli včeraj (naprej avtorja 
navajata še druge podobne študije, ki pričajo o moči poslušanja glasbe na poslušalca). Z 
novejšimi raziskavami na tem področju (o vplivu glasbe na spominsko delovanje in 
obujanje spominov) se povečuje število programov, ki ponujajo »moţganske treninge«, ki 
vključujejo spominski trening, v povezavi z glasbo. 
 
 
Slika 3: Slika moţganskega delovanja med poslušanjem poznane skladbe 
Vir: Janata 2009 
 
1.3 VLOGA IZVAJANJA GLASBE IN NJEN TERAPEVTSKI UČINEK  
  
Fung in Lehmberg navajata številne študije (Moser 2003; Hays in Minchiello 2005; Jutras 
2006; Coffman 2008; Tsugawa 2009; Clift in Hancox 2010; DeVries 2012; Chiu in Chen 
2013; Coffman in Barbosa 2013) iz različnih disciplin/področij (predvsem medicine in 
                                                   
16 Angl. the medial prefrontal cortex. 
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psihologije), ki poročajo o mnogih pozitivnih učinkih glasbenega udejstvovanja na 
kakovost ţivljenja posameznika. Glasba se uporablja v zdravilne namene (telesno in 
čustveno zdravljenje) po vsem svetu in ţe skozi vso zgodovino (Kent 2006; Boog in Burt-
Perkins 2009; Bunt 2014). Platon je na primer predlagal uporabo glasbe za zdravljenje 
anksioznosti in ţe Aristotel je kategoriziral glasbo kot terapevtsko sredstvo, zlasti za 
zdravljenje tistih z nestanovitnimi čustvi – oba sta v zdravstvene namene predpisovala 
glasbo oslabelim posameznikom. V stari Grčiji je bil Apolon bog glasbe in zdravljenja. 
 
Fung in Lehmberg (2016) navajata študijo primera, kjer so spremljali učinke glasbe na 
starejše, ki so obiskovali individualne ure klavirja. Bugos poroča, da so bili starejši v času 
obiskovanja ur/glasbenega udejstvovanja v boljšem zdravstvenem stanju (manj bolni) in so 
tudi sami poročali/doţivljali manj bolečin in manj stresa (Bugos v Fung in Lehmberg 
2016). Obiskovalci individualnih glasbenih ur klavirja so poročali, da se počutijo mlajši in 
bolj polni energije. Nekateri starejši udeleţenci so celo menili, da zato ţivijo dlje.  
 
Nevroznanstvenik Gottfried Schlaug je z raziskavo dokazoval, da se ţivčne povezave 
glasbenikov razlikujejo od neglasbenikov; glasbeniki tvorijo več sinaptičnih povezav 
(Schlaug v Rowley 2016). Ţivčni sistemi tudi tvorijo več povezav med levo in desno 
moţgansko hemisfero. Glasbeno ustvarjanje vključuje/aktivira različne dele moţganov: 
vidno, slušno in motorično področje. 
 
 
Slika 4: Einstein med igranjem violine
17
 
Vir: O'Donnell 1999 
                                                   
17 Einstein je zase trdil, da je tako pameten zato, ker igra violino. Še posebej pri srcu mu je bila glasba 
Mozarta in Bacha. Njegov prijatelj Withrow G. J. je trdil, da je Einstein do svojih izumov prišel skozi 
improvizacijo na violini, torej med glasbenim ustvarjanjem. 
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1.3.1 MOČ PETJA 
 
Zaradi do sedaj naštetih pozitivnih lastnosti izvajanja in poslušanja glasbe, so strokovnjaki 
prepoznali pomembno vlogo glasbene dejavnosti tudi v obdobju pozne starosti. Primer 
takšnega delovanja je mreţa Pojoče bolnišnice – to je iniciativa, ki širi miselnost o 
zdravilnem učinku petja v zdravstvenih domovih (Weise 2016). Zamisel se je rodila v 
Nemčiji in jo sedaj širijo tudi v druge drţave. Weise (2016) poudarja, da je treba to idejo 
širiti naprej, po vsem svetu, saj je petje naraven »materni jezik«. Weise (prav tam) razlaga, 
da se je mreţa Pojočih bolnišnic razvila na pobudo pacientov znotraj klinike, ki so ţeleli 
več petja v njihovi bolnišnici, kar je realizirala delovna terapevtka z ustanovitvijo pevske 
skupine. Vključeni so nato predlagali, da bi morali imeti pevske skupine povsod – v vsaki 
bolnišnici. Po nekaj letih se je ta ideja razširila, in tako je nastala mreţa Pojoče bolnišnice. 
Center za raziskave petja v Canterburyju (Singing Research Center in Canterbury), na 
katere se naslanja Weise (prav tam), navaja, da: petje krepi imunski sistem, krepi srčni 
utrip (srce se obnaša kot med tekom), dihanje se poglobi in krepi, dobro vpliva na 
hormonski sistem, omili stres in telo napolni s »hormoni sreče« (telo namreč med petjem 
proizvaja oksitocin). 
 
O terapevtski moči glasbe znotraj delovanja pevskih skupin Weise (2016) poudarja, da ne 
gre za neposredno zdravljenje ali »dajanje zdravil«, temveč ţelijo s pevskim 
delovanjem/udejstvovanjem bolnikom vliti moč. Petje jim pomaga krepiti samozavest in 
zaupanje vase. Pevska skupina paciente v bolnišnicah povabi k petju, pri čemer ločijo 
pevske zbore (za bolnike z rakom ali Parkinsonovo boleznijo), ki so prilagojeni, 
specializirani za posamezne bolezni. Pesmi so posebej izbrane – gre za pesmi z malo 
besedila in lahkimi harmoničnimi melodijami –, zato se je vanje laţje vključiti (izbrane so 
pesmi, v katere se je preprosto vključiti, se ob njih gibati, sprostiti, globlje dihati, se 
aktivirati). Weise pri tem poudarja, da takšen način petja ni vedno terapija, lahko pa ima 
terapevtske učinke; za nekatere paciente je pomembno prav to, da ne gre za klasično 
terapijo in udeleţenci ne veljajo za bolnike (z boleznijo) ali kliente (v terapiji), temveč so 
le ljudje, ki si ţelijo peti z drugimi (prav tam). 
 
Skupno petje torej pozitivno vpliva na telo/človeka. Petje in izraţanje ob glasbi pa lahko 
tudi vzpodbuja ustvarjalnost. Pri tem je pomembna vloga mentorja, ki usmerja skupino. 
Kot navaja Loti Knoll (2016), obstaja več vrst intervencij, ki jih lahko kot mentorji 
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uporabimo; lahko spremljamo, lahko odraţamo, lahko vzpodbujamo. Pri tem je izvajalec 
postavljen v dve situaciji naenkrat – opazovanja in interakcije. 
 
Saliman (2016) poroča o študiji, v kateri so dokazali, da petje izboljšuje delovanje 
moţganov starejših s Parkinsonovo boleznijo. Še posebej pomembna za starejše je ta 
ugotovitev zato, ker je njihovo gibanje v starosti velikokrat omejeno, saj niso tako mobilni 
in so finančno omejeni; zato je torej iskanje enostavnih rešitev, ki jih aktivirajo in 
vključujejo, toliko bolj pomembno. Bandermann (v Saliman 2016) poroča, da se skozi 
petje (več, kot pojemo) veča pevski razpon ter povečuje pljučna kapaciteta (kar so potrdile 
tudi raziskave pri bolnikih s COPD-jem
18
). Prav tako Fung in Lehmberg (2016) navajata, 
da petje in igranje določenih inštrumentov pri starejših vplivata na izboljšano delovanje 
pljuč in dihanja; vključeni v tedenske delavnice petja so kazali izboljšanje v funkciji 
dihanja in poročali o zmanjšanem občutku teţkega dihanja.  
 
Pri petju lahko starejše vzpodbudimo, da se besedila naučijo na pamet, s čimer 
vzpodbujamo tudi višjo raven razumevanja glasbe in kognitivni trening (urimo spomin). 
Pri prepevanju morajo slediti dirigentu, pri čemer morajo biti osredotočeni in se fokusirati 
tako na svoj del (poznavanje melodije, besedila) kot na druge (poslušanje, usklajevanje v 
skupini). Petje v zboru torej tudi gradi občutek vključenosti in socialno povezanost z 
drugimi (Saliman 2016). Kot razlaga Hofman (2015), so lahko glasbeni nastopi (npr. 
pevski zbor) prostori kolektivne terapije, kjer je skupna zvočna izkušnja ventil za 
kolektivno izraţanje osebnih čustev. Glasba nam torej odpira nove moţnosti – ob njej oz. 




McFerrin (2009) pri tem izpostavi še naslednjo zanimivost: meni, da je ena izmed 
bistvenih (notranjih) potreb človeka potreba po participaciji oz. vključitvi
20
. Lahko je ta 
potreba po povezovanju izpolnjena z glasbo ali pa v povezovanju z drugimi ljudmi. Zato se 
po njegovem mnenju ljudje tako zlahka (ne glede na njihovo kulturno okolje) odzovejo na 
neko »glasbeno povabilo« – ko jih izzovemo z glasbo, melodijo ali ritmom. Nekaj v njih 
jih povabi, da se odzovejo in začnejo peti oz. ploskati zraven. 
 
                                                   
18 Angl. chronic obstructive pulmonary disease. 
19 Na primer glasba avantgardne skupine The Stroj, ki igra »duh Balkana« na metalne objekte in »kante za 
smeti« (Kratsborn 2007, str. 76). 
20 Angl. »need to participate«. 
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1.3.2 VPLIV GLASBE NA ZDRAVJE STAREJŠIH 
 
Terapija s pomočjo glasbe je definirana kot kontrolirana uporaba glasbe in njenih vplivov 
na človeka z namenom izboljšanja fizične, psihične in čustvene integracije posameznika v 
procesu zdravljenja bolezni ali nezmoţnosti (Lipar 2012, str. 48). Znano je, da glasba 
pozitivno učinkuje na zmanjševanje anksioznosti, izboljšuje razpoloţenje in vpliva na 
sproščeno počutje ter pripomore k zmanjševanju bolečine
21
 (podobno poročata Fung in 
Lehmberg 2016). Uporaba glasbene terapije pri starejših ljudeh dobrodejno vpliva na 
kvaliteto ţivljenja in lahko deluje kot varovalni dejavnik pred depresijo (Lipar 2012; 
Belgrave 2011; Bunt 2014; Hanser in Thompson 1994).  
 
Fung in Lehmberg (2016) navajata (poleg zgoraj omenjenih) še številne druge pozitivne 
učinke ukvarjanja z glasbo na delovanje telesa pri starejših: petje in igranje določenih 
inštrumentov vplivata na koordinacijo in fleksibilnost, glasbeno okolje vpliva na 
»budnost« človeka, zvišuje pozornost (fokus) in zmoţnost ohranjanja koncentracije, 
zvišuje zavedanje (sebe in časa – dogajanja okrog sebe) ter pozitivno vpliva na 
priklic/delovanje spomina. Vse naštete pozitivne učinke lahko naveţemo na potrebe 
starejšega v obdobju pozne starosti
22
. Z glasbo lahko porušimo distanco, ki se vzpostavlja 




                                                   
21 Petje in igranje določenih inštrumentov zmanjšujeta občutek bolečine med ukvarjanjem z glasbo. 
22 Več v poglavju 2.4 Potrebe starejših in njihova samopodoba. 
23 Starejši se namreč ob vseh spremembah, ki jih prinese tretje ţivljenjsko obdobje (pri tem mislimo telesne, 
socialne, druţbene spremembe), lahko počutijo pregnane proč od sebe, razosebljene. Glasba lahko pri tem 
pomaga – spodbuja kognitivni razvoj, spodbuja druţbeno interakcijo v skupnosti in ustvarja občutek 
identitete skupnosti, pomeni osebni izraz čustev skupnosti, je opolnomočenje kolektivnega angaţmaja, je 
ustvarjalen, proţen in dejaven način oblikovanja identitete (Kratsborn 2007, str. 81). 
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2. STAREJŠI – ZNAČILNOSTI IN POTREBE 
 
 
Slika 5: Skupinska slika udeleţencev Glasbenih delavnic v DUP 
Vir: osebni arhiv avtorice 
 
2.1 DEMOGRAFSKE NAPOVEDI STARANJA PREBIVALSTVA 
 
Demografski kazalniki razkrivajo geografsko neenakomerno rast prebivalstva. Na eni 
strani se zmanjšuje rodnost, kar velja za večino bolj razvitih drţav, na drugi pa se z 
daljšanjem ţivljenjske dobe prebivalstvo stara, kar ponekod ţe pomeni tudi podaljševanje 
aktivne delovne dobe. Naraščanje števila prebivalcev, starih 65 let in več, je eden od resnih 
izzivov današnje druţbe, ki pa kaţe na velik civilizacijski doseţek. Prebivalstvo drţav 
članic EU-27 bo tudi v prihodnosti beleţilo večanje deleţa oseb, starih 65 let in več (Vertot 
2011, str. 10–21). Večanje deleţa starejšega prebivalstva prinaša številne spremembe in 
nove izzive za prihodnost, prinaša nove moţnosti in nove probleme, za katere je treba najti 
ustrezne rešitve. Spremembe in posledice demografskega razvoja v zadnjem desetletju 
intenzivno proučujejo v OZN, v OECD in v EU (Statistični podatki 2011; Findsen in 
Formosa 2011). Andragoški center RS povzema Eurostatove projekcije prebivalstva 
EUROPOP 2010 (Statistični podatki 2011), ki za prihodnost niso spodbudne, če razumemo 
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staranje prebivalstva predvsem kot problem. Če pa staranje prebivalstva razumemo kot 
civilizacijski doseţek, so napovedi bolj spodbudne. Izziv za druţbo v prihodnosti, ki bo 
beleţila večji deleţ oseb, starih 65 let in več, je prav v tem, kako čim dlje ohranjati te 
skupine ljudi dejavne in razmeroma zdrave. 
 
V obdobju od leta 2008 do leta 2060 je pričakovati naslednje (Statistični podatki 2011; 
Vertot 2011): 
 
 Srednja vrednost (mediana) starosti prebivalstva drţav članic EU naj bi se s 40,4 
leta dvignila na 47,9 leta; deleţ oseb v starosti 65 let in več med skupnim 
prebivalstvom naj bi se tako s 17,1 % povečal na 30 %. Podobno Statistični urad 
RS (Vertot 2010, str. 10–21) poroča, da je v bolj razvitih regijah sveta ţe danes 22 
% prebivalcev starih 60 let in več (oziroma ta deleţ danes obsega nekaj manj kot 11 
% prebivalcev v svetovnem merilu), do leta 2050 pa naj bi se ta deleţ povečal na 
33 %. V svetovnem merilu naj bi se povečal na 22 %, kar bi po predvidevanjih 
Statističnega urada pomenilo 2 milijardi prebivalcev. 
 Deleţ starih 65 let in več naj bi se tako s 84,6 milijona povečal na 151,5 milijona, 
število ljudi, starih 80 let ali več, pa skoraj potrojilo z 21,8 milijona na 61,4 
milijona. 
 Deleţ mladih naj bi se v vseh drţavah članicah do leta 2060 zmanjšal. Podobno 
Statistični urad RS (Vertot 2010, str. 10–21) poroča, da je v razvitih drţavah sveta 
število starejših ţe danes višje od števila otrok, mlajših od 15 let, do leta 2050 pa bo 
po predvidevanjih za več kot dvakrat višje od števila otrok. 
 Glede na rezultate Eurostatovih projekcij prebivalstva bo imela Slovenija leta 2060 
skoraj 2.058.000 prebivalcev, od teh bo starejših od 64 let slaba tretjina. 
Napovedujejo, da se bo najprej povečalo število prebivalcev v Sloveniji (tako naj bi 
do pribliţno leta 2025 imela Slovenija okrog 2.155.000 prebivalcev), nato pa bo 
število prebivalcev pričelo počasi padati. 
 
Spremembe, ki nas čakajo, si skozi opise in navajanje sprememb v številih – milijonih 
morda teţko predstavljamo, zato za konec navajanja statističnih poročil izpostavimo 
napoved, da bo do leta 2050 skoraj vsak 10. prebivalec star ţe več kot 80 let. Če bo rodnost 
še naprej upadala, bo do l. 2050 v svetu prvič v zgodovini več starejših ljudi kot otrok 
(starih 0–14 let) (Vertot 2010, str. 15). To je podatek, ki zagotovo potrjuje aktualnost 
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obravnave skupine starejših, iskanja novih idej in rešitev za delovanje v tretjem 
ţivljenjskem obdobju ter obdobju pozne starosti. 
 
2.1.1 SVET, EVROPA, SLOVENIJA 
 
Med drţavami članicami imajo največji deleţ prebivalcev, starih 65 let in več, Nemčija 
(20,7 %), Italija (20,2 %) in Grčija (18,9 %). V Sloveniji je bilo konec leta 2010 16,5 % 
prebivalcev starih 65 let in več, pred desetimi leti pa je bilo v tej starosti 14,1 % 
prebivalcev. Deleţ prebivalstva, starega od 20 do 29 let, se je med letoma 1995 in 2015 
zmanjšal za 20 %, deleţ prebivalstva, starega od 50 do 64 let, pa povečal za 25 % 
(Statistični podatki, 2011). 
 
Stanje v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih, od 1989 do 2009 (Vertot 2010, str. 14). 
 
 Deleţ prebivalcev, starih 65 let in več, se je povečal z 10,6 % na 16,5 %; to pomeni, 
da se je ta starostna skupina povečala za 125.000 ljudi.  
 Deleţ prebivalcev, starih 0–14 let, se je zmanjšal z 20,9 % na 14,0 %. 
 
 
Graf 1: Prebivalci Slovenije po velikosti starostnih skupin 
Vir: Vertot 2010 
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Zaradi rasti števila starejših ljudi v Sloveniji je višja tudi povprečna starost prebivalstva 
Slovenije. V zadnjih tridesetih letih se ta vztrajno in dokaj enakomerno povečuje. Leta 
2009 je bila ţe 7 let višja kot leta 1981 oziroma od 1989 do 2009 se je povečala s 35,6 leta 
na 41,4 leta (Vertot 2010, str. 17). 
 
2.1.2 DRUŢBENO STARANJE 
 
O staranju prebivalstva govorimo takrat, ko se deleţ prebivalstva nad izbrano starostno 
mejo (pogosto je to doseţenih 65 let) povišuje glede na celotno prebivalstvo. V EU je 
druţbeno staranje prebivalstva posledica štirih demografskih trendov, ki vplivajo drug na 
drugega: nizko povprečno število otrok na ţensko (manjše število rojstev), zmanjšanje 
umrljivosti (boljše zdravje ljudi) ter s tem bistveno daljša pričakovana ţivljenjska doba ob 
rojstvu (od leta 1960 daljša za več kot 8 let) ter sprejem velikega števila priseljencev iz 
tretjih drţav (Statistični podatki 2011). Na druţbeni ravni govorimo o demografski starosti, 
ko je v določeni krajevni, narodni, drţavni ali drugi skupnosti nesorazmerno velik deleţ 
starejših ljudi v primerjavi z deleţem mlade in srednje generacije (Ramovš 2013, str. 63). 
 
Če smo v začetku 20. stoletja govorili o stoletju otroka, je konec 20. stoletja zaznamoval 
vse večji deleţ starejšega prebivalstva. Ramovš (2003, str. 32) napoveduje, da se bo deleţ 
starejših dvignil na eno tretjino (to smo potrdili tudi s podatki Statističnega urada RS
24
). Na 
te spremembe se moramo pripraviti in ustvarjalno odzvati. Druţbeno staranje je izziv za 
vse vitalne druţbene sisteme – še zlasti pa za zdravstveni, socialni, vzgojni in šolski sistem 
ter za urbanistično in arhitekturno urejanje prostora in opreme –, kar lahko pomeni tudi 
nove vitalne moţnosti, moţnosti za razvoj in izboljševanje področij človeškega bivanja. 
Kot napoveduje Ramovš (2014, str. 46), se bodo zato v naslednjih letih s staranjem 
prebivalstva na svetu razvijale nove moţnosti za celostno osebnostno rast človeka – s 
podobno intenzivnostjo, kot se je v letih med 1960 in 2000 razvijal materialni standard (za 
nami je namreč stoletje hitrega razvoja tehnologije in materialne blaginje, kar ni dopuščalo, 
da bi človeštvo v tem času razvijalo tudi notranjo kakovost človeške osebnosti in 
medčloveškega soţitja) – »/.../ do soočenja s tem področjem nas pripelje čedalje večji deleţ 
                                                   
24 »Če je bilo leta 2008 med celotnim prebivalstvom Slovenije 16,0 % takih, ki so bili stari najmanj 65 let, jih 
bo predvidoma konec leta 2060 ţe za dobro tretjino (33,4 %), kar je primerljivo s podatki iz drugih drţav 
članic EU.« (Vertot 2010, str. 14) 
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starejših ljudi ter naše razumevanje o potrebah in doţivljanju smisla v starosti«, zapiše 
Ramovš (2014, str. 46). 
 
Proces staranja prebivalstva bo naprej vplival tudi na odnose med generacijami; 
zagotavljanje medgeneracijske solidarnosti bo v takem svetu nujna naloga. Odgovore za 
ţivljenje v prihodnosti bodo morale poiskati vse generacije skupaj, njihova prizadevanja in 
iskanja rešitev pa bodo morala temeljiti na dialogu in medsebojnem sodelovanju 
(Statistični podatki, 2011).  
 
Z vsemi temi spremembami se je pojavila nova druţbena potreba po učenju, izobraţevanju 
in osebnostni rasti v tretjem ţivljenjskem obdobju. To dokazuje tudi nastanek novih 
znanstvenih vej – npr. gerontagogike
25
 kot vede o učenju in osebnostnem oblikovanju v 
starosti (Ramovš 2003, str. 32). 
 
2.1.3. DOLGOŢIVA DRUŢBA 
 
Po zgornjem pregledu demografskih sprememb, ki smo jim priča v tem času in kakršnih 
doslej v zgodovini nismo poznali, se skozi prebiranje statističnih podatkov v literaturi 
srečujemo s pojmom »starajoče se druţbe«, ki pa ga v novejši literaturi dopolnjuje pojem 
»dolgoţive druţbe«, saj je naraščanje deleţa prebivalstva, starega 65 let in več, povezano z 
naraščanjem dolgoţivosti današnje druţbe. T. i. dolgoţiva druţba
26
 (Hvalič Touzery 2010; 
Findsen in Formosa 2011; Schaie in Willis 2016) je sorazmerno nov druţbeni pojav. 
Druţba je dolgoţiva, če jo v velikem deleţu tvorijo starejši in če lahko tudi mlajši 
pričakujejo, da bodo dolgo ţiveli. Dolgoţivost druţbe je torej eden od velikih doseţkov 
današnje civilizacije, s katerim je človek pridobil pribliţno 30 let; o tem, kako dodatna leta 
ali ta pridobljen »čas« napolniti s smiselnimi dejavnostmi, ki človeka izpolnjujejo in 
osmišljajo njegov čas, govori tudi t. i. aktivna modrost
27
. Dolgoţiva druţba odpira vrsto 
vprašanj, ki jih povzemamo po različnih virih: 
 
                                                   
25 Ker je področje še v začetkih razvoja, ni enotnega poimenovanja. Nekateri avtorji uporabljajo izraz 
geontagogika, nekateri  geragogika, nekateri pa izobraţevalna gerontologija po zgledu angleške besedne 
zveze educational gerontology. 
26 Angl. long life society, fr. la société de longue vie, šp. la sociedad longeva. 
27 Angl. active wisdom (proučuje jo npr. antropologinja Mary Bateson). 
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 kako oblikovati strategije razvoja v prihodnjih letih (vsi predlogi/spremembe 
morajo izhajati iz dolgoţivosti druţbe in tako delati tudi v korist starejšim – 
medsebojno moramo reševati probleme, ki zadevajo vse generacije) (Sedmak 2009; 
Findsen in Formosa 2015),  
 kako spreminjati pojmovanja o staranju med ljudmi in v literaturi, medijih 
(Zupančič 2010), 
 kako ozaveščati javnost o staranju in značilnostih dolgoţive druţbe (Cavanaugh in 
Blanchard-Fields 2011),  
 ali za vključevanje starejših v druţbeni diskurz zadoščajo t. i. geto oddaje in njim 
podobne občasne strani v tiskanih medijih, ali pa se mora diskurz, ki zadeva 
medgeneracijske odnose in solidarnost, dolgoţivo druţbo, spreminjajočo se 
demografijo, pravico starejših do staranja, doţivljanja starosti dostojno in 
dostojanstveno (oz. tako, da lahko optimalno izkoristijo svoje potenciale tudi v 
obdobju starosti), razširiti (Sedmak 2009).  
 
Kot navaja Sedmak (2009), dolgoţiva druţba ni katastrofa, marveč priloţnost, ki jo je treba 
modro usmerjati in izkoristiti. Pomembno je spoznanje, da utegnejo biti starejši, uokvirjeni 
v razumne politike, tudi koristen vir, ki bi ga morale evropske druţbe izkoristiti; s tem 
opozori na dejstvo, da je lahko dolgoţiva druţba pozitivno sporočilo za našo druţbo. 
Morda pa je to vir, da bomo ustvarili mir – starejši namreč ne morejo v vojne. V naslednjih 
poglavjih ugotavljamo, da se ljudje učijo skozi vse ţivljenje in da je lahko tudi pozna 
starost še vedno aktivno obdobje (Findsen in Formosa 2015). Zato si je pomembno 
postavljati vprašanja o tem, kaj narediti, da bodo ljudje čim dlje dejavni; kako vzpodbuditi 
ljudi, da razvijajo svojo t. i. aktivno modrost. Potrebno je iskati nove moţnosti za dejavno 
starost, saj je obdobje pozne starosti zaenkrat še precej neraziskano. 
 
2.2 STARANJE IN STAROST 
 
Staranje je individualni fiziološki in psihični proces. Individualni v tem smislu, da vsak 
posameznik proces staranja doţivlja in zaznava drugače (Ramovš 2014, str. 45), ali kot 
pravi slovenski pregovor: »Star si toliko, kolikor se počutiš.« To je za subjektivno 
doţivljanje najpomembnejše, vendar v strokovnih besedilih (Findsen in Formosa 2011, str. 
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3–9; Filipovič Hrast in Hlebec 2015, str. 12–13) ločujejo med psihološkim, biološkim in 
socialnim staranjem. 
 
Človek se stara vse ţivljenje – lahko bi rekli, da se staranje začne z oploditvijo (Ramovš 
2014, str. 45), ali kot zapiše Acceto (1987, str. 20), staranje se pravzaprav začne ţe ob 
rojstvu, le da so pri mladem organizmu bolj v ospredju anabolni procesi kot katabolni
28
. 
Pečjak (2007, str. 13) je sicer kritičen do takšne opredelitve in zapiše, da se v prenatalni 
dobi in detinstvu spreminjamo hitreje kot v katerikoli poznejši ţivljenjski dobi in da bi 
potemtakem v skladu s to logiko lahko imeli ţe majhne otroke za starčke. Vsem avtorjem 
pa je skupno strinjanje, da gre pri procesu staranja za spremembe v celicah, v smislu 
njihovega delovanja in obnavljanja. Na primer moţgansko staranje (Kavčič 2015, str. 70) – 
atrofija moţganov, ki je proces moţganskega upada in poteka vse od (nekje) tridesetega 
leta naprej
29
. Vse več raziskav kaţe, kako se ljudje starajo, kakšni procesi pri tem potekajo, 
tudi pod vplivom spreminjajočega se okolja, vendar enoznačnega odgovora, zakaj se ljudje 
starajo, nimamo (Hutchison 2015; Pečjak 1998). 
 
Kot smo zapisali v prvem odstavku, ločujemo v okviru socialne gerontologije različne 
starosti: socialno, psihološko in biološko (Filipovič Hrast in Hlebec 2015, str. 12–3; 
Findsen in Formosa, 2011, str. 3–10). Povzeli bomo ločevanje na tri vrste starosti in 
staranja po Ramovšu, in sicer kronološko, biološko in doţivljajsko (Ramovš 2013, str. 62; 
Ramovš 2014, str. 45). 
 
 Kronološko starost pokaţe rojstni datum (označuje torej leta, ki so pretekla od 
rojstva do današnjega dne). Na kronološko staranje ne moremo vplivati. 
 Biološko starost označuje vitalnost organizma. Od nje so odvisne funkcionalne 
zmoţnosti organov; koliko lahko človek svojim letom primerno opravlja vsakdanje 
dejavnosti. Ocenjujemo jo z različnimi testi – vrednost krvnega tlaka, mišična moč, 
gibljivost telesa, slušni prag, prag vidnega zaznavanja, stopnje telesne zmogljivosti. 
Na biološko (kakor tudi na doţivljajsko) staranje v določeni meri lahko vplivamo z 
                                                   
28 Pri anabolnih procesih gre za procese novogradnje in rasti, pri katabolnih pa za procese staranja in 
propadanja (Acceto 1987, str. 20). 
29 Tako na podlagi številnih raziskav ugotavljajo (Kavčič 2015, str. 71), da so moţgani 75-letnika v 
primerjavi s 25-letnikom lahko v povprečju 15 odstotkov manjši. Ko pomislimo, da se proces atrofije 
moţganov (v smislu vseh makro- in mikrosprememb v naših moţganih) začne/šteje ţe od pribliţno 30. leta 
naprej, laţje razumemo/občutimo, da je staranje proces vseh – tukaj, danes in zdaj –, in ne nekaj, s čimer se 
bomo ukvarjali šele v starosti. 
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zdravim ţivljenjskim slogom, duševno stabilnostjo in kakovostjo soţitja skozi vsa 
obdobja ţivljenja. 
 Pri doţivljajski starosti je v ospredju doţivljanje posameznika – koliko se počuti 
starega in kako svojo kronološko in biološko starost doţivlja. 
  
Poleg kronološke, biološke in subjektivne starosti naj omenimo še socialno-kulturno 
starost (prim. Filipovič Hrast in Hlebec 2015), ki je skladna s predstavami in pričakovanji 
druţbenega okolja o tem, kakšna je vloga starejšega človeka, kako se oblači, kako se 
izraţa, kakšne prakse in odnose razvije. Prav slednja je pomembna tudi za našo raziskavo, 
saj smo pogosto soočeni s predsodki, da so ljudje v pozni starosti pasivni.  
 
Starost kot ţivljenjsko obdobje je v Slovarju slovenskega knjiţnega jezika (SSKJ) opisana 
kot doba v človeškem ţivljenju, od zrelih let do smrti, starost pa pomeni tudi čas, ki je 
pretekel od rojstva koga ali nastanka česa. Edukacijska gerontologija
30
 bi starost opredelila 
kot tretje in zadnje glavno ţivljenjsko obdobje. Acceto (1987, str. 39) kot utemeljitelj 
gerontologije v Sloveniji definira staranje kot kompleksni proces, v katerem sodelujejo 
programska in genska razmerja ter notranji ali zunanji metabolični produkti, ki vplivajo na 
genske zasnove. Koledarska starost se ne ujema vedno z biološko starostjo. Od tod tudi 
izvirajo pripombe, da je nekdo »starejši, kot kaţejo leta«, ali pa »da je na pogled mlajši, 
kakor v resnici«. Demografske raziskave razdelijo obdobja starosti človeka v tri skupine: 
mladi, odrasli in stari. Tudi z antropološkega vidika gre za enako delitev na glavna tri 
obdobja: če je mladost razvojno obdobje človeka od spočetja do samostojnosti, so srednja 
leta obdobje, ko ljudje rodijo in vzgojijo potomce ter delajo za preţivetje, ter starost 
obdobje, ko človek dozori do svoje polne uresničitve (Ramovš 2003, str. 68). Natančneje 
se starost naprej deli na (Ramovš 2003, str. 74–75) zgodnje starostno obdobje od 66. do 75. 
leta (človek se navaja na upokojensko svobodno ţivljenje in je po navadi dokaj zdrav ter 
ţivi zelo dejavno), srednje starostno obdobje od 76. do 85. leta (starostnik se v svojih 
dejavnostih privaja na upadanje svojih moči in zdravja) ter pozno starostno obdobje po 85. 
letu starosti (ko je po navadi nezmoţen poskrbeti sam zase in postane prejemnik pomoči 
                                                   
30 Angl. gerontology, nem. die Gerontologie, fr. la gérontologie, it. la gerontologia. Znanost ali veda o 
starosti, staranju in starih ljudeh (Ramovš 2003, str. 31). Izraz je sestavljen iz grških besed géron – star, 
prileten, siv in lógos – govorjenje, beseda, pogovor, govorica. Gerontologija je skupni pojem vseh spoznanj o 
starosti, staranju in starih ljudeh, posamezne znanstvene panoge pa svoja gerontološka spoznanja 
poimenujejo s svojimi specifičnimi pojmi: npr. medicinska gerontologija ali geriatrija, socialna gerontologija, 
pedagoška gerontologija ali edukacijska gerontologija, psihološka gerontologija (gerontopsihologija) ipd. 
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mlajših). Skladno z arbitrarno psihološko delitvijo razvojnih obdobij pa opredeljujemo 
razvojno obdobje (starostnikov in starostnic), starih 65 let in več, kot obdobje pozne 
odraslosti ali pozne starosti
31
 (Zupančič 2004). Proces staranja pa znotraj te opredelitve 
delimo na biološki, vedenjski in psihosocialni ravni. Z gledišča kulture in civilizacije je 
pozna odraslost in starost kot »mnoţični pojav« precej mlada, čeprav so seveda tudi 
nekateri posamezniki pred stoletji doţiveli pozno starost, kot jo kronološko opredeljujemo 
danes. 
 
Opredelitve starosti kot starostnega obdobja se v strokovni literaturi razlikujejo in variirajo, 
kar si lahko razlagamo tudi tako, da so včasih ţivljenjske poti opredeljevale dominantne 
norme, vrednote, socialne institucije v nekem okolju (kot sta druţina, religija). V 
sodobnosti so zaradi mobilnosti, interkulturnosti, globalizacije idr. ţivljenjske poti veliko 
bolj individualizirane. Zaradi vsega tega je teţje opredeliti prehod v starost, ki bi veljal za 
večino ljudi. 
 
Razlikovanje človekovega ţivljenja skozi obdobja, delitev na mlade, odrasle in starejše
32
, 
je pomembno zato, da razumemo potrebe – tudi potrebe po izobraţevanju –, ki so 
večinoma skupne in prisotne v nekem obdobju posameznikovega ţivljenja. Naj ob tej 
delitvi dodamo, da tridelno delitev lahko razumemo tudi iz zornega kota zaposlitve (kot se 
je razvila v industrijski dobi). V prvem obdobju se je mlad človek pripravljal na delo, v 
drugem je delal, v tretjem je bil upokojenec. Na eni strani imamo delitev, na drugi pa 
zmoremo razumeti, da je ţivljenje posameznika ena sama nedeljiva celota ter da se 
dogajanje in dojemanje v nekem obdobju navezuje in izhaja iz dogodkov iz prejšnjega – 
gre za celostni pogled na človeka, ki ga v andragogiki pojasnjujemo s teorijami 
biografskega učenja, kot jih npr. razvija dunajska profesorica B. Dausien (2016). Zato je 
pri delu z ljudmi eden temeljnih pojmov, ki jih moramo omeniti, tudi osebna zgodovina in 
osebna zgodba (biografija), ki vključuje enkraten nabor izkušenj. 
 
Ljudje se staramo različno. Na vprašanje, zakaj je tako, ţe Pečjak (1998, str. 32) 
izpostavlja, da ni enoznačnega odgovora, pač pa različne vede odgovarjajo različno – 
sociolog na primer skozi socialne razmere, zdravnik skozi bolezni in slabljenje organov, 
                                                   
31 Pri opisu naše raziskave bomo izhajali iz tega poimenovanja oz. opredelitve pozne starosti. Tudi tukaj 
poimenovanja variirajo: odraslost in starost, odraslost in pozna odraslost, odrasli in starejši odrasli. 
32 Strokovna terminologija ni poenotena, v strokovni literaturi zasledimo naslednje sinonime: starostniki, 
starejši, stari, starejši odrasli, ostareli. Odločili smo se za uporabo izraza starejši. 
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biolog skozi proces staranja celic itd. Lahko pa omenimo dejavnike, ki vplivajo na dolţino 
ţivljenja. Pečjak (1998, str. 31) zapiše, da so poleg zdravstvenih dejavnikov pomembni 
tudi spol, rasa, geografska lega, socialno-ekonomski poloţaj in poklic. Zupančič (2010) 
opozarja na nizko poznavanje in razumevanje dejavnikov in vplivov staranja. Ker na 
nekatere dejavnike, ki vplivajo na potek staranja, lahko vplivamo tudi sami, bi bilo 
smiselno in pomembno o tem ustrezno informirati in ozaveščati odraslo (pa tudi ostalo) 
prebivalstvo (Zupančič 2010; 2004; 2001).  
 
Evolucijski pogled na staranje razlaga, da je človek nastajal skozi milijonletni razvoj, skozi 
genetske spremembe (mutacije) in spremembe v strukturi organizma (variacije), ki so 
omogočale boljše preţivetje in se zato obdrţale (Pečjak 1998, str 25.) Pečjak (prav tam) se 
v razlagi biološke teorije staranja pošali, da bi bilo bolj priročno, ko bi milijonletna 
evolucija ustvarila večno mladega človeka ali vsaj nekaj takega, kot so ljudje v romanu 
Krasni novi svet avtorja A. Huxleyja, kjer ostajajo mladi, nato pa nenadoma ostarijo in 
umrejo. Zakaj in kako se torej ljudje staramo? Na vprašanje, zakaj se staramo, ne poznamo 
odgovora, lahko pa opišemo, kako staranje poteka. 
 
 2.3 ZNAČILNOSTI STAREJŠIH 
 
2.3.1 TELESNE SPREMEMBE 
 
V strokovni literaturi smo priča naštevanju in vrstam zapisov telesnih sprememb v starosti, 
v katerih se stavki začenjajo z »zmanjšano« delovanje, »oslabljeno«, »upadanje«, 
»pešanje« itd. Pridevniki in termini, uporabljeni za opisovanje sprememb, ki jih prinaša 
starost, so za starejšega morda teţko sprejemljivi. 
 
Starost prinaša spremembe na telesni ravni, ki vplivajo na zmogljivosti posameznika. 
Mišična moč se po 50. letu zmanjša za 12 %, pri 60. letu za 25 % in pri 70. letu za 32 % 
prvotne moči (Pečjak 2007, str. 59). Zaradi zmanjšane kostne mase postanejo kosti 
šibkejše, fizične obremenitve in udarci pa hitreje povzročijo zlom
33
. Prihaja do sprememb 
                                                   
33 Kar je tudi eden izmed najpogostejših razlogov za hospitalizacijo starejših ljudi. Pribliţno tretjina starih 65 
let in več pade vsaj enkrat letno. Najpomembnejša za ohranjanje kostne mase sta vitamin D in kalcij (Lipar 
2012, str. 43). 
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v delovanju notranjih organov (kot posledica pešanja mišične moči oslabi tudi srčna 
mišica). Upadajo motorične funkcije – podaljšata se hitrost reagiranja in reakcijski čas. 
Med najbolj moteče, kot navaja Pečjak (2007, str. 59), spada upadanje gibalnih 
sposobnosti. Druge spremembe so tudi zunanje (zunanji videz), sprememba elastičnosti 
koţe in spreminjanje maščobne plasti.  
 
Dosedanje raziskave dokazujejo, da se besedam »zmanjšano, oslabljeno, upadanje« pri 
opisovanju in razlaganju sprememb na telesni ravni delovanja starostnika ne moremo 
izogniti, vendar pa se na drugi strani odpira prostor za izboljševanje, vzdrţevanje – s 
prehodom na aktivno in razgibano ţivljenje, na aktivnosti, ki ustrezajo telesnemu stanju, 
lahko človek telo ohranja v formi (Ramovš 2003). Kot poroča Pečjak (2007, str. 61), so 
tako na primer nekateri avtorji sklepali, da po 70. letu gibalnih spretnosti ni mogoče 
izboljšati, novejše raziskave pa so dokazale nasprotno. Študija na univerzi v Floridi (prav 
tam) je dokazala dvig aerobične kapacitete pri starejših osebah za 14 % ţe po 16-
tedenskem treningu. Počasi tako izginja zakoreninjen mit, da po 20. letu fizične 
sposobnosti neizogibno upadajo, in verjamemo, da bodo lahko z nadaljnjim raziskovanjem 
značilnosti starejših ovrgli še kakšnega.   
 
2.3.2 DUŠEVNO ZDRAVJE 
 
Dobro telesno in duševno zdravje v starosti je pravica vseh Evropejcev, zapiše Hvalič 
Touzery (2009, str. 74–77). V Sloveniji imamo dva dokumenta s področja varovanja 
duševnega zdravja: to sta Zakon o duševnem zdravju, ki ga je potrdil Drţavni zbor julija 
2008, in Predlog nacionalnega programa duševnega zdravja. Telesno zdravje je tesno 
povezano z duševnim. Hvalič Touzery (2009, str. 74–77) navaja, da duševne bolezni 
pogosto spremljajo tudi kronične telesne bolezni (ponavljajoče se poškodbe kot posledica 
padcev, srčno-ţilne bolezni in kronične bolečine). Pogosta v starosti sta depresija
34
 in 
strah. Starejši ljudje so skupina z najvišjo stopnjo samomorilnosti v Evropi (22,9 na 
100.000 v EU). Posebni dejavniki tveganja so psihiatrične motnje, najpogosteje depresija, 
                                                   
34 »Depresija prizadene med 10 in 15 % ljudi, starih 65 let in več, številke so lahko celo višje. Skupine, ki so 
bolj izpostavljene tveganju, so ţenske, tisti, ki niso poročeni ali ţivijo sami, bolni ali invalidni (posebej če je 
bolezen povezana z bolečino ali motnjo spanja). Po drugi strani je depresija dejavnik tveganja za 
funkcionalno nezmoţnost in lahko povzroči prezgodnjo smrtnost. Stari ljudje z depresijo imajo v primerjavi z 
mlajšimi 2- do 3-krat bolj verjetno dve ali več kroničnih bolezni in so 2- do 6-krat bolj verjetno omejeni pri 
vsakodnevnih opravilih.« (Hvalič Touzery 2009, str. 76) 
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kronične bolezni in bolezni s hudo bolečino ter socialna izolacija. Starostniku moramo zato 
v sodelovanju z njim omogočiti dejavnosti, skozi katere se bo počutil vključen, in ne 
socialno izključen, saj to pomembno vpliva tudi na njegovo duševno zdravje. Za duševno 
zdravje je pomembna socialna opora. Priročnik za ţivljenje starejših ljudi po zdravljenju in 
rehabilitaciji (Brejc idr. 2003, str. 14) svetuje starejšim umsko in druţbeno udejstvovanje 
(predlagajo sodelovanje v različnih kroţkih, poslušanje predavanj, glasbe, sprehode in 
izlete) kot enega ključnih elementov za spodbujanje in ohranjanje zdravja. 
 
Ukrepi in spoznanja, ki lahko doprinesejo k boljšemu duševnemu zdravju, so (Hvalič 
Touzery 2009; Cavanaugh in Blanchard-Fields 2011): aktivno staranje in socialna 
vključenost, preprečevanje duševnih bolezni in podpora duševno bolnim, pomoč 
oskrbovalcem ter izboljšanje baz podatkov in temeljnega znanja o duševnem zdravju 
starejših ljudi. Za našo akcijsko raziskavo je pomembno predvsem aktivno staranje (Hvalič 
Touzery 2009, str. 76): 
 
 Sodelovanje pri različnih dejavnostih prispeva k duševnemu zdravju v starosti, 
vadba izboljšuje duševno zdravje in povečuje udeleţbo v socialnih aktivnostih. 
 Ukrepi proti socialni izoliranosti lahko ohranjajo vključenost starejših ljudi v 
skupnostnih dejavnostih in zmanjšajo tveganje za duševne motnje. 
 Stanovanjske razmere in zunanje okolje sta ključna dejavnika, ki prispevata k 
aktivnemu ţivljenjskemu slogu (oblikovanje mest, ulic in domov, prijaznih starim 
ljudem, lahko veliko prispeva k varnosti starega človeka in k temu, da se udeleţuje 
aktivnosti v lokalni skupnosti). 
 
2.3.3 UMSKE SPOSOBNOSTI  
 
Ameriški inštitut za zdravje (Kavčič 2015, str. 102) pogojuje uspešno umsko staranje s 
povezanostjo posameznika s smislom ţivljenja in občutkom neodvisnega delovanja ter, po 
bolezni ali poškodbi, sposobnostjo, da se posameznik učinkovito spoprime z neizogibnimi 
funkcionalnimi upadi. Umsko staranje se nanaša na upad zaznavnih in spoznavnih 
sposobnosti, ki jih beleţimo in pripisujemo normalnemu procesu staranja. Pri umskem 
staranju razlikujemo med običajnim umskim staranjem (pri katerem je umski upad v mejah 
pričakovanega) in uspešnim umskim staranjem (pri katerem ni opaziti sprememb umskega 
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delovanja) (prav tam); v interesu nam je, da si prizadevamo za slednjega. Če poskušamo 
odgovoriti na zastavljen izziv uspešnega umskega staranja, se ne moremo izogniti 
vprašanju, zakaj prihaja do velikih razlik med starostniki pri upadanju umskih sposobnosti.  
 
 
Slika 6: Spremembe umskih sposobnosti na testu za spomin od 20. leta do pozne starosti 
Vir: Kavčič 2015, str. 112 
 
Na grafu so predstavljeni rezultati raziskave, v kateri je sodelovalo 322 posameznikov. 
Reševali so spominski test, na katerem je bil maksimalen moţen rezultat 25 pravilnih 
odgovorov. Graf prikazuje, da so rezultati starostnikov v povprečju statistično pomembno 
slabši od rezultatov mladostnikov. Razberemo lahko tudi, da so rezultati starostnikov na 
tem spominskem testu od 4 do 25 pravilno rešenih nalog, medtem ko je razpršenost mlajših 
med 15 in 25 pravilno rešenih nalog. Zanimivo je torej, da je med starostniki kar nekaj 
takšnih, ki dosegajo na spominskem testu podobne rezultate kot mlajše osebe in osebe 
srednjih let. Kot odgovor na povečano razpršenost na testih pri starostnikih Kavčič (2015, 
str. 111–127) ponudi naslednje dejavnike umskega staranja: genetski dejavniki, biološki 
dejavniki, psihološki dejavniki, t. i. kognitivna ali moţganska rezerva, socialni dejavniki 
ter prehranski dejavniki. Socialni dejavniki umskega staranja vključujejo socialni-
ekonomski status, izobrazbo, socialne interakcije in socialno integracijo. Za našo raziskavo 
bodo še posebej zanimivi dejavniki umskega staranja, na katere lahko vplivamo. Mednje 
sodi širše okolje, v katerem ţivimo, in umeščenost v druţbo (ali smo bolj druţabni ali 
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samotarski). Tisti, ki ţivijo v boljšem socialnem okolju, kjer imajo več priloţnosti za 




Umsko sposobnost lahko razdelimo v dve skupini: v t. i. fluidno in kristalizirano 
inteligenco
36
 (Kavčič 2015, str. 109). Spodnji graf prikazuje, kako s staranjem fluidna 




Slika 7: Spremembe fluidne in kristalizirane inteligence od 20. leta do pozne starosti 
Vir: Kavčič 2015, str. 110 
 
Kavčič (2015, str. 107) izpostavi še nekatere sposobnosti, ki se s staranjem izboljšujejo (od 
60. leta naprej). To sta npr. t. i. čuječnost (pogostejše spraševanje o vsebini svojega 
ţivljenja; kaj je za nas pomembno tukaj in zdaj) in socialna inteligenca (boljše presojanje 
drugih ljudi in razumevanje socialnih situacij). 
 
Ko Fleischmann (v Wolf 2008) razpravlja o inteligenci, učenju in mišljenju, izpostavlja 
relativno nasprotje, ki ga na tem področju predstavljajo različne teoretske konstrukcije o 
inteligenci, in poudarja, da človek v večini primerov ohranja sposobnost učenja vse do 
visoke starosti. Večji del moţganov kljub upadanju zmoţnosti ostaja nedefiniran in tako v 
bistvu odprt za novosti. 
 
                                                   
35 To dokazujejo testi merjeni z različnimi fiziološkimi biomarkerji. Boljše zdravstveno stanje pomeni v tem 
primeru manjše število vnetnih procesov, kar je povezano z manj revmatoidnega artritisa, osteoporoze in tudi 
rakavimi obolenji (Kavčič 2015, str. 122). 
36 Fluidna inteligenca je opredeljena kot sposobnost reševanja novih problemov brez predhodnih izkušenj 
(nanaša se na sposobnost abstraktnega mišljenja); kristalizirana inteligenca je definirana kot sposobnost 
reševanja problemov na podlagi preteklih izkušenj (Kavčič 2015, str. 109). 
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Če se torej ţelimo izogniti stereotipni predstavi starostnika kot »oblečenega v sivo« 
(starostnikom/starosti se ponavadi pripisujejo temne barve, kot so siva, črna, rjava), bi 
lahko povzeli Kavčičev zapis, da je um kot dobro vino – s starostjo dozoreva! Izpostaviti 
ţelimo, da imamo različne moţnosti za različne pristope k učinkoviti umovadbi in 
aktivnostim, ki pozitivno vplivajo na umske sposobnosti starostnika. Kavčič (2008) skozi 
svoj koncept »umovadbe« dokazuje, da lahko z redno vadbo – štirikrat na teden, z 
različnimi umskimi nalogami, ki spodbujajo krepitev specifičnih umskih sposobnosti – 
vsak posameznik opazno izboljša svoje umske sposobnosti. Podobno kot telesne vaje 
krepijo telo, obstajajo tudi vaje za moţgane, ki jih ohranjajo plastične do konca ţivljenja, 




S staranjem se ne spreminjajo samo razumske funkcije, temveč tudi emocije, motivacija in 
celotna osebnost posameznika (Pečjak 1998, str. 149; Hutchinson 2015). Tretje ţivljenjsko 
obdobje lahko prinaša odhod zadnjega otroka iz hiše, upokojitev, smrt zakonca, 
spremenjen videz telesa, upad telesnih in razumskih funkcij, socialno izolacijo ali 
stigmatizacijo, lahko tudi razne bolezni; torej dogodke in situacije, ki so lahko za 
starostnika stresni in s katerimi se mora spopadati (tako kot vsak posameznik v ţivljenju). 
Najpogostejši reakciji na starostne strese, še posebno na smrt ljubljenih oseb, sta ţalost in 
depresija, navaja Pečjak (1998 str. 149–153). Druga pogosta emocija je osamljenost, 
povezana z izgubo bliţnjih oseb in tudi z redkejšimi socialnimi stiki (npr. odhod iz sluţbe 
in drugih socialnih obveznosti). Kadar je prisotna bolezen, lahko starostnika spremljajo 
občutki nemoči in nebogljenosti. 
 
Pečjak (1998, str. 150) v povezavi s prevladujočimi emocijami v starosti navaja različne 
študije: nekateri raziskovalci so primerjali skupine, stare od 16 do 68 let, in odkrili, da se 
intenzivnost emocij v enakih situacijah s staranjem zmanjšuje, kar je v soglasju z 
aktivacijsko teorijo emocij, po kateri so emocije tem intenzivnejše, čim bolj je organizem 
aktiven. Podobne rezultate so našli drugi, ki so neposredno merili fiziološko vzburjenje 
organizma med emocionalno vznemirljivimi pogovori, ki so jih imeli starejši in mlajši 
zakonski pari. Spet drugi raziskovalci so merili podobnost emocij in ugotovili, da starejši 
ljudje redkeje doţivljajo pozitivne emocije kot mlajši, a še redkeje negativne. 
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Za našo raziskavo je pomembnejše dejstvo, da vendar na drugi strani niso vse emocije tako 
izrazito negativne, saj lahko ob stiku z vnuki starejši doţivljajo veselje, srečo, 
zadovoljstvo; razvijanje novih hobijev v starosti ter vključevanje v dejavnosti za starejše 
itd. lahko prav tako pozitivno vpliva na počutje in emocije. To potrjuje tudi Starc (2011, 
str. 21), ki izpostavi, da dobro zasnovani programi skoraj brez izjeme poročajo o pozitivnih 
učinkih na počutje starejših. Starc (2011, str. 3–23) je znotraj raziskovanja področja 
doţivljanja sreče pri starejših Slovencih
37
 primerjala srečne in manj srečne ter izpostavila 
zanimiv vpogled v doţivljanje smisla v starosti. Da je doţivljanje smisla pomembno za 
srečo, je potrdila skozi sledeča dejstva: manj srečni pogosteje ne vedo povedati, v čem je 
smisel ţivljenja (vprašanje »ţivljenjskega smisla« je sicer teţje rešljivo, saj se na pogosto 
pojavlja odgovor »ne vem«, ki pa se pri ocenjevanju doţivljanja sreče skoraj ne pojavi), 
manj srečni tudi bolj poudarjajo stvari, za katere je bolj verjetno, da so s starostjo teţje 
dosegljive (npr. zdravje, delo, preskrbljenost, zmoţnost, samostojnost ipd.). Na drugi strani 
pa so srečni bolj usmerjeni k ljudem, v ustvarjanje in sprejemanje. V svoji raziskavi Starc 
(prav tam) navaja, da je človek v iskanju smisla lahko ustvarjalen; kadar tisto, kar je imelo 
smisel v mladosti ali v srednjih letih, ni več dosegljivo, je ustvarjalen tako, da svojo 
energijo usmeri drugam. 
 
Za našo raziskavo je posebej zanimiv njen zaključek, v katerem zapiše: »Veliko je 
programov in storitev, ki ljudem po upokojitvi nudijo različne aktivnosti, ki pa so bolj 
pogosto kot ne zgolj kratkočasne narave. Starejši sami sicer poročajo o tem, da so razne 
aktivnosti, kot so glasba, ples, slikanje, ročna dela, izleti ipd., prijetne, da jih delajo srečne. 
Vendar pa skoraj ne navajajo, da so take aktivnosti tudi smisel ţivljenja. Smiselno bi bilo,  
da imajo programi, namenjeni starejšim, za pomemben cilj oboje – srečo in smisel. Oba 
cilja pa lahko doseţemo s programi, ki od starejših zahtevajo ustvarjalnost in aktivnost, ki 
vključujejo njihove izkušnje in spoznanja in ki v odnosu do drugih vodijo v vzajemnost in 





                                                   




2.3.5 USTVARJALNOST IN UMETNIŠKI ČUT 
 
Pečjak (1998, str. 112) navaja, da ustvarjalnost ni enovita sposobnost, temveč sestoji iz več 
sposobnosti: izvirnosti, proţnosti (sem sodijo besedna, asociativna, idejna in izrazna 
proţnost), gibljivosti (spontana in prilagojena) ter faktorja izdelave. Ti faktorji naj bi 
usposabljali posameznika za divergentno mišljenje, ki daje različne rezultate, rešitve in 
ideje (v nasprotju s konvergentnim, ki daje predvidene rezultate). 
 
 
Slika 8: Obrnjena U-krivulja ustvarjalnosti na eni ter stopnje izkušenj na drugi strani 
Vir: Pečjak 2007, str. 131 
 
Graf prikazuje odnos med izkušnjami in ustvarjalnostjo; pri majhnih izkušnjah 
ustvarjalnost ne more biti velika, ker posameznik nima gradiva zanjo, pri prevelikih 
izkušnjah tudi ne, ker postane posameznik nagnjen k ponavljanju in rutinskim rešitvam 
(Pečjak 2007, str. 127–133) ali, kot poznamo iz teorij učenja po Jarvisu (2006), nastane 
rutinizirano vedenje in neučenje. Iz tega bi lahko sklepali, da so osebe v tretjem 
ţivljenjskem obdobju manj ustvarjalne zaradi prevelikih ali preveč enoličnih izkušenj, 
vendar pa jih lahko vedno pretrgajo z novimi dejavnostmi, hobiji in zanimanji. Upad 
umskih sposobnosti v tretjem ţivljenjskem obdobju med posamezniki zelo variira, poroča 
Pečjak (2007). Prav te razlike pa dokazujejo, da na upad vplivajo različni dejavniki: način 
ţivljenja in dela, motivacija in emocije, npr. negativna pričakovanja, ponavljanje del ter 






 oziroma predsodkov do starejših je, da izgubijo smisel za umetnost. 
Pečjak (2007) ta predsodek zavrne z argumentacijo, da starejše osebe zaradi različnih 
razlogov (gibljivost, pomanjkanje prevoznih sredstev, osamljenost) redkeje obiskujejo 
razstave in poslušajo glasbene prireditve, kar vpliva na njihovo umetniško zmoţnost. Ta 
stereotip pa lahko razbijemo tudi s sledečimi primeri (Pečjak 2007, str. 134): 
 
 Cervantes je končal svojega Don Kihota pri 65 letih. 
 Tizian je naslikal svoje najlepše slike pri 90. letu. 
 Goethe je končal Fausta pri 80 letih. 
 Po 75. letu so slikali in kiparili tudi Donatello, Turner idr. 
 
 
Slika 9: Pablo Casals o igranju čela v pozni starosti 
Vir: osebni arhiv avtorice 
 
Michelangelo je pri svojih 87 letih zapisal, »da se še vedno uči«. Ovira pred ukvarjanjem z 
umetnostjo v poznih letih torej ni kronološka starost – leta sama po sebi. Če ne gre za 
bolezenske teţave, je pogosto vzrok v predsodkih, ki jih gojimo do starejših in jih oni sami 




                                                   
38 Stereotipi kot rezultat sklepanja na osnovi omejenih informacij in obenem potrebe, da poenostavimo 





Spomin razvrščamo po različnih vidikih: senzorni, motorični in besedni spomin. 
Razlikujemo tudi epizodni in semantični spomin. Prvi ohranja osebne izkušnje, ki jih 
posameznik pripisuje sebi, drugi, semantični, pa ohranja pomen besednih ali nebesednih 
simbolov. Epizodni spomin je pri starostnikih bolj prizadet kot semantični. Prav tako 
ločimo predstavni in besedni spomin (zadnji je bolj prizadet) ter eksplicitni in implicitni 
spomin. Eksplicitni spomin prikličemo z zavestnim iskanjem, medtem ko implicitni 
spomin ne zahteva zavestnega napora (gre za npr. prepoznavanje okolja) (Pečjak 2007, str. 
106). Skladno z informacijsko-procesnimi teorijami spomina imamo ljudje tri vrste 
spominskih enot (Velikonja 2003, str. 77): senzorni, kratkoročni in dolgoročni spomin
39
. 
Starost na neposreden priklic skorajda ne vpliva, poroča Velikonja (2003, str. 83), v 
delovnem spominu (kot tudi pri dolgoročnem spominu) pa je pri starejših prisoten 
precejšnji upad. Vendar pa je pomembna informacija, da je upad pešanja spomina v 
starosti odvisen od različnih okoliščin – največji upad je prisoten pri izvajanju nalog, ki z 
ničemer ne olajšajo priklica informacij iz dolgoročnega spomina, in na drugi strani, upad je 
manjši, če so pogoji priklica čim bolj podobni pogojem v trenutku spominskega zapisa 
(Velikonja 2003, str. 83). Podobno poroča Krajnc (2003, str. 120) o izsledkih 
interdisciplinarnih študij o staranju, ki kaţejo, da so intelektualne in spominske 
sposobnosti zmanjšane, kadar se morajo spomniti nečesa brez konteksta (kar zanje ni 




Sicer pa so za našo raziskavo bolj kot vrste in različne definicije oz. opredelitve spominov 
pomembna vprašanja vloge spomina/spominov v človekovem ţivljenju. Vlogo spomina v 
človekovem ţivljenju lahko primerjamo z vlogo jezika, poroča Velikonja (2003, str. 84). 
Človekova sposobnost shranjevanja informacij o preteklosti, njihov priklic in uporaba za 
načrtovanje prihodnosti omogoča človeku izvajanje najrazličnejših kompleksnih nalog in 
dejanj. Še več, lahko bi rekli, da je prav spomin tisto, kar določa posameznika in mu daje 
                                                   
39 Senzorna enota shrani informacijo v izvorni obliki, za zelo kratek čas (delček sekunde). Kratkoročni 
spomin ima omejeno kapaciteto (pribl. 7 informacijskih enot) in trajanje (brez zavestne pozornosti pozabimo 
v 10–15 sekundah). Delovni spomin za kratek čas (sekunde) zbere in zadrţuje informacije, ki se v danem 
trenutku uporabljajo za različne kognitivne naloge (kot so reševanje problemov, razumevanje teksta). 
Dolgoročni spomin hrani informacijske vsebine, ki so ţe bile predelane in interpretirane ter predstavljajo 
psihološko preteklost. Nima določene časovne in kapacitetne omejitve (Velikonja 2003, str. 78). 
40 V navezavi z zapisanim bo v našem primeru glasba »olajšava« oziroma točka mostu za priklic spominov. 
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njemu lastno identiteto in individualnost – iz njega naredi enkratno in neponovljivo bitje. 
Ţe v zgodnjem otroštvu se začno v našem spominu zapisovati najrazličnejše zaznave in 
izkušnje, ki so pri vsakem posamezniku edinstvene. Skladiščenje teh osebnih izkušenj, ki 
se nanašajo predvsem na epizodični spomin, poteka skozi vse ţivljenje. 
 
Mi smo naši spomini. Osebna identiteta, zavedanje o sebi, ki ga ima vsak od nas, je skupek 
epizodičnih spominov, ki smo jih obdrţali in priklicali z vsako mislijo, čustvovanjem ali 
sprejeto odločitvijo. Epizodični spomin nam omogoča, da se umestimo v linearni tok časa 
in se zavedamo prihodnosti, preteklosti in sedanjosti, zapiše Velikonja (2003, str. 78–84). 
Vsako odločitev ali dejanje prihodnosti bistveno opredeljujejo naši spomini iz preteklosti. 
Naše sposobnosti razmišljanja v kontekstu časa so hrbtenica naše duše (psihe). Če smo 
torej mi naši spomini, je lahko obujanje spominov ob/skozi glasbo »obujanje samega sebe« 
– vzpodbujanje zavedanja o tem, kdo sem. 
 
Do konca 70. let prejšnjega stoletja so raziskave o staranju izhajale iz predpostavke, da je 
poslabšanje spomina nepopravljivo in da je izgubljene sposobnosti nemogoče znova 
pridobiti. Tak pogled so sedaj dokončno ovrgli. V okviru študije IDA (Krajnc 2003) so 
starejšim omogočili, da utrjujejo/vadijo spomin. 18 ţensk je sodelovalo v študiji, kjer so se 
kot igralke morale naučiti določena besedila na pamet. Pri tem so uporabljale 
mnemonevtično tehniko, ki je tudi sicer na razpolago igralcem. Starejše udeleţenke se niso 
le naučile dolgih dialogov na pamet, marveč so tudi s pomočjo uporabe osebnih 
mnemonevtičnih načinov dosegle, da so se vrnile vse njihove zmoţnosti učenja in 
pomnjenja. Po štirih tednih gledaliških vaj so bili rezultati testov spominjanja enaki kot 3 
leta poprej oziroma boljši, četudi so v predhodnem obdobju osebe doţivele upad 
intelektualnih zmoţnosti. 
 
Tudi na tem področju smo torej lahko priča predsodkom do starejših – zato se lahko 
vprašamo, kako bi ugotovili dejanske sposobnosti in delovanje spomina starejših, če pa jih 






2.3.7 VKLJUČENOST V DRUŢBO 
 
Raziskave v slovenskem okolju kaţejo, kako pomembna so socialna omreţja, ki jih imajo 
starejši ljudje (Hlebec idr. 2014; Filipovič Hrast idr. 2014). Z upokojitvijo se socialna 
omreţja zmanjšajo. Upokojitev lahko za starejšo osebo pomeni vir za osamljenost 
(socialno izolacijo), če se ne uspe psihološko in socialno (na kak drug način) ponovno 
integrirati v druţbeno okolje. Krajnc (2003, str. 111–123) opiše socialni stereotip o 
starejših z besedami »pozabljivost, pasivnost, nezainteresiranost, počasnost, odvisnost, 
prepuščanje odločitev drugim, ne iščejo več ţivljenjskih izzivov itd.« Če starejši sprejme in 
se poistoveti s predsodki druţbe do obdobja starosti kot neaktivnega/pasivnega, lahko ti 
stereotipi postopoma postanejo njegova individualna socialna resničnost. Takšno 
poistovetenje starejšega posameznika s socialnim stereotipom okolja (da bi bil kot starejši 
socialno sprejet in na nek način integriran v okolje, ker je od tega odvisno njegovo 
psihično ravnoteţje in fizično zdravje) lahko kasneje vpliva na njegove dejanske 
sposobnosti. Samopodoba je močno odvisna od mnenja drugih; če torej socialni stereotip 
navaja ljudi, da se do starejših vedejo na poseben način – da se v odnosu do starejših 
postavljajo v superioren poloţaj, z njimi ravnajo paternalistično, jih vidijo v vlogi 
odvisneţev itd. in se starejši na te pritiske odzivajo tako, da se podredijo in prevzamejo 
socialno vlogo »odvisneţev« –, starostnik ne more graditi samopodobe, ki bi bila v stiku z 
njegovim pravim občutenjem in s potencialnimi zmoţnostmi, ker jih zaradi stereotipov ne 
razvije (Krajnc 2003, str. 118). V polpreteklem obdobju razvoja evropske kulture se je 
stopnjeval odpor do starosti. To posameznikom oteţuje sprejemanje svoje starosti, druţbi 
pa oteţuje smiselno vključevanje starih ljudi in njihovih zmoţnosti. Ta negativni druţbeni 
pojav imenujemo staromrzništvo – ageizem (Ramovš 2013, str. 63). 
 
2.4 POTREBE STAREJŠIH IN NJIHOVA SAMOPODOBA 
 
Ob besedi »potrebe« lahko dandanes hitro asociiramo na svoje materialne potrebe – vse 
tisto, kar kupimo z denarjem (zabava, potovanja itd.). V današnji razviti moderni druţbi je 
za zadovoljevanje osnovnih materialnih potreb (stanovanje, hrana, obleka, čistoča, 
ohranjanje zdravja itd.) poskrbljeno neprimerno bolje kot kadarkoli v dosedanji človeški 
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zgodovini (Ramovš 2003, str. 128). Ob tem seveda ne zanikamo problema revščine, ki se 
kaţe še posebej pri starejših ţenskah, ki ţivijo same
41
 (Mali 2013). Več kot ima starejši 
človek denarja, laţje poskrbi za zadovoljevanje materialnih potreb in ţelja. Vendar pa je to 
le ena stran človekovih potreb
42
. Če lahko na eni strani govorimo o izboljšanju materialnih 
pogojev, so na drugi strani stari ljudje bolj osamljeni, manj vpeti v druţbo, bolj izločeni iz 
druţinskega ţivljenja, svojo starost doţivljajo kot bolj nesmiselno in brezciljno. Ramovš 
(2003, str. 129) zapiše, da je specifična »pogonska energija« za kakovost ţivljenja v 
tretjem ţivljenjskem obdobju odločilni kazalec kakovosti ţivljenja v starosti oz. starostne 
človeške samouresničitve. Pomembno je torej hraniti in skrbeti tudi za to drugo stran 





 starejših, kot jih opredeljuje Ramovš (2003, str. 87–128), so poleg 
potrebe po materialni preskrbljenosti še potrebe po: 
 
 ohranjanju telesne, duševne in delovne sveţine,  
 osebnem medčloveškem odnosu, 
 predajanju ţivljenjskih izkušenj, 
 doţivljanju smisla starosti, 
 negi v starostni onemoglosti  
 ter potreba po nesmrtnosti. 
 
Kogoj (2004, str. 749–751) izpostavlja še druga področja psiholoških potreb (ki se delno 
pokrivajo in skladajo z navedenimi). Starejši se srečujejo z naslednjimi izzivi, ki kaţejo na 





                                                   
41 Paziti moramo, da ne bi bili naivni. Mnogi starejši doţivljajo materialno revščino, o čemer piše Jana Mali 
(glej Mali 2013). 
42 Čeprav naj na tem mestu poudarimo, da seveda tudi osnovna – o zadovoljevanju višjih človekovih potreb 
bi bilo nesmiselno govoriti, če so zapostavljene osnovne. Ali kot pravi rimski pregovor, »primum vivere, 
deinde philosophari«, treba je najprej ţiveti, potem pa se filozofira. 
43 Potrebe kot »samodejni vzgibi ţivega organizma, ki ga nagibajo (motivirajo) in usmerjajo v tako vedenje 
in sobivanje z okoljem, da se ohranja pri ţivljenju in zdravo razvija.« (Ramovš 2011, str. 4) 
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 avtonomnost ali na drugi strani odvisnost od tuje pomoči44, 
 izguba,  
 občutki krivde in sprava, 
 moţnost novega začetka in druge priloţnosti, osamljenost45,  
 ţivljenjska naveličanost, dolgčas, zavoţenost ţivljenja46, 
 strah pred smrtjo, strah pred umiranjem in vprašanje posmrtnega ţivljenja 
(vprašanje smisla ţivljenja). 
 
Vse to so področja, ki so pomembna za starostnika (Kogoj 2004, str. 749), ali kot zapiše 
Ramovš (2003, str. 87), vsaka potreba je informacija o tem, kaj ţivo bitje trenutno 
potrebuje za svoj obstoj in napredek, obenem pa daje motivacijsko energijo za dosego in 
uresničitev tega cilja – zadovoljevanje takih potreb je pogoj za normalen človeški razvoj in 
samouresničitev. 
 
Ena izmed potreb starejših (ki ni omejena le na skupino starejših), ki je še posebej 
pomembna za našo raziskavo, je občutek pripadnosti in občutek, da niso osamljeni (Schaie 
in Willis 2002), zato je pomembno in koristno vključevanje v različne oblike dejavnosti, še 
zlasti, če je to povezano z učenjem (npr. izobraţevanja, skupine za samopomoč, 
terapevtske skupine) (Kogoj 2004, str. 749–751).  
Ramovš (2011) v predstavitvi raziskave prebivalstva Slovenije (starega 50 in več) o 
njihovih potrebah, zmoţnostih in stališčih v povzetku zapiše, da ko govorimo o potrebah t. 
i. tretje generacije, to je starejših ljudi, imamo pred očmi vse človeške potrebe v vseh šestih 
razseţnostih – torej telesne, duševne, duhovne, socialne, razvojne in bivanjske ali 
eksistencialne. Potrebe pojmuje kot osnovne motivacijske sile za razvoj, pri tem pa 
izpostavi tri osnovne potrebe, in sicer telesno, duševno in socialno sveţino (ali gibljivost) 
ter njihovo medsebojno socio-psiho-somatsko povezanost. Relativna zadovoljenost teh treh 
potreb je osnova za dobro zadovoljevanje vseh drugih potreb (niţjih in višjih, splošnih 
človeških in specifičnih za staranje). Največje neizkoriščene moţnosti za kakovostno 
                                                   
44 Starejšim je treba ponuditi toliko pomoči, kolikor je potrebujejo, zapiše Kogoj (2004, str. 750); ne toliko, 
kolikor mi mislimo, da je potrebujejo, da ne bi po nepotrebnem zmanjševali njihovega občutka 
samospoštovanja. 
45 Dokler starejši ohranjajo socialne stike, ki jim omogočajo občutek varnosti, lahko zadovoljno ţivijo, 
čeprav so morda sami. 
46 Kogoj (2004, str. 751) poroča o naveličanosti ţivljenja kot pogosteje prisotni pri starejši, ki so domski 
oskrbovanci, in zapiše: »Upade jim interes in zanimanje za dogajanja. Občutek naveličanosti ţivljenja se 
lahko stopnjuje tudi v samomorilne misli, poskuse ali celo uspešne samomore. Seveda to ni nujno. Veliko 
starejših, ki so naveličani ţivljenja, ne razmišlja o samomoru, pač pa pasivno pričakujejo smrt kot odrešitev.« 
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staranje do konca ţivljenja ne glede na onemoglost pa so verjetno v razvoju zadovoljevanja 
duhovnih potreb v starosti (Ramovš 2011, str. 4). 
 
V prejšnjem poglavju smo opisovali spremembe, ki se pojavijo v obdobju starosti, vse te 
spremembe pa so lahko vir različnih stisk, še zlasti, kadar se pojavijo naenkrat. Kogoj 
(2004, str. 749) kot najpogostejši vir stisk starostnikov navaja različne izgube in odvisnost 
od tuje pomoči. Zato je pomembno, da starejši zmore sprejeti pomoč, a hkrati gradi 
občutek vključenosti in povezanosti ter samostojnosti in osebnega pomena, kar vpliva na 
oblikovanje njihove samopodobe. Samopodoba je posameznikov pogled nase (self, selbst), 
ki je lahko ustrezen ali napačen, zapiše Pečjak (2007, str. 74; Ule 2009), ter obsega vse 
občutke, ki jih posameznik povezuje z lastno osebo (vsebuje identitete in osebne vrednote). 
Vendar pa samopodoba ne nastane neodvisno od drugih. Samopodoba ali sebstvo se 
razvija vse ţivljenje (Ule 2009; Findsen in Formosa 2011); v obdobju starosti avtorji 
poročajo o »zniţevanju samopodobe«, kar moramo upoštevati pri pripravi izobraţevalnih 
programov. Ker je samopodoba odvisna od mnenja drugih, je pomembno, kako okolje 
dojema starejšega. 
 
2.5 STAREJŠI V DOMU ZA OSTARELE GLEDE NA KONCEPT 
DEJAVNEGA STARANJA 
 
Glede na povečano intenzivnost staranja prebivalstva v Sloveniji je razumljivo, da je 
povečano tudi povpraševanje po moţnostih za oskrbo ali bivanje v domovih za starejše. 
Institucionalno varstvo starejših v Sloveniji opravljajo predvsem domovi za starejše. 
Zmogljivosti v domovih za starejše v Sloveniji zadoščajo za namestitev 5 % starejših 
prebivalcev Slovenije (starih 65 let in več). Čeprav vsako leto bistveno razširijo 
zmogljivosti domov in ustanavljajo nove, še vedno kapaciteta prosilcev presega 
zmogljivosti domov
47
 (Statistični podatki 2010). 
 
Starejšim dom za starejše nadomesti njihov dom. Iz tega vidika je pomembno, kakšne 
pogoje za ţivljenje ponujajo domovi; kakšna je opremljenost (ali vzbuja občutek 
domačnost in doma ali ne, ali ponuja različne aktivnosti in skrbi za vključevanje v nove 
                                                   
47 Leta 2008 je v domovih za starejše bivalo 15.235 oskrbovancev; med temi so prevladovale osebe, stare 
najmanj 80 let, 14.565 pa jih je na sprejem tedaj še čakalo (Statistični podatki 2010, str. 33). 
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socialne skupine); kakšni medsebojni odnosi se vzpostavljajo med oskrbovanci in osebjem 
v domu (socialni delavci, medicinsko osebje). Boljši kot so odnosi, bolj kvalitetno je lahko 
bivanje starostnika v domu.  
 
Zdravstvene storitve so nujno potrebne za boljše fizično počutje, vendar morajo biti 
dopolnjene s socialnimi (Cavanaugh in Blanchard-Fields 2011; Mali 2008). Z razvojem 
domov dobiva pomembno mesto tudi socialna stroka, ki dopolnjuje medicinsko 
usmerjenost. S kombinacijo obeh usmeritev dobimo bolj celosten pristop za delo s starimi 
ljudmi. Pomembno je upoštevati, da starejši ljudje poleg medicinskih uslug potrebujejo 
tudi socialne usluge, s katerimi ohranjajo čim večjo samostojnost, avtonomnost in občutek 
pomembnosti (Mali 2008, str. 156–189). Skozi premik in razvoj od medicinske 
usmerjenosti k socialni (zaradi česar tudi medicinska stroka obravnava starega človeka bolj 
celostno) se odpirajo nove moţnosti, ki podpirajo vključevanje starostnika in omogočajo 
njegovo aktivno staranje. V Sloveniji pomembnost aktivnega staranja priznava zlasti 
Strategija varstva starejših do leta 2010
48
. Izraz aktivno staranje
49
 je uvedla Svetovna 
zdravstvena organizacija in pomeni, da se ljudem v starosti zagotovijo optimalne moţnosti 
za ohranitev njihovega zdravja, za dejavno udeleţbo v druţbi in osebno varnost (Hvalič 
Touzery in Pihlar 2009, str. 14). Ta koncept poudarja, da lahko tudi starejša populacija 
pomembno prispeva k druţbi. Starejšim ljudem moramo omogočiti, da tekom ţivljenja 
uresničijo svoje potenciale za telesno, duševno in socialno blagostanje ter se v skladu 
svojimi potrebami in ţeljami udeleţujejo ţivljenja v skupnosti.  
 
Aktivno staranje se ne nanaša le na telesno dejavnost, ampak tudi na aktivno udeleţevanje 
v socialnem, gospodarskem, kulturnem in drugem ţivljenju skupnosti (Hvalič Touzery in 
Pihlar 2009, str. 3–18). V starosti so ključnega pomena ohranitev avtonomije in 
samostojnosti ter soţitje med generacijami, poudarja koncept aktivnega (ali dejavnega) 
staranja. Aktivno staranje znotraj doma za upokojence bi lahko navezali na misel Ramovša 
(2003), ki navaja naslednje spoznanje za uresničevanje strategije kakovostnega staranja in 
soţitja med generacijami: v vsakem obdobju ţivljenja mora človek poskrbeti, da je 
                                                   
48 »Strategija varstva starejših do leta 2010 – solidarnost, soţitje in kakovostno staranje prebivalstva gradi na 
dobrih izkušnjah in programih, ki so delovali doslej, spodbuja uporabo vseh obstoječih razpoloţljivih virov 
in vključitev novih še neizkoriščenih. V skladu z usmeritvijo EU je njen cilj v petih letih prilagoditi obstoječe 
programe na tem področju in razviti nove do stopnje, da bo Slovenija na področju skrbi za novo solidarnost 
med generacijami in skrbi za kakovostno staranje konkurenčna drugim evropskim drţavam.« (Strategija 
2010, str. 11) 
49 Angl. active ageing. 
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intenzivno osebno povezan vsaj z enim pozitivno usmerjenim človekom iz vsake 
generacije (z enim mladim, enim srednjih let in enim starim). Tako je mogoče s 
povezovanjem različnih ukrepov in aktivnosti programa kakovostnega staranja vplivati na 
celo druţbo, da bo bolj prijazna do procesa staranja, s katerim se srečuje širša evropska 
druţba 21. stoletja. Z vidika aktivnega staranja je pomembno vedeti, ali in koliko lahko 
vplivamo na starost. Medtem ko na kronološko starost posameznik nima vpliva, lahko na 
biološko starost vpliva z zdravim načinom ţivljenja in krepitvijo zdravja – telesnega, 
duševnega, socialnega in duhovnega (Ramovš 2013, str. 62). 
 
Za kakovostno starost je pomembno stališče, da starost ni v ničemer manj smiselno 
obdobje kot vse ostalo človekovo ţivljenje. To stališče je osnova človekovih prizadevanj 
za aktivno staranje (Schaie in Willis 2002). Ohranjati človeka telesno in duševno 
dejavnega tudi v poznih letih je kot enega izmed pomembnejših ciljev gerontologije 
izpostavil ţe Accetto (1987, str. 89), ki zapiše: »Večja dejavnost ohranja človeka tudi na 
starost v največjem moţnem psihofizičnem ravnovesju, upočasnjuje staranje in odriva 
dekompenzacijo.« Iz takšnih pogledov na staranje se je uveljavila rehabilitacijska medicina 
v gerontologiji. Rehabilitacijska dejavnost v starosti se usmerja v odstranjevanje telesnih in 
duševnih posledic bolezni ali nesreče, s katero poskušajo starejše psihično in funkcijsko 
znova usposobiti (s tem mislimo reaktivacijo, resocializacijo, reintegracijo). Ločimo tri 
vrste gerontološke rehabilitacije: preventivno, splošno in specialno medicinsko 
rehabilitacijo. Tako se rehabilitacijska dejavnost ne omejuje zgolj na odstranjevanje 
posledic bolezni/nesreč, pač pa zajema tudi preprečevanje – znotraj preventivne 
rehabilitacije. Bistvo preventivne rehabilitacije je ohranjanje psihofizičnih sposobnosti 
starejših. Pri rehabilitaciji v gerontologiji tako sodelujejo (ne le) zdravniki fiziatri, 
fizioterapevti, delovni terapevti, medicinske sestre, pač pa tudi socialni delavci, sociologi, 
psihologi in drugi. 
 
Na vprašanje, kako pomagati starejšim ljudem, da bi ostali čim dlje samostojni, poskuša 
odgovoriti tudi gerontopsihologija. Z zdravstvenopolitičnega zornega kota je to na poseben 
način povezano z mreţo dovolj diferenciranih socialnih in psiholoških storitev, ki ne bodo 
daleč od kraja, kjer stari ljudje ţivijo, pojasnjuje Mlinar (2010). Takšni koncepti bi 




Poglavje o značilnostih in potrebah starejših lahko sklenemo z ugotovitvijo, da se 
zanimanje za to ţivljenjsko obdobje pojavlja v vseh strokovnih področjih. Omenjali smo  
sociologijo staranja, psihologijo staranja (gerontopsihologijo), medicinsko gerontologijo, 
socialno gerontologijo, edukacijsko gerontologijo. S staranjem se ukvarja tudi 
antropologija staranja, menedţment in komunikologija idr. Komunikologi razvijajo 
posebne oglaševalske akcije, namenjene starejšim. Na področju ekonomije se razvija t. i. 
srebrna ekonomija. Prihaja do interdisciplinarnih povezav, in tudi zato je veliko 
terminoloških nejasnosti. V naslednjem poglavju bomo predstavili nekaj izobraţevalnih 
programov s poudarkom na izbranih programih s področja glasbe. 
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3. IZOBRAŢEVALNI PROGRAMI ZA STAREJŠE 
 
Izobraţevanje – kot proces pridobivanja raznovrstnih informacij, upravljanja z 
informacijami, konstrukcije znanja in sebstva ali formiranja sebstva – ni le prilagajanje 
danim pogojem (še posebej ne stereotipom), ampak je predvsem konstruiranje ţivljenja v 
nekem obdobju in okolju, zato lahko izobraţevanje v poznejših letih razumemo kot del 
formiranja človeka. V edukacijski gerontologiji
50
 se proučevanje izobraţevanja starejših 
deli na tri skupine starejših in s tem povezanih programov:  
 
 starejši zaposleni/starejši delavci, 
 starejši po upokojitvi, ki so aktivni v svojem okolju na različnih področjih, to je t. i. 
mlajša starost
51
, ko človek razvija nove vloge, nov slog ţivljenja, 
 starejši, ki potrebujejo pomoč, ali starejša ali pozna starost52. 
 
Za prvo skupino imamo relativno razvejan izobraţevalni sistem, npr. programe za razvoj 
druge kariere, dopolnjevanje znanja, prostovoljno delo, gospodinjska dela; za pripravo na 
upokojitev predupokojitveno izobraţevanje; izobraţevanje starejših po upokojitvi oz. 
izobraţevanje v sklopu univerz za tretje ţivljenjsko obdobje in drugih organizacij
53
 
(Bogataj in Findeisen, 2008). Za zadnje obdobje (starejša ali pozna starost) pa šele 
nastajajo programi – razlog za to je tudi, da je obdobje staranja neraziskano, in tako o 
izobraţevanju v tem obdobju nimamo veliko podatkov. 
 
Pri izobraţevanju v pozni starosti
54
 izkušnje kaţejo (Findsen in Formosa 2015), da se hitro 
postarajo tisti posamezniki, ki niso dejavni in nimajo kake dejavne vloge. Vsak 
posameznik (tudi tisti, ki je odvisen od drugih) namreč lahko ima/oblikuje svoj smisel 
ţivljenja, svojo vlogo v druţini, lahko se uči, spoznava kaj novega, se zabava in je 
zadovoljen. To dejstvo poudarja pomen izobraţevalnih programov za starejše. Starejši tudi 
sami zaznavajo potrebo po aktivnosti/ţelijo biti aktivni, kar dokazujejo tudi sledeči razlogi 
                                                   
50 V strokovni literaturi se pojavljata izraza edukacijska gerontologija in izobraţevalna gerontologija. 
Uporabljamo ju kot sinonima. 
51 Angl. young old. 
52 Angl. old old; to je tudi skupina, na katero se nanaša naše akcijsko raziskovanje. 
53 Zasledimo tudi angl. izraz third age education. 
54 Zasledimo tudi angl. izraz fourth age education. 
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za vključevanje v izobraţevalne programe, ki so jih izrazili starejši (in jih navaja Clenell v 
Dale 2001): radi bi ohranili mentalno čilost in spodbujali svoje mentalne procese, radi bi 
odkrili nove interese in sledili novo odkritim interesom, pomemben jim je osebnostni 
razvoj. 
 
Izobraţevanja, prilagojena skupini starejših starejših (pozna starost), so npr.: 
 
 izobraţevanje v domovih za ostarele (računalniški programi, različni programi z 
umetnostjo, povezovanje z delovno terapijo in lokalnimi društvi upokojencev), 
 razni medgeneracijski programi, povezovanje ljudi v pozni starosti z drugimi 
generacijami, 
 povezovanje izobraţevanja z drugimi dejavnostmi (npr. politične stranke imajo 
svoje seniorje in pripravljajo izobraţevanje za seniorje, ki se lahko povezujejo tudi 
z ljudmi v pozni starosti, ki so še vedno volivci in volivke), 
 programi za pomoč umirajočim, ţalujočim. 
 
Če se vprašamo, zakaj je smiselno starejše vključevati v izobraţevanje, se lahko v iskanju 
odgovora nanašamo na tri dimenzije, in sicer:  
 
 Dimenzija zdravja in blagostanja oz. dobrega počutja55 izpostavlja, da je učenje po 
upokojitvi vir zadovoljstva in blagostanja, kar dokazuje Vaillant (2002) v svoji 
longitudinalni študiji. Vaillant (prav tam) meni, da bi morali vsi upokojenci 
nadaljevati z učenjem ter druţiti modrost in radovednost, kar je povezano tudi z 
duševnim in telesnim zdravjem. Ljudje, ki so mentalno aktivni, se počasneje starajo 
in doţivljajo manjši upad spomina, kot smo opisovali z raziskavami Kavčiča 
(2015). Verbalno znanje, verbalne zmoţnosti naraščajo pozno v sedemdeseta leta 
(Schaie in Willis 2002). Pomembno je negovanje kognitivne vitalnosti in 
postformalnega mišljenja
56
, ki ga enačijo s kreativnim mišljenjem. Starejši imajo 
torej pravico do izobraţevanja, ker ima pozitiven vpliv na zdravje, mentalno 
kondicijo, blagostanje. 
                                                   
55 Angl. well-being. 
56 Angl. postformal thought. 
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 Dimenzija pravičnosti je utemeljena z moralno pravico do izobraţevanja. Starejši 
imajo pravico, da se izobraţujejo, ker izobraţevanje razvija človekove potenciale
57
 
in ohranja človekovo dostojanstvo. Zato naj bo starejšim omogočeno dvoje vrst 
izobraţevanja: instrumentalno izobraţevanje (izobraţevanje je instrument za to, da 
nekaj doseţejo/ohranjajo) in ekspresivno izobraţevanje (izobraţevanje za izraţanje 
in razvijanje samega sebe; kot metoda je tukaj lahko uporabljeno izobraţevanje z 
umetnostjo, art terapijo ali pomoč z umetnostjo). Starejši imajo pravico, da se 
izobraţujejo, da bodo lahko sledili ekonomskim in socialnim spremembam; v tem 
smislu pomeni izobraţevanje starejših tudi izobraţevanje za aktivno
58
 (dejavno) 
drţavljanstvo. Starejši ljudje, ki razrešijo krizo identitete ob prehodu v obdobje 
starosti, kot jo je opredelil Erikson (v Gredler), so v odnosu do sveta sprejemajoči. 
Zavzemajo se za prihodnje generacije. Tudi starejši prevzemajo odgovornost za 
prihodnost, in tako oblikujejo smisel svojega ţivljenja. Če zaključimo, starejšim 
torej ne bi smeli odvzeti odgovornosti za prihodnost. 
 Tretja dimenzija izhaja iz kritične edukacijske gerontologije. Slednja sloni na 
kritični druţbeni teoriji in poudarja, da naj bi presojali obstoječe stanje (ponudba, 
financiranje, raziskovanje izobraţevanja) in se vprašali, čigavi interesi 
vzpostavljajo sistem izobraţevanja starejših. Izobraţevanje starejših naj bi sluţilo 
emancipaciji in opolnomočenju starejših
59
, in ne izkoriščanju
60
. Druţbenokritična 
teorija opozarja na sprejemanje in ohranjanje predsodkov o starosti. V druţbi se 
ustvari ideologija, ki je predstavljena kot »trden realizem«, prepričanja se 
prikazujejo kot »naravna«. Namesto da bi se ljudje uprli in borili proti vladajoči 
ideologiji
61
 in prepričanjem – tudi o starosti –, se jih naučijo sprejemati kot vnaprej 
določene in postanejo sodelavci v lastnem zatiranju, kot opisuje P. Freire v svojem 
delu Pedagogika zatiranih (Freire 1996). Oblikuje se »izobraţevalni apartheid« in 
»aristokratsko izobraţevanje«, dostopno le za nekatere skupine. To so privilegirane 
                                                   
57 Razvoj človekovih potencialov navezujemo na Eriksonovo teorijo o človekovem razvoju, ki poteka skozi 
vsa obdobja ţivljenja. Erikson (Erikson v Gredler) je v svoji teoriji o razvojnih stopnjah opisal starost kot 
obdobje, ko ima človek še vedno določene naloge, ki jih mora razrešiti, da razvije svojo integriteto ter doseţe 
celovit odnos do ţivljenja. 
58 Biti dejaven pa ne pomeni le, da so »zaposleni« ali da so na trgu dela ali da so politično aktivni. 
59 Angl. emancipation & empowerment. 
60 Starost je obdobje, ko so ljudje še bolj razslojeni kot v drugih obdobjih, in potrošništvo še poudari 
razslojenost. 
61 Ideologija označuje skupek vrednot, mitov, razlag, idej, prepričanj in pomaga legitimizirati interese 
vladajoče skupine (gl. Ryan 2010, str. 40-52). 
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skupine prebivalstva. Izobraţevanje, ki je prilagojeno le višjim slojem in mlajšim, 
vzdrţuje notranje mehanizme potrošniškega sistema. 
 
3.1 KONCEPT VSEŢIVLJENJSKEGA UČENJA IN NEFORMALNEGA 
IZOBRAŢEVANJA 
 
Zapišemo lahko, da izobraţevanje in učenje, v vseh moţnih oblikah vse ţivljenje, 
pozitivno in pomembno vpliva na spominske sposobnosti ter hitrost zaznavanja v obdobju 
starosti
62
. Koncept vseţivljenjskega učenja se lahko uresniči le, če je razvito tudi 
izobraţevanje starejših. V strokovnih razpravah pa tudi v političnih dokumentih in 
vsakdanjem jeziku se pojavlja besedna zveza vseţivljenjsko učenje, ki označuje vse vrste 
in vsa področja učenja in izobraţevanja
63
 ter učenje in izobraţevanje v vseh obdobjih
64
, 
tretji sestavni del je učenje, s katerim se posameznik poglablja v osebno spreminjanje in 
iskanje smisla ţivljenja, kar angl. imenujemo life-deep learning. Norman Jackson (2016) 
razvija koncept učne ekologije
65
, ki vključuje vse vrste učenja in izobraţevanja. Če to 
prenesemo na področje učenja in izobraţevanja v starosti, vključuje vse vrste učenja in 
izobraţevanja, ki se odvijajo v okolju, v katerem posameznik ţivi. 
 
Izobraţevanje je strukturiran proces, in tudi izobraţevanje starejših, ki je za starejše 
pomembno – saj prispeva k večjemu samospoštovanju in k večjemu zadovoljstvu z 
ţivljenjem (Findsen 2011; 2015) –, razumemo kot organizirano dejavnost, ki jo usmerjajo 
cilji. Kot izobraţevanje pri starejših srečamo neformalno izobraţevanje (tečaji, delavnice, 
kroţki) in priloţnostno učenje ali informalno učenje, ki se dogaja ob različnih priloţnostih 
v okolju (npr. učenje ob koncertih).  
 
                                                   
62 To potrjujejo tudi podatki zanimive raziskave, ki jo navaja Kogoj (2004, str. 750) in v kateri je Bennett s 
sodelavci (Bennett v Kogoj 2004) v povprečju osem mesecev pred smrtjo testiral spominske sposobnosti ter 
hitrost zaznavanja 130 preiskovancem. V povprečju je dosegla 84-letna »zdrava« oseba z visoko izobrazbo 
98,1 % povprečja na opravljenih testih in enako stara oseba z niţjo ali srednjo izobrazbo 96,8 % povprečja na 
testih. Rezultat na testih pa se je ob ugotovljeni diagnozi Alzheimerjeve bolezni precej spremenil – pri visoko 
izobraţenih testirancih z Alzheimerjevo boleznijo se je uspešnost na testih le rahlo zniţala na 96,2 %, pri 
tistih z niţjo izobrazbo pa je bil padec zelo izrazit, na 82 %. Raziskovalci so po tem sklepali, da višja 
izobrazba predstavlja rezervo, ki jo moţgani izkoristijo, ko se ţe začnejo bolezenski procesi. Skozi omenjeno 
raziskavo so potrdili ţe dalj časa poznano dejstvo, da ima Alzheimerjeva bolezen pri ljudeh z visoko 
izobrazbo ugodnejši potek. 
63 Angl. life-wide learning. 
64 Angl. life-long learning. 
65 Angl. learning ecologies. 
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Učenje pa je lahko vsakršen proces spreminjanja posameznika pod vplivom okolja in ga 
razumemo kot bivanjski proces (glej Jarvis 2006). Učenje poteka povsod; ob poslušanju 
radia, gledanju filmov ali v pogovoru s sosedo. Kot zapiše Jelenc (2007), je učenje danes 
postalo del ţivljenja, je proţno in traja vse ţivljenje, ali kot piše (ţe 80 let nazaj) Eduard 
Lindeman, vse/celotno ţivljenje je učenje, zato izobraţevanje ne more imeti konca
66
. 
Učimo se tudi drug od drugega, in ne le pod strokovnim vodstvom. Poleg organiziranih 
programov poteka učenje starejših v vsakdanjem ţivljenju in mnogo od tega ni niti 
opaţeno kot učenje (npr. učiti se novih prehranskih navad ob bolezni, učiti se ţiveti sam, 
ko posameznik ovdovi ali se loči od partnerja). Učenje, bodisi da je samostojno učenje iz 
različnih virov bodisi da je izkustveno, označujeta večja dejavnost in avtonomnost 
»učenca« oziroma učečega se subjekta v primerjavi z organiziranim izobraţevanjem. 
Izobraţevalne programe nekdo organizira in vodi skladno z izbranimi cilji, učeči se 
posameznik se vključuje v pripravljene programe. Pri organiziranem izobraţevanju 
starejših se kot pomemben cilj pojavlja spodbujanje druţenja. Udeleţba v izobraţevalnih 
programih pripomore k ustvarjanju novih socialnih mreţ – starejši ljudje pa potrebujejo 
socialne mreţe, saj je socialna povezanost tudi vir ohranjanja zdravja in zadovoljstva 
(Vaillant 2002). V naslednjem delu bomo predstavili nekaj primerov dobrih praks, kjer se 
starejši učijo in izobraţujejo na področju glasbe. 
 
3.2 IZBRANI PRIMERI DOBRIH PRAKS 
 
Alive Inside 
»Let's bring life in the places that has been forgotten. And together we will listen.« (Dan 
Cohen, idejni vodja programa) 
 
Alive Inside je naslov dokumentarnega filma
67
, ki prikazuje delo Music in Memory
68
 – to 
je neprofitna organizacija, ki prinaša v ţivljenje starejših in onemoglih, stanujočih v 
domovih za starejše, njim prilagojeno/personalizirano glasbo. Preko (digitalne) glasbene 
izkušnje si prizadevajo prispevati k izboljšanju kakovosti ţivljenja starejših. Osredotočajo 
se predvsem na delo s starostniki z demenco. Cilj programa je zagotoviti dostop do svoje 
                                                   
66 Angl. the whole of life is learning therefore education can have no ending. 
67 Prosto dostopen na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=KcrZF-jGJVU 
68 Dostopno na: http://musicandmemory.org/ 
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glasbene naprave (iShuffle ali drugo) in omogočiti starostnikom poslušanje personalizirane 
glasbe. Skozi dokumentiran film ţelijo predstaviti moč in učinke glasbe na starostnika. 
Dokazati ţelijo, kako lahko z malo naredimo veliko. Avtorji filma poudarjajo:  
 
»Malo glasbe lahko vzbudi veliko veselja. /.../ Smisel ima šele, ko občutiš in razumeš 
izolacijo, ki jo doţivljajo starostniki. Ko se vključijo v domove za starejše, izgubijo 
samostojnost, dostojanstvo, svojce (druţino), neodvisnost. /.../ To ni njihov svet, kot ga 
poznajo. /.../ Z malo izbire in malo upanja za prihodnost, brez nadzora nad svojim telesom 
(in, ko so enkrat »del institucije«, brez moči, da bi odklonili vnos zdravil – predpisanih 
zanje – v svoje telo), ni presenetljivo, da se um bori in imajo teţave s prilagajanjem. Ljudje 
zaprejo oči; če je zunanji svet grozen, zaprem oči in grem v notranjost, da obnovim in 
ohranim ravnovesje, ki postane vegetacija.« 
 
 
Slika 10: Starejši v domu za starejše ob poslušanju personalizirane glasbe 
Vir: Alive Inside 
 
The Zimmers 
The Zimmers je britanska glasbena skupina, ki zdruţuje pribliţno 50 starejših oseb (starih 
65 let in več), ki izvajajo priredbe pesmi Erica Claptona, skupine The Beatles, Franka 
Sinatre itd. Večjo pozornost in prepoznavnost so si pridobili z nastopom v oddaji »Britain's 




 je prosto dostopen na 
kanalu YouTube in do danes beleţi ţe 3.028.371 ogledov. Leta 2007 so izdali priredbo 
pesmi My Generation (The Who's), katere videospot
71
 do danes beleţi 5.974.596 ogledov. 
S svojimi izvirnimi priredbami in nastopi skupina The Zimmers razbija stereotipe o 
starejših in promovira aktivno starost. 
                                                   
69 Angl. final top three. 
70 Prosto dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=-m0EZO5O2dM 




Slika 11: Slika za naslovnico albuma The Zimmers 
Vir: spletna stran
72 
Young @ Heart 
Young @ Heart je britanska glasbena skupina, ki je opozorila nase z odmevnim 
dokumentarnim filmom z istoimenskim naslovom Young @ Heart
73
. Dokumentarec je bil 
reţiran leta 2006 v Veliki Britaniji in kasneje, leta 2008, prejel več filmskih nagrad na 
festivalih po Ameriki in drugod po svetu. Glasbena skupina je bila ustanovljena leta 1982 s 
strani starejših za starejše, ki so ţiveli v istem domu upokojencev, in je aktivna še danes, le 
člani zasedbe se spreminjajo. Člani skupine so stari vsaj 70 let in so upokojeni glasbeniki 
ali samo ljubitelji glasbe, ki ustvarjajo predvsem narodne, rock in pop pesmi. Film o njih 
nam predstavi spodbuden pogled na ţivljenje starejših, obdanih z glasbo, ki jih povezuje, 
radosti in poţivlja ter daje smisel aktivnega ţivljenja starejših. 
 




                                                   
72 Dostopno na: http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/power_to_the_people/default.stm 
73 Trailer je prosto dostopen na https://www.youtube.com/watch?v=CjnfoFg7i7g 




Body Music with Keith Terry 
Američan Keith Terry je glasbenik, jazzovski tolkalist, plesalec, učitelj in vztrajen 
raziskovalec ritmičnih sistemov po svetu, ki je razvil sodobno obliko glasbe telesa »body 
music« – glasbe, ki jo ustvarjamo s svojim telesom (plosk dlani, tlesk s prsti, udarec po 
licih, prsih, stegnih, udarec z nogo ob tla in vokali). V svojih številnih projektih in 








                                                   
75 Dostopno na: http://www.crosspulse.com/aboutkt.html 
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III. EMPIRIČNI DEL 
 
 
4. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 
 
Različni avtorji poudarjajo, kako pomembno je izobraţevanje za dejavno staranje 
(Fernandez-Ballesteros 2008; Moody in Sasser 2015). Tudi slovenske avtorice in avtorji 
poudarjajo dejavno staranje in izobraţevanje. Findeisen (2012, str. 44–61) razlaga, da 
postanejo starejši, ki izgubijo »lokus kontrole« oziroma izgubijo vpliv in nadzor nad 
svojim ţivljenjem, posebno ranljivi in pogosteje zbolijo. Posledično lahko postajajo vse 
bolj pasivni, brezvoljni, vedno manj zmorejo in se prilagodijo stanju odvisnosti. Zato je 
pomembno, da se starejšim ponudi/omogoči dejavnosti, skozi katere lahko ostajajo aktivni 
in vpeti v druţbo. Starejši človek, ki ţeli biti samostojen in vpliven, se vključi v 
najrazličnejše dejavnosti, med katerimi so tudi izobraţevalni programi. Tam se med 
drugim lahko uči razumeti in izboljšati svoj poloţaj znotraj mikrosocialnega okolja, kot je 
druţina ali pa dom starejših, in makrosocialnega okolja, kot je drţava.  
 
V okviru izobraţevalnih dejavnosti uporabljamo različne vsebine in strategije. Eno od 
pomembnih področij in vsebin izobraţevanja je glasba, saj pozitivno vpliva na 
identifikacijo čustev in pripovedovanje zgodb (Tervo 2005) – navezuje jih na osebno 
ţivljenje starejšega. Kot smo zapisali v teoretičnem delu, glasba poveţe različne ločene 
dele moţganskih centrov in aktivira čustveni spomin, lajša depresijo, agresijo, izboljšuje 
komunikacijo, povečuje samozavest (Janata 2009; Fung in Lehmberg 2016; Weise 2016; 
Lipar 2012). To nas je vodilo v izbor glasbe kot vsebine v izobraţevalnih delavnicah v 
našem participatornem akcijskem raziskovanju glasbenega izobraţevanja v pozni starosti. 
 
V sodobnem času smo priča novim načinom obravnavanja starosti, ki kaţejo spremenjene 
poglede na starejše in njihovo vlogo, kar je vidno tudi iz terminologije – pojavljajo se 
izrazi: uspešna starost, aktivna starost, dejavna starost
76
, blagostanje v starosti, zdrava 
                                                   
76 Pri teh dveh poimenovanjih je nekaj nesoglasij. Active aging nekateri prevajajo kot aktivno staranje, drugi 
pa kot dejavno staranje. Ker se »aktivno staranje« pogosto enači z delom (druga kariera, novi poklici) in 
neoliberalnimi vplivi na razvoj potrošništva tudi pri starejših skupinah, naj bi se z besedno zvezo dejavno 
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starost ipd. Kakorkoli poimenujemo obdobje, je pomembno, da so starejši v svojem 
ţivljenju dejavni in imajo moč odločati o njem, pomemben je koncept opolnomočenja. Z 
aktivnim ţivljenjskim slogom se do sredine sedemdesetih let še lahko izboljšujejo besedni 
zaklad, splošno znanje, moralno presojanje, razumevanje socialnih okoliščin in 
nadzorovanje čustev (Kavčič 2015; Vaillant 2002). Moţgani lahko tako skozi aktiven 
ţivljenjski slog ostajajo plastični
77
 vse do pozne starosti. 
 
V raziskavi nas je zanimala glasba kot del učenja v pozni starosti – še posebej, kako vpliva 
na okolje in počutje starejših. Izhajali smo iz koncepta vseţivljenjskega učenja, ki 
vključuje učenje v vseh obdobjih in razseţnostih
78
. Upoštevali smo Draperja (1998), ki je 
zapisal, da izobraţevanje odraslih pomeni vse dejavnosti, ki omogočajo učenje
79
; 
upoštevali smo tudi sodobnejše poglede na več razseţnosti učenja (Jackson 2016), 
raziskave o vseţivljenjskem učenju glasbe (Fung in Lehmberg 2016 – Lifelong Learning 
and Music 2015) in zdravem staranju ob glasbi (Healthy Aging through Music 2015) ter 
glasbeno terapijo za starejše (Belgrave idr. 2011). Izhajali smo iz literature o terapiji z 
glasbo (Davies 2002; Reuer 2007; Belgrave 2011). 
 
4.1 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE 
 
Skladno z metodologijo participatornega akcijskega raziskovanja smo pripravili 
izobraţevalni projekt, ki smo ga izvedli v juliju in avgustu 2016. 
Rehabilitacijskoizobraţevalni program
80
 smo pripravili po načelih za načrtovanje 
izobraţevalnih programov za odrasle (Ličen 2016; Caffarella in Radcliff Daffron 2013). 
Ţeleli smo, da naš program pomeni priloţnost za izobraţevanje starejših skozi glasbo in 
                                                                                                                                                          
staranje temu izognili in poimenovali dejaven odnos do ţivljenja, vplivanje na svoje ţivljenje in tudi 
delovanje na izbranih področjih. 
77 »Plastičnost« moţganov raziskujejo v nevroznanosti. V naši raziskavi nismo izhajali iz teh teoretskih 
okvirov, zato naj le omenimo, da so pomembna odkritja o vzdrţevanju nevronskih povezav in ustvarjanju 
novih. 
78 Angl. -long in life-wide ter life-deep learning. 
79 To ţelimo poudariti, ker se včasih pojavlja razumevanje »vseţivljenjskega učenja« zgolj kot učenja 
odraslih v podjetjih in za namene delovnih potreb skladnih s trgom dela. Drugi razlog pa je, da je 
izobraţevanje z glasbo omejeno na mladost ali pa na profesionalno ukvarjanje z glasbo (izobraţevanje 
poklicnih glasbenikov). 
80 V nalogi se bosta pojavljala dva izraza: rehabilitacijskoizobraţevalni program (ki smo ga poimenovali 
Glasbene delavnice) in izobraţevalni projekt, da bi ločevali dvoje: rehabilitacijskoizobraţevalni program bo 
pomenil vse elemente, ki sestavljajo izobraţevalne delavnice (cilji, vsebine, metode, evalvacija); 
izobraţevalni projekt pa pomeni celoto vseh dejavnosti (načrtovanje raziskave, vključevanje vseh akterjev, 




njihovo dejavno staranje – s tem pa tudi Domu za upokojence Ptuj ponudimo/razvijemo 
novo obliko vključevanja starejših v učenje in oblikovanja skupin starejših, ki se 
povezujejo prek izbrane dejavnosti. Ta način razvoja novega programa prek 
raziskovalnega projekta sledi konceptu refleksivne prakse, saj so bili v projekt vključeni 




Raziskava temelji na predpostavki, da imamo za ljudi v pozni starosti malo programov, s 
katerimi bi se učili in bili dejavni v skupnosti ter osmišljali svoje ţivljenje. Ti programi pa 
naj bi se navezovali na njihove pozitivne izkušnje, oţivljali spomine in doţivetja. 
 
Namen raziskave – izobraţevalnega projekta je bil ugotoviti, kakšen potencial ima 
ukvarjanje z glasbo v obliki Glasbenih delavnic za ljudi v pozni starosti. Ţeleli smo 
ugotoviti, kako starejši doţivljajo glasbo, kako se nanjo odzivajo, ko jo sami izvajajo. 
Ţeleli smo poudariti njihovo dejavnost. Zanimalo nas je, kako uporabiti glasbo za delo s 
starejšimi in kakšne programe bi lahko še razvili. 
 
Da bi zgornji namen uresničili, smo uporabili participatorno akcijsko raziskovanje in 
načrtovali izobraţevalni program, ki skozi glasbo izobraţuje in povezuje starejše. 
 
Namen zastavljenega rehabilitacijskoizobraţevalnega programa – Glasbenih delavnic 
je bil ustvariti priloţnost za druţenje in skupno preţivljanje časa, preko tega razvijati 
občutek povezanosti, vključenosti ter pozitivno vplivati na počutje sodelujočih oseb. V 
programu ţelimo kreativno uporabiti glasbo kot sredstvo za učenje v starosti in ugotoviti, 
kakšen pomen lahko ima glasba v njihovem vsakdanu. Ob poslušanju glasbe ter 
prepevanju pesmi iz otroštva/mladosti ţelimo obujati zgodbe in spomine starejših ter jim 
ponuditi priloţnost za osebno izraţanje. 
  
Iz opisanih namenov (namena raziskovalnega projekta in namena izobraţevalnih 
delavnic) smo oblikovali cilje raziskave. 
 
                                                   
81 Koncept refleksivne prakse (reflective practice) je razvijal Donald Schön, v sodobnosti pa je del učenja v 
organizacijah. V slovenskem okolju je koncept v povezavi z akcijskim raziskovanjem zaţivel v okviru 
profesionalnega razvoja učiteljev (gl. npr. raziskave Vogrinc in Valenčič Zuljan 2009; Vogrinc in Krek 
2011). Refleksivna praksa v povezavi s participatornim akcijskim raziskovanjem ima velik potencial za 
karierni razvoj zaposlenih/strokovnjakov. 
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Glavni (akcijski) cilj je s pomočjo metode participatornega akcijskega raziskovanja 
zasnovati/ustvariti in izpeljati rehabilitacijskoizobraţevalni program za starejše občane, ki 
bi potekal v obliki glasbeno-kreativnih delavnic in s katerim bi vplivali na pozitivno 
doţivljanje, vrednotenje, počutje starejših v domu za upokojence. Znotraj akcijskega 
raziskovanja ţelimo uresničiti sledeče cilje (ki se navezujejo na štiri zastavljena 
raziskovalna vprašanja): 
 
 Ugotoviti, ali lahko glasba pozitivno vpliva na počutje starejših, 
 z glasbenimi delavnicami vplivati na razpoloţenje, občutenje, razvoj prijetnih 
čustev, 
 povečati občutek pomembnosti in vplivati na doţivljanje samega sebe pri starejših 
– pozitivno doţivljanje sebe. 
 
 Ob petju obujati spomine, 
 prepoznati potrebe starejših v izbranem lokalnem okolju (Domu upokojencev Ptuj), 
jih aktivirati in vključiti v rehabilitacijskoizobraţevalni glasbeni program
82
 ter s 
tem 
 širiti socialne mreţe med starejšimi (jih povezovati), 
 spodbujati komunikacijo med starejšimi (v skupini) in medgeneracijsko 
(so)delovanje (z zunanjimi/drugimi), 
 spodbujati vključevanje starejših v druţbeno/socialno okolje. 
 
 Ovrednotiti pomen glasbe za starejše. 
 
 Spodbujati kreativnost starejših skozi glasbene delavnice, 
 v delavnico vključiti kognitivni trening83,  
 s petjem vzpodbuditi aktivno in osmišljeno preţivljanje časa upokojencev. 
 
Če program doseţe zastavljene cilje, odgovarja glavnim potrebam starejših, kot jih navaja 
Findeisen (2012, str. 54–59): potrebi po ţivljenjski vpetosti in občutenju ţivosti, potrebi po 
                                                   
82 Tj. načrtovati, razviti in ponuditi/izvesti glasbene delavnice, v katerih lahko upokojenci razvijajo občutek 
vključenosti; ter na drugi strani zmanjševanje občutka osamljenosti skozi skupinsko glasbeno delo – 
prepevanje, poslušanje, izvajanje ritmično-melodičnih vzorcev. 
83 Sledeč ugotovitvam Kavčiča (2015). 
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odnosih, potrebi po pripadnosti, ljubezni in skupnih vrstniških vrednotah, potrebi po 
doseţkih in priznanju. 
 
4.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Iz opisanih ciljev in naslanjajoč se na strokovno literaturo, ključno za naše raziskovalno 
področje (Weise 2016; Ličen 2016; Ramovš 2003; Horman 2015), smo oblikovali 
raziskovalna vprašanja. Postavili smo si naslednja splošna okvirna raziskovalna vprašanja, 
ki so nam sluţila kot vodilo pri oblikovanju raziskovalnega načrta, ki je sledil značilnostim 
participatornega akcijskega raziskovanja. To je pristop, ki poskuša vnaprej čim manj 
omejevati področje (Vogrinc 2008, str. 53), zato smo ostali fleksibilni in delovanje ter 
načrt proţno prilagajali v celotnem poteku raziskave. 
 
Raziskovalna vprašanja so naslednja: 
 
RV 1: Kako petje in poslušanje glasbe vplivata na čustva – počutje in doţivljanje samega 
sebe – pri starejših, ki prebivajo v domu upokojencev? Ali je ta vpliv po pripovedih in 
opazovanjih pozitiven? 
 
RV 2: Ali petje in poslušanje glasbe obudi v posamezniku spomine? Ali o spominih 
pripovedujejo in se medsebojno povezujejo?  
Kako glasbena aktivnost posameznika vključuje v trenutno druţbeno/socialno okolje?  
Je lahko glasba tista, ki poveţe in zdruţuje »nekoč« (izkušnje in spomine) in »danes« 
(skupno bivanje, medsebojna komunikacija)? 
 
RV 3: Kaj glasba pomeni starejšim, ki prebivajo v Domu upokojencev Ptuj? 
 
RV 4: Kakšna je uporabna vrednost našega izobraţevalnega programa (Glasbenih 
delavnic)? Kako lahko glasbo/Glasbene delavnice uporabimo in nadalje vključimo v 
domove za starejše? 
 
Načrtovanje rehabilitacijskoizobraţevalnega programa za starejše je nastajalo v 
sodelovanju z udeleţenci in udeleţenkami. Vključevalo je tudi prilagajanje ciljev v dialogu 
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z udeleţenci ter nenehno ugotavljanje potreb po izobraţevanju (Caffarella in Radcliff 
Daffron 2013; Ličen 2016).  
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5. RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 
 
5.1 AKCIJSKO RAZISKOVANJE IN PARTICIPATORNO AKCIJSKO 
RAZISKOVANJE 
 
V empiričnem delu smo raziskavo izvedli in opisali s pomočjo kvalitativnih metod 
raziskovanja, kot jih opredeljujejo Maţgon (2008), Mesec (1998), Sagadin (1991; 1993), 
Stringer (2008) in Vogrinc (2007; 2008). Ker je bila naša raziskava kvalitativne narave, je 
potekala skozi sledeče faze: od formuliranja problema do pojasnitve teoretičnega okvira (iz 
katerega izhajamo), sledil je izbor enot raziskovanja, zbiranje empiričnega gradiva, 
urejanje gradiva, kvalitativna analiza in interpretacija, izdelava končne študije (poročila) 
ter na koncu povratno sporočilo in konsenzualna validacija (Mesec 1998, str. 103).  
 
Skozi sestavljanje in izvedbo našega načrtovanega izobraţevalnega projekta se srečata 
akcija in raziskava – govorimo o akcijskem raziskovanju. Ker je avtorica vključena v 
raziskavo, govorimo o participatornem akcijskem raziskovanju ali krajše PAR-u (Chevalier 
in Buckles 2013). Participatorno akcijsko raziskovanje je zelo uveljavljena metoda v 
različnih organizacijah, kjer razvijajo refleksivno prakso. Povezuje se namreč z akcijskim 
učenjem, tako da tvorita model participatornega raziskovanja in učenja
84
. Poveţeta se 
zamisli fizika Revansa in psihologa Lewina (Potvin idr. 2010). Akcijsko raziskovanje 
poteka skozi glavnih šest faz, kot jih opišeta Maţgon (2008) in Stringer (2008) ter 
ponazarja Vogrinc (2011) na sledeči sliki. 
                                                   




Slika 14: Faze akcijskega raziskovanja 
Vir: Vogrinc 2011, diapozitiv 11 
 
Zamisel o akcijskem raziskovanju izvira iz dela socialnega psihologa Kurt Lewina (1946 v 
Vogrinc 2008, str. 45), ki definira akcijsko raziskovanje kot »niz korakov v spirali, katerih 
vsak sestoji iz načrtovanja, akcije in ocene doseţenega rezultata«. Elliot (v Vogrinc 2008, 
str. 45) definira akcijsko raziskovanje kot »sistematično proučevanje poklicnih situacij, ki 
ga izvajajo sami učitelji z namenom, da te situacije izboljšajo«, saj se v praksi proces 
akcijske raziskave začenja s splošnim spoznanjem, da je neka sprememba ali izboljšava 
potrebna in zaţelena. Carr in Kemmis (v Vogrinc 2008, str. 45) tako zapišeta, da »akcijski 
raziskovalci ţele spremeniti sedanjost, da bi ustvarili drugačno prihodnost«. Gre torej za 
ugotovitev, da z nečim nisem zadovoljen, in ker to ţelim spremeniti, določim polje akcije, 
kar je v našem primeru delo s starejšimi v domu upokojencev skozi glasbo, da bi situacijo 
spremenil/izboljšal. 
 
Splošna oblika problema, ki se zastavlja na začetku vsakega ciklusa akcijske raziskave, je 
»storil bom x, da bom s tem izboljšal y«. Merilo uspešnosti izvedene raziskave in akcije je 
prispevek k izboljšanju izobraţevanja v konkretnih situacijah, v katerih delujemo. Cilj je 
izboljšava oziroma sprememba prakse (Vogrinc 2008). Akcijska raziskava je dinamičen 
proces, sestavljen iz štirih ključnih dejavnikov: načrtovanja, ukrepanja, opazovanja in 
refleksije. Teh dejavnikov ne smemo pojmovati kot samozadostnih postopkov, gre namreč 
za povezane dejavnike v spirali akcijske raziskave – spiralni prav zaradi prepletanja akcije 
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in refleksije tako, da se pri vseh vpletenih poglobi razumevanje prakse in izboljša njena 
kakovost (Vogrinc 2008). 
 
5.2 OPIS VKLJUČENIH V AKCIJSKO RAZISKAVO 
 
Vzorec ali enote raziskovanja – udeleţenci Glasbenih delavnic: 
 
Ker je cilj akcijske raziskave proučiti konkretno situacijo in izboljšati razmere v tej 
situaciji, poteka akcijska raziskava navadno na manjših vzorcih (Vogrinc 2008). 
 
V našem primeru je vzorec zajemal 13 starejših oseb (v skupini je bilo 10, 12 ali 13 
udeleţencev in udeleţenk), ki prebivajo v Domu upokojencev Ptuj (v nadaljevanju DUP). 
Udeleţence smo izbrali skupaj z delovno terapevtko DUP-a in glede na njihov interes. 
Zaradi časovne omejitve (v DUP-u prebiva pribliţno 300 starejših – če bi ţeleli vsakemu 
ponuditi moţnost vključitve in sodelovanja v naši raziskavi oz. Glasbenih delavnicah, bi 
potrebovali več časa) in tudi zato, ker je to pilotna raziskava (vedeli smo, da ţelimo manjši 
vzorec, s katerim bi idejo preizkusili), smo se odločili, da k sodelovanju povabimo starejše, 
ki so se ţe vključevali v dejavnosti DUP-a, ki so se navezovale na glasbo; tako smo k 
sodelovanju povabili starejše, vključene v Glasbeno skupino in/ali Skupino za 
samopomoč
85
, priključili pa so se tudi nekateri drugi, ki se prej niso vključevali v nobeno 
od navedenih dejavnosti, vendar so na priporočilo sodelujočih izrazili ţeljo, da se 
pridruţijo. V začetku smo predvideli, da bo skupina obsegala 8–10 ljudi (po vzor(c)u 
Glasbene skupine in Skupine za samopomoč), kasneje pa smo v Glasbenih delavnicah 
beleţili 10–13 udeleţencev (1. srečanje 10 udeleţencev, 2. srečanje 13 udeleţencev, 3. 
srečanje 13 udeleţencev, 4. srečanje 12 udeleţencev). Povprečna starost udeleţencev je 
bila 80 let, najmlajši udeleţenec je imel 65 let in najstarejša udeleţenka 90 let. Udeleţenci 
so imeli različno glasbeno predznanje (nekateri brez predznanja, nekateri so v preteklosti 
peli v pevskem zboru), skupen jim je bil interes do poslušanja (različnih stilov) glasbe in 
petja. 
 
                                                   
85 Podrobneje o Glasbeni skupini in Skupini za samopomoč pod točko 6.2 Raziskovanje polja. 
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Osnovni podatki udeleţenk in udeleţencev
86
 – opis skupine: 
 
Oseba Spol Letnik rojstva Drugo (moje beleţke) 
Oseba M ţ 1931 * Gospa poje sopran. 
Oseba V ţ ni podatka * Gospa ni stanovalka DUP-a, 
ampak zunanja obiskovalka, ki 
se vključuje v aktivnosti DUP-a. 
Oseba B ţ 1934 * Gospa poje alt. 
Oseba E ţ 1930  
Oseba C ţ 1936  
Oseba E2 ţ 1939  
Oseba I ţ 1926  
Oseba J m 1951  
Oseba J2 m 1935  
Oseba A ţ 1934  
Oseba A2 ţ 1935  
Oseba K ţ 1939  
Oseba M2 ţ 1947  
 
Tabela 1: Podatki udeleţencev in udeleţenk 
 
 
Graf 2: Deleţ udeleţencev po spolu 
 
                                                   
86 Zaradi enostavnejšega branja bomo v nadaljevanju uporabljali moški slovnični spol pri besedi udeleţenec 








V zgornji tabeli smo imeli tudi poseben stolpec za zapise o udeleţencih, ki pa jih zaradi 
varstva osebnih podatkov ne bomo objavili. 
 
Izvajalka – raziskovalka: 
 
Raziskovalec je neposredno vključen v okolje, kar mu pomaga pri opazovanju in 
proučevanju predmeta (razume lahko tisto, kar je izraţeno v racionalni govorici, pa tudi 
tisto, česar z besedami ni mogoče izraziti), vendar se mora ob tem zavedati, da s svojo 
udeleţbo tudi sam vplivala na dogajanje, ki ga opazuje – v primeru akcijske raziskave to 
situacijo tudi soustvarja (Vogrinc 2008, str. 49). Vloga raziskovalca v akcijskem 
raziskovanju je precej drugačna kot pri tradicionalnem raziskovanju, kjer bi naj bil 
raziskovalec povsem objektiven in distanciran od dogajanja, saj v akcijskem raziskovanju 
raziskovalec izraţa zavzetost za izboljšanje prakse in razmer, v katerih raziskovanje 
poteka, in je v dogajanje neposredno vpleten (Stringer 2008). 
Pri pripravljanju in izvajanju Glasbenih delavnic sem izhajala iz strokovnega znanja o 
glasbi, pridobljenega skozi študij glasbe na Landeskonservatorium (KONSE) für Musik 
und Schauspiel Klagenfurt, kjer študiram violo. Izpostavila bi nekaj predmetov, ki sem jih 
opravljala v sklopu študija in se navezujejo na našo raziskavo: zborovsko dirigiranje, 






                                                   





Pri organizaciji Glasbenih delavnic sta sodelovali še delovna terapevtka in socialna 
delavka, ki sta skrbeli, da so udeleţenci pravi čas prišli na delavnice (jih predhodno 
spomnili, če je bilo to potrebno). Poleg udeleţencev delavnic in izvajalke/raziskovalke so v 
akcijski raziskavi sodelovali še: direktorica, snemalec, fotografinja, študentka solo petja. 
 
5.3 INSTRUMENTI, TEHNIKE ZBIRANJA PODATKOV 
 
V naši raziskavi so bile uporabljene sledeče tehnike zbiranja podatkov: 
 
 intervju z udeleţenci Glasbenih delavnic, intervju s strokovnim osebjem (delovne 
terapevtke in socialne delavke) in vodstvom (direktorica doma upokojencev), 
 lestvice stališč za udeleţence Glasbenih delavnic, 
 opazovanje z udeleţbo, 
 terenski zapiski, osebni zapiski raziskovalke, 
 fotografije in video posnetki (uporabljeni za analizo vizualnega materiala). 
 
Zbiranje podatkov je potekalo od junija do avgusta 2016. V okviru raziskave smo v začetni 
fazi opravili krajši intervju z izbranim vzorcem, s čimer smo ugotavljali karakteristiko 
skupine, ki je bila vključena v Glasbene delavnice (podatki, ki smo jih pridobili: starost, 
spol, najljubša glasbena zvrst, najljubša pesem, glasbeno predznanje). Ti podatki so nam 
sluţili za pripravo glasbenega gradiva
88
 za izvedbo Glasbenih delavnic. Vprašanja so bila 
tako zaprtega (spol, starost) kot odprtega tipa (kakšna glasba vam je všeč, kakšno glasbo 
poslušate/pojete) (Sagadin 1993). V končni fazi smo opravili tudi intervju s strokovnim 
osebjem – naš namen pa je bil tokrat predvsem evalvacija izvedenega izobraţevalnega 
projekta. 
 
Kot razlaga Sagadin (1993), je glavna razlika med lestvico stališč in ocenjevalno lestvico v 
tem, da z lestvico stališč merimo stališča posameznikov, pri ocenjevalni lestvici pa 
posameznik ocenjuje lastnost, sposobnosti nekoga drugega; v našem primeru smo merili 
stališča posameznikov. V sklopu RV1 smo ţeleli preveriti, ali lahko z glasbo pozitivno 
                                                   
88 Glej prilogo št. 1. 
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vplivamo na počutje starejših, zato smo počutje udeleţencev merili na začetku in koncu 
delavnic (udeleţenci so označili svoje počutje tako, da so na daljici obkroţili številko, ki 
ustreza oceni njihovega počutja; na levi strani daljice je bilo število 1 in narisan »kisko«, 
na drugi/desni strani ob številu 10 pa »smejko«). Udeleţenci so tako ocenili svoje počutje s 
številom od 1 do 10 (na lestvici).  
 
Opazovanje z udeleţbo je zelo zahteven postopek, saj je vedno subjektivno (opazovalec je 
lahko moteči dejavnik), zato mora raziskovalec natančno vedeti, kaj opazovati, da dobi 
ustrezne podatke oz. odgovore na vprašanja. V našem primeru je šlo za strukturirano 
(opazovalec vnaprej določi, kaj in kako bo opazoval) opazovanje s sodelovanjem (Sagadin, 
1993). Naš fokus je bil na opazovanju/preučevanju odzivov udeleţencev (ali so motivirani, 
sodelujejo, so aktivno vključeni v dogajanje ali pasivni; kakšno je njihovo počutje; ali so se 
naučili kaj novega). Odločili smo se, da Glasbene delavnice tudi posnamemo, 
videoposnetki pa so kasneje pomagali pri opazovanju dogajanja in evalvaciji ter 
nadaljnjem načrtovanju. 
 
Tudi terenski zapiski so delovni pripomoček. Uporabili smo po vsebini in namenu različne 
vrste terenskih zapiskov (Muršič 2011, str. 88): 
 metodološke zapiske (ko ocenjujemo tehnike, ki jih preizkušamo in uporabljamo – 
kar nam je v pomoč, da lahko do naslednjič izboljšamo tehniko, ki jo uporabljamo), 
 opisne zapiske (to so zapisi, nastali na podlagi opaţanja/poslušanja med 
pogovorom/izvajanjem), 
 ter analitične zapiske (zapisane misli, s katerimi skušamo pojasniti, zakaj nekaj ni 
bilo tako, kot je bi moralo biti).  
 
Taki zapisi pomagajo raziskovalcu/izvajalcu akcijske raziskave bolje razumeti situacijo in 
jo pozneje rekonstruirati – raziskovalec vnese svoje misli, opaţanja, njihovo razlaganje, 
vrednotenje, čustvene odzive, razmisleke in si z njimi pomaga pri kritični refleksiji. 




                                                   
89 Da bi vtise, opaţanja in misli, ki so se porajali med Glasbeno deavnico, čim bolje povzeli, smo takoj po 
delavnici napravili avdio posnetek (pri tem smo uporabili kar telefon – telefonsko aplikacijo VoiceMemos). 
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Vse udeleţene v Glasbenih delavnicah smo predhodno seznanili z namenom in cilji 




6. POTEK AKCIJSKE RAZISKAVE 
 
Preden opišemo vsako izmed faz in podrobneje predstavimo vmesne korake, po katerih je 
potekala akcijska raziskava, bomo (za boljši pregled in laţje razumevanje) navedli 
koledarski izpis (končne) izvedbe akcijske raziskave: 
PON TOR SRE ČET PET SOB NED 
JULIJ 11 








































9 10 11 12 
10:30–12:00 






nastop           
17 18 19 20 21 
Tabela 2: Koledar – potek raziskave 
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6.1 IZHODIŠČNA IDEJA 
 
Pri akcijskem raziskovanju potrebujemo okvirno zamisel (splošno idejo, ki bi jo radi 
preizkusili in z njo izboljšali prakso/stanje); oblikujemo okvirni raziskovalni problem 
(široko vprašanje), ki ga lahko v procesu raziskave še dopolnimo (Maţgon 2008). Kot 
navaja Vogrinc (2007), izvajajo akcijsko raziskavo na pedagoškem področju tisti, ki jih 
določena situacija neposredno zadeva, ki v njej ţivijo, delujejo in so osebno zainteresirani, 
da bi to situacijo proučili in izboljšali. Podobno velja za vsa ostala področja pedagoško-
andragoškega raziskovanja v organizacijah, društvih. 
 







Slika 15: Oblikovanje okvirne ideje 
 
Da bi pojasnili, kako je nastala osnovna zamisel, je treba tudi raziskovalko umestiti v širši 
kontekst aktivnosti in raziskave: 
 
Ţe od otroštva in skozi mladost me spremlja ukvarjanje z glasbo (obiskovala sem najprej 
Glasbeno šolo Ptuj, nato Umetniško gimnazijo Maribor ter sedaj Konservatorij za glasbo 
Celovec) in povezovanje svojega dela z glasbo. Tudi v srednji šoli sem za maturitetno 
seminarsko nalogo z naslovom »Zastopanost/poslušanje klasične in/ali popularne glasbe 
med mladimi na splošni gimnaziji in umetniški gimnaziji« v okviru izbirnega predmeta 
sociologija povezala Gimnazijo Ptuj in Umetniško gimnazijo Maribor, ki sem ju v tistem 
času vzporedno obiskovala..Ob koncu študija na Oddelku za pedagogiko in andragogiko 
sem se odločila, da bom tudi v tem primeru poskušala svoja zanimanja povezati in zdruţiti 






ideje ter znanje, pridobljeno skozi oba študija. V enem kotu je tako v okvirni zamisli ţe 
bila glasba. Kot študentki pedagogike in bodoči profesorici viole so mi bile glasbene 
dejavnosti, prilagojene mlajši populaciji, (ţe) blizu in poznane (in zdelo se mi je, da so 
številne), medtem ko na drugi strani ne poznam veliko glasbenih aktivnosti, ki bi 
povezovale andragoško področje oz. starejšo populacijo in glasbo. Ker sem tukaj videla 
»manko« in hkrati moţnost za izboljšave, so v drugem kotu trikotnika pristali starejši. S 
tako še povsem neizdelano idejo sem skozi brainstorming z mentorico prof. dr. Nives 
Ličen v tretji kot dodala še spomine. 
 
Okvirna ideja je torej bila povezati glasbo, starejše, ki prebivajo v domu za starejše občane, 
in spomine; te tri točke smo ţeleli skozi načrtovano glasbeno dejavnost povezati v 
smiselno celoto. K temu, da so se omenjene točke povezale v razvoj/nastanek 
izobraţevalnega programa, je v veliki meri pripomoglo tudi, da smo ţe imeli (pozitivno) 
izkušnjo in določeno znanje s tega področja, v drugem letniku študija pedagogike smo 
namreč v okviru predmeta Obča andragogika II sestavljali in se učili, kako načrtovati 
izobraţevalne programe za poljubno dejavnost; tako je v naših mislih ţe bilo posejano 
seme o oblikovanju izobraţevalnega programa. 
 
Izhodiščna zamisel naše raziskave je bila uporabiti glasbo tako, da bi z njo pozitivno 
vplivali na počutje starejših oseb, ki prebivajo v domu upokojencev. Ponuditi smo ţeleli 
dejavnost, ki omogoča aktiven ţivljenjski slog za starostnika v domu upokojencev, 
dejavnost, ki starejše aktivno vključi in jim ponuja moţnost druţenja, povezovanja, učenja. 
Naše okvirno raziskovalno vprašanje je bilo, ali lahko z glasbo (poslušanjem in petjem) 
pozitivno vplivamo na počutje starejših v domu za upokojence ter ob petju njim poznanih 
pesmi obujamo njihove spomine. 
 
6.2 RAZISKOVANJE POLJA 
 
Opraviti je bilo treba predhodno »sondaţo« – preučiti razmere in ugotoviti, kaj se ţe 
dogaja, kakšne so moţnosti za uresničevanje akcije, kateri bodo omejevalni dejavniki, s 




2. korak: Pregled strokovne literature 
V tem koraku smo pregledali strokovne knjige in članke, ki so se navezovali na obdobje 
starosti. Zanimale so nas značilnosti starejših, da smo lahko izobraţevalni program 
prilagodili potrebam naše skupine (izhajali smo iz potreb starejših). Na drugi strani smo 
pregledovali zbirke slovenskih ljudskih pesmi in naredili oţji izbor pesmi, ki smo jih 
vključili v naše Glasbene delavnice. Zanimali so nas tudi moţni pozitivni učinki glasbe na 
poslušalca/izvajalca in metode dela z glasbo. Iskali smo primere dobrih praks. 
 
3. korak: Vzpostavitev kontakta z izbrano institucijo in dogovor o sodelovanju z 
Domom upokojencev Ptuj 
Odločili smo se, da našo akcijsko raziskavo izvedemo v Domu upokojencev Ptuj (DUP). 
Povezali smo se z direktorico doma (po elektronski pošti smo ji poslali naš predlog o 
izvajanju Glasbenih delavnic ter ji posredovali zastavljene cilje in osnutek naše 
dejavnosti), ki je idejo podprla. Za nadaljnje izvajanje nas je povezala s strokovnim 
osebjem DUP-a – delovno terapevtko in socialno delavko, s katerima smo se sestali, jima 
predstavili idejo in ju seznanili s cilji, nato pa smo v skupni debati določili okvirni 
(koledarski) potek Glasbenih delavnic. Skupaj smo poiskali termin, ki bi najbolje ustrezal 
starejšim (tako, da ob istem času ne poteka še kakšna druga dejavnost DUP-a), in navedli 
nekaj predlogov. Z debato glede ustreznega termina smo s strokovnim osebjem DUP-a 
nadaljevali čez 3 dni (ko smo prejete informacije premislili) in se nato odločili, da bo 
dejavnost potekala ob ponedeljkih od 14h do 15h (in s tem časovno zapolnila termin, ki je 
bil pred tem namenjen Glasbeni skupini, ki se med poletjem ne izvaja, saj imajo takrat t. i. 
»počitnice«). Sklenili smo, da se bo dejavnost izvajala 1-krat tedensko.  
 
Pozanimali smo se o dejavnostih, ki ţe potekajo v DUP-u in so povezane glasbo. V domu 
sta potekali 2 taki dejavnosti: Glasbena skupina in Skupina za samopomoč. Kot zunanji 
opazovalci smo se udeleţili obeh in zbirali podatke ter preučevali trenutno stanje. Naš 






4. korak: Preučevanje dejavnosti, ki potekajo na DUP-u in se navezujejo na glasbo 
Ena izmed teh dveh dejavnosti je t. i. »glasbena skupina«, ki se srečuje enkrat tedensko ob 
ponedeljkih od 14. do 15. ure. Glasbena skupina je bila ustanovljena leta 2015 na pobudo 
starejših, ki prebivajo v DUP-u, kar sporoča, da starejši imajo interes za vključevanje v 
glasbene aktivnosti – v tem primeru petje. To pobudo je realizirala delovna terapevtka, ki 
sedaj vodi Glasbeno skupino. Glasbeno skupino obiskuje vsakič malo drugačna zasedba 
starejših, stanujočih v DUP-u (udeleţba prostovoljna), število udeleţencev pa niha med 
pribliţno 7 in 10 ljudi. 
 
Opaţanja/prepis gradiva iz terenskih zapisov: 
11. 7. 2016  
Glasbena skupina se srečuje v manjši sobi v pritličju. Vanjo pridemo tako, da s hodnika 
zavijemo skozi večji prostor – ki ima veliko svetlobe, saj je zunanja stena steklena (prostor 
je namenjen delavnicam za ročne spretnosti ipd.) – skozi vrata v manjši notranji prostor, ki 
je bolj »skrit« v notranjost in slabše osvetljen (manjše okno). Ob 14. uri se v prostoru zbere 
7 starejših. Delovna terapevtka razdeli liste, na katerih je v večji pisavi (prilagojeni 
starejšim, da bolje vidijo) natisnila besedila pesmi, ki jih pojejo. Kasneje se Glasbeni 
skupini priključita še 2 udeleţenca. Odpeli so 4 pesmi (Šumijo gozdovi domači, Na 
planincah, Roţic ne bom trgala, Delaj, delaj, dekle, pušeljc), ki jih izbirajo naključno in 
glede na ţelje/predloge udeleţencev. Z določitvijo ure in prostora je starejšim ponujen čas, 
znotraj katerega se lahko srečajo z namenom, da bi skupaj peli (ker se sicer sami na 
hodniku verjetno ne bi našli in začeli peti, razloţi delovna terapevtka). Vendar pa v tem 
primeru ne gre za sistematično načrtovano dejavnost. Delovna terapevtka pove, da nima 
glasbenega predznanja in jim pri petju pomaga, kolikor najboljše lahko. Komentarji 
starejših v času Glasbene skupine: »nismo skupaj, eni so naprej peli«, »to moramo višje 
začet, mislim, da je to prenizko«, »poskusimo še enkrat malo višje« nam povedo, da ločijo 
med tem, kdaj pojejo »prav« in kdaj »narobe«, oz. v tem primeru, kdaj so ritmično 
usklajeni in kdaj je melodija pravilno odpeta oz. kdaj začetna intonacija ni ustrezna 
(previsoko, prenizko). Njihovi odzivi nakazujejo ţeljo po napredovanju, v interesu jim je, 
da odpojejo lepo, da bo zvenelo dobro. Pri tem bi jim lahko pomagala glasbenostrokovno 





Druga dejavnost je t. i. »Skupina za samopomoč«, ki se srečuje prav tako enkrat tedensko 
ob četrtkih od 10:45 do 11:45. Ime Skupina za samopomoč (po razlagi izvajalke) označuje, 
da se ob petju tudi pogovarjajo, odpirajo različne teme in debate. Skupina za samopomoč 
je bila ustanovljena okvirno ob začetku poletja 2016, saj v času počitnic Glasbena skupina 
ne deluje, starejši pa so ţeleli, da bi se lahko ob petju druţili tudi v poletnem času. Tako je 
na pobudo starejših v DUP-u začela pod vodstvom prostovoljke delovati Skupina za 
samopomoč. Prostovoljka je tudi sama upokojenka, vendar ni stanujoča v DUP-u. Skupino 
za samopomoč obiskuje vsakič malo drugačna zasedba starejših stanujočih v DUP-u 
(udeleţba prostovoljna), število udeleţencev niha (8–10 ljudi). Vključujejo se večinoma 
tisti, ki obiskujejo tudi Glasbeno skupino.  
 
Opaţanja/prepis gradiva iz terenskih zapisov: 
15. 7. 2016 
Skupina se srečuje v 2. nadstropju v odprtem prostoru (oblika letnega vrta), v katerem pa je 
lahko poleti (ob močnem soncu) vroče. Starejše se ob začetku postreţe s kavo, sokom in 
piškoti (kar je seveda zelo prijetno, vendar pa je lahko hrana ob petju tudi vir zapletov; 
griţljaji hrane lahko ovirajo petje). Del besedila prve odpete pesmi: »Oj mladost moja, 
kam si šla, kje si, kam si se zgubila?« Peti začne prostovoljka, nato se priključijo tudi 
drugi. Pojejo glasno in počasi – petje deluje, kot bi ţeleli drug drugega preglasiti, ne 
poslušati. Skupno ali zborovsko petje pomeni uglašeno peti skupaj (ne vsak zase). 
Razmišljam, da gre v tem primeru za nekaj drugega – vsak poje zase, pa čeprav v skupini 
(kar ni enako kot skupno petje). Sledi pogovor. Prostovoljka me pozove, da se predstavim 
skupini, in zato povem svoje ime, od kod prihajam ter kaj študiram. Nato odpojejo še Kje 
so tiste stezice in Dekle je po vodo šla. Prostovoljka toplo nagovori starejše, da je petje 
vedno dobrodošlo: »Veste, ni pomembno met šole, ampak mi pojemo iz srca, pojemo iz 
duše /.../ ohranjamo tradicijo, mi nismo za nastope, ampak pojemo za našo dušo, ki trpi /.../ 
mi smo stari in bolni in ne moremo več tako, kot bi ţeleli /.../ tisti, ki je v otroštvu več 
trpel, mu je zdaj laţje, ker je bolj utrjen.«  
 
Čeprav so nekateri bolni, ni treba izpostavljati bolezni, temveč je bolje izpostaviti tisto, kar 
je pozitivno, kar zmorejo, kar deluje motivirajoče
90
. Sprašujem se, kako lahko s 
postavljanjem starejših predvsem v vlogo »bolnih in nesposobnih« govorimo o pomoči – 
                                                   
90 Za vse ciljne skupine, ki imajo na kakem področju posebne potrebe, je pomembno, da njihovo 
»drugačnost« sprejmemo in »udomačimo«. Več o tem glej v Kroflič (2006). 
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ali je pomoč izpostavljanje nemoči starejših? Nato prostovoljka odpre temo pogovora z 
vprašanjem: »Kaj je za vas sreča?« Nekaj časa je v prostoru tišina, starejši poseţejo po 
piškotih in pijači, neka gospa odgovori: »Če je zdravje, je vse.« Ker se tema ni razvila, 
nadaljujejo s petjem (Tri planike, Regiment po cesti gre, Zaplula je barčica). Ob petju 
starejši komentirajo »da bi peli za en ton manj, da se vse sliši«, kar pokaţe, da tudi starejši 
sami opazijo jakost in dinamiko petja in pri tem ugotavljajo, da niso usklajeni – nekateri 
pojejo glasneje, drugi tišje. Pri tem bi jim lahko pomagala glasbeno usposobljena oseba, ki 
bi jih vodila in z njimi razvijala muzikalnost. Seveda je vsako petje dobrodošlo, vendar 
naša osnovna ideja ni bila le v tem, da pojemo, temveč da starejši razvijajo svoje 
zmoţnosti, da se učijo še česa novega. Cilj našega glasbenega programa ni zgolj 
prepevanje pesmi, ki jih ţe znajo in kot jih znajo, temveč učenje petja, upoštevanje 
glasbenih elementov. 
 
Povzetek – ideje, ki smo jih v svoj program vključili na podlagi opazovanja z udeleţb 
navedenih dejavnosti:  
 
 Za izvajanje naše dejavnosti bomo izbrali drug prostor (Sejno sobo).  
 Začetno intonacijo bomo zaigrali na violino in nato še zapeli.  
 Ritem bomo vodili z dirigiranjem.  
 Skupino bomo poskušali razdeliti glede na višino in moč njihovih glasov/petja; šlo 
bo za večglasno petje (ne unisono). 
 Izpostavljali bomo to, kar starejši zmorejo. 
 
6.3 NAČRTOVANJE AKCIJE 
 
Določimo splošen načrt, ki mora biti usmerjen v akcijo in hkrati dovolj proţen, da ga lahko 
sproti prilagajamo nepredvidljivim okoliščinam. Razgradimo ga na posamezne uresničljive 
korake, izdelamo podroben urnik ter določimo način, kako bomo spremljali in beleţili 
okoliščine (Maţgon 2008).  
 
5. korak: Načrtovanje poteka Glasbenih delavnic 
Načrtovanje Glasbenih delavnic in oblikovanje osnutka dejavnosti, ki bodo vanje 
vključene, je bil proces, ki je potekal (in se razvijal) pod vplivom različnih aktivnosti: 
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branja strokovne literature o izbrani tematiki, poslušanja konferenčnih prispevkov o vplivu 
glasbe na človeške moţgane (npr. Notes and Neurons: In search of the common chorus
91
), 
brskanja po spletu o glasbenoterapevtskih aktivnostih v domovih upokojencev v tujini, 
ogleda dokumentarnega filma Alive inside in Young @ Heart ter preučevanja tehnike 
Keith Terry. Če povzamem, torej na eni strani ob raziskovanju področja in iskanju idej, ki 
bi jih lahko prenesli v našo situacijo, ter na drugi strani skozi pogovor z ljudmi (prijatelji, 
kolegi študenti glasbe, ki smo jim predstavili idejo in poslušali odzive, vtise, predloge) ter 
strokovnjaki, ki so aktivno vpleteni v področje glasbene terapije (kontaktirali smo Institut 
Knoll, ki se v Sloveniji ukvarja z glasbeno terapijo).  
 
Naš prvotni načrt je obsegal: prvo informativno srečanje, izpeljavo projekta v obliki 
tridnevnih delavnic, zaključno srečanje. Pripravili smo splošen načrt in se istočasno 
zavedali, da se bo lahko (in se tudi je) sproti spreminjal ter prilagajal glede na potrebe in 
pobude s terena. 
 
Prvotni okvirni načrt in urnik akcije: 
 
INFORMATIVNO SREČANJE 
 srečanje z vodstvom 
 predstavitev projekta/raziskovanja (opozorimo, da se bo gradivo pridobivalo s 
pomočjo snemalnika zvoka in kamere) 
 srečanje z izbranimi upokojenci 
 kratki intervjuji z izbranimi udeleţenci (spol, starost, ljudske pesmi iz njihovega 
ţivljenja) 
 
IZPELJAVA PROJEKTA V OKVIRU TRIDNEVNIH DELAVNIC 
I. SREČANJE: SPOMINI 
 spoznavne in povezovalne igre 
 poslušanje klasične glasbe (različni izvajalci in obdobja; npr. Mozzart in 2Cellos) 
ter vključevanje giba 
 poslušanje ljudske glasbe (izbrani posnetki njim poznanih ljudskih pesmi) in 
pogovor o spominih 
                                                   
91 Glej: https://www.youtube.com/watch?v=S0kCUss0g9Q 
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 skupno prepevanje ob posnetkih ljudskih pesmi 
 izmed njim znanih ljudskih pesmi izberemo eno, ki jo uporabimo in poustvarimo na 
naslednjih srečanjih 
 pogovor ob koncu (vtisi, občutki, spomini) 
II. SREČANJE: GLASBENA AEROBIKA 
 preproste vaje za opevanje 
 preproste ritmične vaje, prepletene z »glasbeno aerobiko« (uporaba lastnega telesa 
in giba) 
 ritmično-melodični narek (uporabimo melodijo refrena ali kitice izbrane ljudske 
pesmi) 
 dodajanje dejavnosti: glasneje, tišje, različne dinamike (počasi, hitro, poskočno, 
veselo, ţalostno …) 
 pogovor in napoved snemanja 
III. 3. SREČANJE: NAŠA LJUDSKA 
 preproste vaje za opevanje 
 izbrano ljudsko pesem ritmično in melodično opremimo oz. jo posodobimo 
 izbrano ljudsko pesem prepevamo ob spremljavi violine 
 poustvarjeno/predelano ljudsko pesem posnamemo v novi obliki 
 pogovor in merjenje počutja (zadovoljstva) 
 
ZAKLJUČNO SREČANJE 
 ogled posnetkov in druţenje 
 zahvala vsem sodelujočim, vodstvu in ostalemu osebju 
 
 6. korak: Urejanje gradiva – izbor pesmi, oblikovanje delovnih listov, oblikovanje 
»pesmarice«  
Kriteriji, po katerih smo izbirali pesmi, ki smo jih peli na delavnicah, so bili naslednji:  
 
1. Pesem je starejšim v našem (štajerskem) okroţju poznana. Za določitev tega 
kriterija smo imeli dva razloga: vedeli smo, da bomo časovno omejeni na manjše 
število glasbenih delavnic, in bo tako učenje novih pesmi časovno omejeno; drugi 
razlog je izhajal iz karakteristike udeleţencev, saj so nekateri slabše videli (ena 
oseba ni mogla brati), kar je oteţevalo učenje novih besedil v krajšem časovnem 
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obdobju, prav so bile v skupino vključene osebe z demenco, ki so lahko pele zgolj 
poznane pesmi (to smo opazili v času Glasbene skupine in Skupine za 
samopomoč). Da smo lahko ustregli zastavljenemu kriteriju izbora, smo pridobili 
informacije o pesmih, ki jih pojejo v Glasbeni skupini in Skupini za samopomoč, 
ter na drugi strani z udeleţenci opravili začetni spoznavni intervju, kjer smo jih 
spraševali po njim poznanih in priljubljenih pesmih (skupaj z delovno terapevtko 
smo jih obiskali v njihovih sobah). 
 
2. Besedilo pesmi je tematsko vezano na sedanji čas – tako smo npr. izbrali pesem En 
hribček bom kupil, saj prihaja čas trgatev (kasneje se je izkazalo, da je bila ta 
pesem res dobra izbira, saj smo jo odpeli tudi ob dogodku postavitve klopotca v 
DUP-u, ki ga tradicionalno prirejajo ţe vrsto let zapored). Besedilo pesmi: 
 
»En hribček bom kupil, bom trsek sadil. 
Prijatle bom vabil, še sam ga bom pil. 
Sladko vince piti, to me veseli, dobre volje biti svoje ţive dni, 
svoje ţive dni, brez vseh skrbi, to me srčno veseli ...« 
 
Ali pesem Le sekaj, sekaj smrečico, kjer besedilo spominja na poletje in morje: 
 
»Le sekaj, sekaj smrečico, da si boš stesal barčico. 
Je smrekica posekana, za barčico pripravljena. 
Je barčica napravljena, 
na morje je postavljena ...« 
 
3. Melodija pesmi je zapisana v durovi tonaliteti (ki je poznana kot »vesela«): Dekle 
je po vodo šla – Es-dur, Le sekaj, sekaj smrečico – G-dur, Al me boš kaj rada imela 
– C-dur, Moje dekle je še mlado – D-dur, En hribček bom kupil – F-dur, Delaj, 
delaj, dekle, pušeljc – G-dur. 
 
4. Ritem92 pesmi je razgiban, ponuja različne poudarke. Namenoma smo izbrali pesmi 
z različnimi taktovskimi načini, saj nam je to omogočalo različne poudarke: pesmi, 
                                                   
92 Ritem je naravni pojav in nas spremlja v vsakdanjem ţivljenju. Bitje srca, menjava dneva in noči, menjava 
letnih časov – vse to so ritmična gibanja. V glasbeni teoriji definiramo ritem kot »zaporedno ponavljanje 
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zapisane v tričetrtinskem (¾) taktovskem načinu
93
, poudarek na prvo dobo (Le 
sekaj, sekaj smrečico, En hribček bom kupil) in bolj plesni ritem, ter na drugi strani 
dvočetrtinski (2/4) ritem (Moje dekle je še mlado) s poudarkom na prvo dobo. V 
pesmih Delaj, delaj, dekle, pušeljc in Dekle je po vodo šla imamo mešan taktovski 
način oz. se spreminja (2/4, ¾, 4/4).  
 
Na podlagi ¾ taktovskega načina pesmi En hribček bom kupil smo izdelali ritmični 
vzorec (s katerim smo izpostavili ritmične poudarke prve teţke dobe pri ¾ 







Slika 16: Ritmični vzorec 




Slike 17: Ritmični vzorec, vnesen v notni zapis pesmi En hribček bom kupil 
Vir: Osebni arhiv avtorice 
 
                                                                                                                                                          
dveh in več kontrastnih zvočnih elementov« (Mihelčič 2006, str. 40). V glasbi je osnovna dimenzija čas. 
Časovni potek glasbenega dogajanja določajo: ritem, metrum, tempo. Ritmične vzorce lahko zapišemo z 
notnimi vrednostmi (celinko, polovinko, četrtinko, osminko itd.) 
93 Takt (lat. tactus pomeni dotik) je merska enota z določenim številom poudarjenih in nepoudarjenih dob. 
Osnovni obliki taktovskih načinov sta dvo- in tridobni takt. V dvodobnem je poudarjena prva doba, druga pa 
je nepoudarjena. V tridobnem sledita prvi poudarjeni še dve nepoudarjeni. Taktovski način je zapisan po 
notnem ključu in ga označujeta dve številki, zapisani v ulomku brez črte. 
94 Pojasnitev znakov: x plosk z rokami, / plosk ene roke po prsnem košu, \ plosk druge roke po prsnem košu. 
x       /      \ 
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S takšnim ritmičnim vzorcem poudarimo prvo dobo, ki je ob zvoku »x« (teţka 
doba) najglasnejša oz. z zvokom ploska rok poudarjena; drugi dve »/ \« (in s tem 
plosk po prsnem košu) sta tišji (nista poudarjeni). 
 
5. Pri melodičnem zapisu pesmi smo iskali pesmi/priredbe, ki nimajo izhodiščnega 
tona previsoko (sopran) ali prenizko (bas), ampak so v »normalnem« razponu 
(mezzosopran, alt). 
 
Končna vsebina naše »pesmarice«
 95
 je obsegala navedenih 6 ljudskih in 3 druge pesmi 
(slovenske popevke), ki sem jih izbrala po lastnem okusu (prav tako, če izvzamemo 1. 
kriterij, upoštevaje zastavljene kriterije). Načrtovali smo, da se ob prepevanju slovenskih 
ljudskih naučimo tudi eno novo – po njihovem izboru izmed ponujenih treh. Ponudila sem 
naslednje pesmi (naštete glede na leto izida po kronološko naraščajočem vrstnem redu): 
 
 Sreča na vrvici (izšla leta 1977, napisana za film Sreča na vrvici, skladba Deča 
Ţgurja na besedilo pesmi Svetlane Makarovič, v izvedbi Marjete Ramšak), 
 Mi 'mamo se fajn (pesem skupine GUGU, ki je delovala v 80. letih), 
 Naj sije v očeh (pesem slovenske skupine MUFF, nastale leta 2011, najbolj 
predvajana slovenska skladba na slovenskem radiu v letu 2012). 
 
Med pesmi smo vključili tudi delovne liste, s pomočjo katerih smo ţeleli udeleţenca 
vzpodbuditi k refleksiji, razmišljanju o glasbi. Na zadnji strani smo zabeleţili časovni 
potek delavnic (datume in ure). 
 
V celoti je gradivo za Glasbene delavnice obsegalo 10 listov in smo ga vsakemu 
udeleţencu podarili na prvem srečanju. Slovenske ljudske pesmi smo kopirali iz pesmarice 
ene izmed udeleţenk delavnic, besedila pesmi so bila naknadno povečana (za laţjo 
vidljivost) in opremljena z notnim zapisom. V tem delu opisa smo poudarili predvsem 
vsebinski izbor, metode dela so sledile skupini. V naslednjem koraku bomo predstavili 
metode in cilje. Pri izboru smo upoštevali načela andragoške didaktike. 
 
                                                   
95 Glej prilogo št. 1. 
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Odločili smo se, da vsako delavnico začnemo z igro/ledolomilcem (ice breakerjem), na 
prvem srečanju s spoznavno igro za povezovanje skupine (team building). Na ta način 
ţelimo vzpodbuditi komunikacijo med starejšimi. Takšne igre so tudi učinkovito sredstvo 
povezovanja pevcev v skupino z jasnim skupnim ciljem. Primarni namen teh iger je 
sproščenost in aktivnost telesa ter duha, ustvarjanje dobre začetne klime v skupini. 
 
 











- povej ime in dodaj gib (vsak udeleţenec je povedal 
svoje ime in mu dodal nek poljubni gib, npr. pomahal, 
plosknil, pomigal z glavo; nato smo njegovo ime in gib 
vsi skupaj ponovili)  
- ponovimo ritem (izvedla sem določen ritmični vzorec, 
ki ga je skupina za menoj skupaj ponovila; najprej laţji, 
npr. plosknemo enkrat, nato pa vedno bolj kompleksen 
in zahteven)  
- val melodije (zapojem ton, nato ta ton kot val – iz ene 
strani proti drugi – zapojejo še udeleţenci; pri tem jim 
smer tona kaţem s prstom, tako da usmerjam pot vala; 
kasneje tonu dodamo še gib) 
- podajanje ţogice v krogu (ţogico čim hitreje podamo 
v krogu v eno smer, ko pride do začetne/končne točke, 
v isti smeri nadaljujemo z valom melodije) 
- spoznavanje skupine 
- ogrevanje/povezovanje 
skupine 
- ustvarjanje dobre klime 
- kognitivni trening 
- vključevanje vseh 
udeleţencev 
 
Tabela 3: Igre 
 
Vaje za upevanje: 
 
V pogovoru s solo pevko, ki študira solo petje na Konservatoriju v Celovcu, smo izmed 
večjega nabora vaj za upevanje, ki jih uporablja tudi sama, poiskali 6 takih, ki bi bile 
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primerne za starejše osebe. »Priprava glasilk z upevanjem je ključni dejavnik za dobro 
vajo,« nam pove solo pevka, s katero sestavljamo niz vaj. Izbrali smo sledeče: 
 
 
Slika 18: Vaje za upevanje 
Vir: Osebni arhiv avtorice 
 
1. Petje trozvokov: zapojemo durov kvintakord (d 5/3) navzdol. Začnemo na tonu g1. 
Vajo ponovimo na drugem (poljubno izbranem) tonu (npr. veliko sekundo višje: a – 
fis – d) itd. 
2. Petje durove lestvice do kvinte (prvih 5 tonov) navzgor in navzdol, nato z 
glissandom odpojemo kvinto: c – g – c. 
3. Petje kvinte z glissandom in različnimi zlogi: pojemo a, nato e, i, o, u (pri tem smo 
pozorni na obliko ustnic ob izgovarjanju različnih črk). 
4. Sestavljen durov kvintakord z dodano oktavo. Skupina je razdeli na 4 manjše 
skupine. 1. skupina zapoje in drţi noto c1, nato se pridruţi 2. skupina z noto e, nato 
3. skupina z noto g in 4., ki doda oktavo c2. Tako sestavimo štiriglasje – poslušamo 
akord, ki smo ga sestavili (vsaka skupina poje svoj ton). 
5. »Brenčeče ustnice« je vaja, pri kateri oponašamo zvok »avta« (»kako dela avto? 
brrrr«). Pojemo kvinto navzgor in navzdol (lahko tudi terco ali sekundo ali lestvico 
– tukaj se lahko igramo z različnimi intervali in melodičnimi postopi). 
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6. Zadnja vaja je namenjena razvijanju občutka za dinamiko in tempo96 (razumeti, da 
lahko pojemo glasneje in tišje, počasneje in hitreje). Pojemo/drţimo en (poljubni) 
ton (v našem primeru a1): začnemo p (tiho) ali pp (zelo tiho) nato crescendo do mf 
(srednje glasno) ali f (glasno) in decrescendo (vedno tišje) nazaj do p – in obratno 
(iz f v p in nazaj). 
 
Pri petju sodeluje veliko število različnih mišic, zato je ogrevanje teh mišic pomembno. Pri 
izvajanju vaj (pa tudi med Glasbenimi delavnicami, med petjem) smo starejše konstantno 
opozarjali na mirno in globoko dihanje, brez prenapihovanja ali zadrţevanja diha, brez 
stiskanja glasilk in jim poskušali razloţiti, da pojemo s prepono (in ne s stiskanjem glasilk) 
oz. da glas ne prihaja »iz vratu«, ampak »iz trebuha«. Da bi to laţje ponazorili, smo 
uporabili tudi dihalne vaje, ki pozitivno vplivajo na sproščanje vratnih mišic in ramenskega 
obroča (sprostimo tudi obrazne mišice, čeljust, jezik, ustnice in grlo). 
 
8. korak: Načrtovanje evalvacije 
Odločili smo se, da bodo za našo raziskavo pomembna mnenja in stališča udeleţencev 
(starejših, vključenih v Glasbene delavnice), strokovnega osebja (delovne terapevtke in 
socialne delavne) ter vodstva (direktorice DUP-a) ter poročanje naših opaţanj s terena (kaj 
samim menimo o poteku in rezultatih). Evalvacijo lahko izvajamo na različne načine in 
zbiramo različne podatke. Glede na vrsto izobraţevalne dejavnosti pa je za nas najbolj 
pomembno mnenje udeleţenih, saj je glavni namen motivirati jih za izobraţevanje. 
Podatke bomo zbirali iz različnih virov, tako da sledimo pravilu za triangulacijo podatkov 
pri evalvaciji. Evalvacija je torej potekala na štirih ravneh in je obsegala tako sprotno kot 
končno evalvacijo projekta. Končna evalvacija je potekala kot intervju z vnaprej 
pripravljenimi vprašanji, ki smo jih zastavili strokovnim delavkam in vodstvu – zanimalo 
nas je njihovo mnenje o Glasbenih delavnicah: kako one interpretirajo takšne dogodke za 
starejše, kakšen vpliv so po njihovem mnenju delavnice imele na vključene upokojence in 
kako takšne aktivnosti vplivajo na domove za upokojence. Udeleţenci (starejši) so 
                                                   
96 Tempo določa hitrost izvajanja glasbenega dela. Uveljavljena je italijanska terminologija za označevanje in 
določanje tempa (npr. počasen tempo: largo, lento, adagio; hiter tempo: allegro, vivo, presto). Agogika (gr. 
agein je voditi) je skupno poimenovanje za spremembe hitrosti izvajanja. Agogične oznake se pogosto 
(smiselno) povezujejo z dinamičnimi oznakami (zaviranje tempa povezujemo z zmanjšanjem moči: 
ritardando in decrescendo) (Mihelčič 2006). 
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delavnice evalvirali (odgovarjali na vprašanje »kaj vam pomenijo Glasbene delavnice, kaj 
vam pomeni glasba?«) v času snemanja filmčka. 
 
6.4 IZVAJANJE AKCIJE 
 
Izvedemo prvi korak akcijske raziskave, opišemo, kaj bomo storili in kakšni naj bi bili 
pričakovani/ţeleni učinki, določimo, kdo vse bo sodeloval v akciji (določimo njihove 
naloge, preverimo, ali potrjujemo kakšno dovoljenje), priskrbimo potrebna sredstva 
oziroma pripomočke, spremljamo potek prvega koraka in ga evalviramo (Maţgon 2008). 
 
9: korak: Intervju/uvodno posamično srečanje z udeleţenci 
Naš prvi akcijski korak je bil informativno individualno srečanje z upokojenci, ki so 
izrazili ţeljo sodelovati in povedali, da se bodo udeleţili delavnic (10 oseb). Z delovno 
terapevtko smo določili termin srečanja (15. 7.) in upokojence skupaj obiskali v DUP-u (po 
sobah, o čemer so bili predhodno obveščeni). Namen tega koraka je bil, da sodelujoče 
osebno spoznamo (s tem tudi vnaprej vidimo, kakšna bo skupina, kar je vplivalo na 
načrtovanje in pripravo gradiva); zabeleţili smo osnovne podatke: ime in priimek (ki 
ostajata anonimna), starost (podatke nam je kasneje posredovala delovna terapevtka) ter jih 
povprašali o njihovem glasbenem predznanju in najljubših pesmih (kakšno glasbo 
poslušajo, kakšna glasba jim je všeč). 
 
10. korak: Priprava prostora 
Za prostor, v katerem bodo potekale Glasbene delavnice, smo izbrali Sejno sobo v DUP-u. 
Soba je v pritličju (v bliţini glavnega vhoda), in sicer v novejšem delu DUP-a, zato je 
dobro opremljena (zvočniki, diaprojektor, samostoječa bela tabla) in dobro izolirana (tako 
poleti v njej ni vroče). V prostor stopimo skozi vrata, ob katerih je stena iz stekla (celotna 





Na dan poteka Glasbenih delavnic smo v Sejno sobo prišli pribliţno 45 minut prej, da smo: 
pripravili prostor; pripravili glasbo (ob prihodu udeleţencev v prostor smo v ozadju vedno 
predvajali klasično glasbo, ki nas je spremljala od zbiranja udeleţencev do začetka 
izvajanja delavnice); prinesli potrebne inštrumente (ropotulje, strgala); pripravili prostor za 
udeleţence na invalidskih vozičkih (umaknili stole in na sredini naredili večji prostor, 




11. korak: Izvedba Glasbenih delavnic – predviden potek, namen in cilji posamezne 
delavnice 






- v ozadju predvajamo klasično glasbo 
(Mozart) 
- ocenimo počutje udeleţencev 
- razdelimo nalepke z imeni 
- izvedemo spoznavno igro »povej ime 
in dodaj gib« 
 
- ustvariti prijetno 
sproščeno vzdušje 




- listki z imeni so 
eno gospo 
spomnili, da je to 
tako »kot takrat, ko 
grem v bolnico in 
dobim nalepko z 
imenom, sem se 
ustrašila«, zato jih 







- ogrevanje glasilk: upevalne vaje 1 in 3 
- dihalne vaje 








- petje: slovenske narodne iz naše 
pesmarice (zapojemo 2 pesmi ob 
spremljavi violine), primerjamo 
tišje/glasneje, počasi/hitreje in pogovor: 
»Čutimo razliko? Kako se počutimo, ko 
pojemo počasneje/hitreje? Ali način 
petja vpliva na razpoloţenje? Ali lahko 
vse pesmi pojemo v enakem tempu? 
Kdaj ste peli to pesem?« 
- vsebinska navezava na besedilo 
- poslušanje treh slovenskih popevk in 













- ponovno ocenimo počutje udeleţencev 
- pogovor in evalvacija 
- napoved prihodnjega srečanja  






- koncentracija v 
zadnjem delu pada; 
spremenimo 
časovni okvir za 
naslednjo delavnico 
Tabela 4: 1. Glasbena delavnica 
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- v ozadju predvajamo klasično glasbo 
(Mozart) 
- ocenimo počutje udeleţencev 
- izvedemo ice breaker »ponovimo ritem« 
- ustvariti prijetno 
sproščeno vzdušje 










- ogrevanje glasilk: upevalne vaje 2, 3, 4, 6  
- petje: slovenske narodne iz naše pesmarice 
(zapojemo 3 pesmi ob spremljavi violine), 
pogovor: »Kdaj ste peli to pesem? Vas na 
kaj spominja?« 
- predstavimo ritmični vzorec X / \ 
- učenje ritma posamično, nato vnašanje 
ritma/navezovanje na pesem 






- učenje novega 
ritmičnega vzorca: 
pribliţno polovica 







- ponovno ocenimo počutje udeleţencev 
- pogovor in evalvacija 
- napoved snemanja na prihodnjem 
srečanju: »posneli bomo film« 






- boljši časovni 
razpored kot prvič 
Tabela 5: 2. Glasbena delavnica 
 
 
Graf 4: Časovni razpored 2. Glasbene delavnice 
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3. Glasbena delavnica, 1. 8. 2016 
Delavnica je potekala v podobnem časovnem okviru, kot prikazujeta zgornja tabela in graf 
(delavnica 2), vendar nas je tokrat spremljal snemalec s kamero, saj smo za to delavnico 
načrtovali snemanje – delavnico smo posneli in iz posnetkov sestavili kratki dokumentarni 
film. Uporabili smo ice breakerja »val melodije« in »podajanje ţogice v krogu« (v tej 
delavnici smo se odločili za 2 igri, saj smo ţeleli dobiti posnetke starejših med »igro«). 
Izvedli smo vaje za upevanje 1, 3 in 6. Ponovili smo naučen ritmični vzorec, pri čemer smo 
opazili, da je sedaj cela skupina (vsi udeleţenci) osvojila pravilni ritem: x / \; udeleţenci in 
strokovno osebje so nam povedali, da so ritem med tednom vadili. Po končani skupni 
dejavnosti (od 15. ure naprej) so potekali še individualni intervjuji oziroma snemanje 
kadrov vsakega udeleţenca posebej, v katerem je vsak povedal, kaj glasba pomeni njemu. 
Kjer je bilo treba, smo starejše z vprašanji usmerili/vzpodbudili tako, da so odgovarjali na 
naša raziskovalna vprašanja (zanimalo nas je, kaj glasba pomeni starejšim; kako se 
počutijo ob petju; ali petje v njih vzbudi kakšne spomine). 
 
4. Glasbena delavnica, 8. 8. 2016 
Četrto Glasbeno delavnico smo dodali naknadno (prvotno ni bila v načrtu), ko smo se 
odločili za nastop (da bi lahko pred nastopom še enkrat ponovili/zvadili). Več časa smo 
namenili uvodnemu delu, saj je bilo pomembno, da skupno poiščemo termin, v katerem si 
bomo ogledali film (posnet na 3. delavnici). Ponovili smo pesmi za nastop in na koncu 
naredili skupinsko fotografijo. 
 
 




12. korak: Ogled videoposnetka 
Z udeleţenci Glasbenih delavnic, strokovnim osebjem in vodstvom smo določili, da bo 
zaključno srečanje potekalo 12. 8. 2016. Zamislili smo si ga kot dogodek, ki bo odprt za 
javnost in na katerega bodo poleg udeleţencev Glasbenih delavnic povabljeni vsi 
prebivalci DUP-a. Povabili smo jih preko radia DUP-a in natisnili vabilo, ki smo ga obesili 
na oglasni deski v avli DUP-a. 
 
 
Slika 19: Fotografija Vabila z oglasne deske DUP-a 
Vir: osebni arhiv avtorice 
 
Dogodek smo vodili po naslednjem razporedu: uvodni pozdrav udeleţenih, predstavitev 
projekta, ogled filmčka, predstavitev in zahvala vključenim v projekt, podelitev skupinskih 
fotografij udeleţencem, komentarji in pogovor, pogostitev in druţenje. 
 
13. korak: Nastop 
Na pobudo strokovnega osebja, ki je – zaradi pozitivnih povratnih informacij udeleţencev 
Glasbenih delavnic in njihovega navdušenja (pripovedovali so, kaj delajo, kaj pojejo) – 
predlagalo, da bi z naučenimi pesmimi tudi nastopili, smo se odločili, da se ob 
tradicionalnem dogodku postavitve klopotca (ki poteka v DUP-u vsako leto v mesecu 
avgustu) javno predstavimo in nastopimo s štirimi pesmimi, ki smo se jih naučili. Izbor 
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pesmi smo pripravili najprej sami
97
 (na podlagi intervjujev/pogovorov s starejšimi pred 
začetkom izvajanja Glasbenih delavnic, tako da smo vključili njim poznane in takšne, ki so 
jim všeč), in tako pripravili oţji izbor šestih ljudskih pesmi, izmed katerih smo skupaj 
(predvsem pa na pobudo starejših) izbrali tri, ki jih bomo tudi »poustvarili«, priredili, 
drugače izvedli in z njimi nastopili. Četrta pesem, izbrana za nastop, ni bila iz naše 
»pesmarice«, pač pa je bila vključena na pobudo udeleţenke (Moj očka ima konjička dva). 
Nastop je potekal 16. 8. 2016 ob 14.30. 
  
14. korak: Analiza porabljenih sredstev 




Fotokopije delovnega gradiva/»pesmaric« 13,30 € 
Razvijanje skupinskih fotografij  7,50 € 




Tabela 6: Prikaz stroškov 
 
6.5 SPREMLJANJE UČINKOV 
 
Oblikujemo okvirni načrt na osnovi novih podatkov, ki smo jih zbrali v 1. koraku 
akcijskega raziskovanja – pomembno je opazovanje, beleţenje, ocenjevanje, načrtovanje. 
1. korak nato modificiramo in izvedemo 2. korak akcijske raziskave. 
 
15. korak: Sprotno opazovanje in ocenjevanje izvajanih Glasbenih delavnic 
Določili smo, da bomo izvajanje Glasbenih delavnic spremljali na štiri načine:  
 
 s kamero (videoposnetek delavnice, ki nam bo kasneje sluţil za evalvacijo in 
nadaljnji razmislek o spremembah/izboljšavah),  
                                                   
97 Za več informacij o izboru in kriterijih izbora pesmi glej 6. korak. 
98 Iz lastnih sredstev. 
99 V ta znesek niso vključeni potni stroški, niti stroški dela avtorice, uporabe prostora in organizacije. 
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 s terenskimi zapiski v dnevniku (po vsaki delavnici smo v dnevniku povzeli in 
zapisali misli, ki so se nam porodile med izvajanjem),  
 s pogovorom s strokovnimi sodelavkami (socialno delavko ali delovno terapevtko, 
ki sta bili – ena ali druga – prisotni na delavnicah kot zunanji opazovalki) ter 
 z lestvico stališč (na kateri bodo udeleţenci označili svoje počutje pred in po 
delavnicah). 
 
Na podlagi uporabljenih metod sprotnega ocenjevanja dogajanja je prišlo do več 
sprememb: 
 
 sedeţni red – na podlagi višine glasov (sopran, alt, 1. ali 2. Glas) ter dinamike 
skupine, 
 časovna razporeditev delavnice (iz »10 min. uvod, 40 min. aktivnosti, 10. min 
evalvacije« v »10 min. uvod, 35. min aktivnosti, 15. min evalvacije«; ugotovili 
smo, da je koncentracija za delo v skupini največja prvih 45 minut). 
 
6.6 REFLEKSIJA  
 
16. korak: Osebna refleksija 
V akcijski raziskavi sem največ časa namenila razvijanju ideje in oblikovanju končne 
zamisli o tem, kaj točno se bo (bi) zgodilo, na drugem mestu pa pripravi na izvajanje 
(pripravi potrebnega gradiva, iskanju pesmi). Pomembno vlogo pri uspešni izvedbi 
delavnic in naše akcijske raziskave sta imeli delovna terapevtka in socialna delavka, ki sta 
nam bili v veliko pomoč pri organizaciji (poznali sta potek dela in drugih dejavnost v 
DUP-u, obveščali stanovalce o spremembah/planih itd.).  
 
Po zaključku izvajanih delavnic nam je delovna terapevtka povedala, da se ji je ob ogledu 
našega dokumentarnega filma in nastopa porajala misel o gibalno-izrazni terapiji z glasbo 
za nadaljevanje; povedala nam je tudi, da so jo sodelovanje in zavzetost, interes starejših 
močno presenetili. Tako je dejala: »Jaz nisem nikoli mislila, da bodo sodelovali pri teh 
smešnih uvodnih igrah.« Medtem na drugi strani kot izvajalka nikoli nisem pomislila, da 
ne bi sodelovali. Ob tem se mi je porajala misel, kako naše dojemanje nekoga 
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(posameznika ali skupine) vpliva na naše nadaljnje delovanje in naš odnos do njega. 
Neozaveščena prepričanja lahko pri delu ovirajo nas (npr. si ne upamo izvajati neke 
dejavnosti) in tudi njih (ker čutijo naše mnenje, pričakovanja do njih).  
 
Naš glasbeno zasnovan rehabilitacijskoizobraţevalni program je ob izvajanju na DUP-u 
nosil ime Glasbene delavnice. Namenoma smo izbrali ime, ki bo starejšim blizu in s 
katerim sporočamo, da se bo nekaj dogajalo/delalo skozi glasbo. Namenoma jih tudi nismo 
poimenovali pevske vaje (saj na delavnicah nismo samo peli). Takšno poimenovanje pa 
nam je bilo pomembno tudi zato, da so bili starejši, ki so se vključili, pojmovani kot 
»ljudje« (ne samo stari ljudje) oziroma v našem primeru »pevci«, kar jih postavlja v 
aktivno vlogo. Tako jih ne postavimo v vlogo klienta/bolnega, ki hodi na terapijo, da se 
zdravi
100
, temveč hodi na pevske delavnice, da se uči in zabava. 
 
Ko sem jih opazovala na dan nastopa, sem videla, kako »ţivijo« ta trenutek, kako zelo 
»budni« so, ker se jim je dogajalo nekaj pomembnega in ker tokrat niso bili v vlogi 
bolnikov, starih in nezmoţnih, ampak v vlogi pevcev, sposobnih se (na)učiti program in ga 
predstaviti, nastopiti. Glasbenim delavnicam pripisujem velik uspeh in pomen predvsem 
zato, ker so starejšim ponudile dejavnost, v kateri so se lahko spet povezali sami s seboj 
(preko glasbe so obujali spomine na to, kdo so bili, »ko smo bili še mladi, ko smo bili še 
zdravi«) in z drugimi (skupino) ter lahko doţivljali različna čustva (pričakovanje pred 
delavnico, veselje in ţalost ob petju, trema ob nastopu).  
 
Tudi starejši se odzivajo na pričakovanja drugih – če obravnavamo nekoga kot 
nesposobnega, se lahko poistoveti s pripisano mu vlogo. Starejši začutijo, če jih imamo za 
»nesposobne«, in temu primerno reagirajo na naše dojemanje. Zato je izrednega pomena, 
da takšne stereotipe o starosti kot o »sivem« in »pasivnem« obdobju razbijamo – pri 
starejših samih in v njihovem okolju – ter na drugi strani razvijamo aktivnosti, ki starejšim 
ponudijo priloţnost, da to tudi sami dokaţejo. 
 
                                                   
100 Izvajane Glasbene delavnice torej niso glasbena terapija in udeleţenci v tem primeru niso klienti, potrebni 




Glasba nas spremlja skozi vse ţivljenje in nanjo se v domovih za upokojence ne sme 
pozabiti. Če bi morala svoje sporočilo, ki bi ga po dvomesečnem sodelovanju z DUP-om 
ţelela predati drugim, strniti v dva stavka, bi zapisala: 
 
Glasba bogati ţivljenje. Vključimo jo v vsakdan stanovalcev domov upokojencev. 
 
 
Slika 20: Misli udeleţenke Glasbenih delavnic 






Pri urejanju in obdelavi empiričnega gradiva sledimo postopku kvalitativne analize, kot ga 
opišeta Mesec (1998) in Vogrinc (2008; 2011). V nadaljevanju bodo predstavljeni 
rezultati, in sicer tako, da bomo sledili raziskovalnim vprašanjem.  
 
 
RV 1: Kako petje in poslušanje glasbe vplivata na čustva, počutje in doživljanje samega 
sebe pri starejših, ki prebivajo v domu upokojencev? Ali je ta vpliv, po pripovedih in 
opazovanjih (udeležencev in strokovnega osebja), pozitiven? 
 
V sklopu prvega raziskovalnega vprašanja (od sedaj naprej RV1) smo ţeleli preveriti, ali 
lahko z glasbo pozitivno vplivamo na počutje starejših. Na zastavljeno raziskovalno 
vprašanje bomo odgovorili z več vidikov: 
 
 z vidika samih udeleţencev (zanima nas, kako starejši, vključeni v Glasbene 
delavnice, doţivljajo te delavnice in kako ocenjujejo svoje počutje pred/po 
posamezni delavnici),  
 z vidika strokovnega osebja (zanima nas, kakšno je njihovo mnenje ter ali opaţajo 
kakšne spremembe v počutju udeleţencev Glasbenih delavnic)  
 ter navedli tudi naša opaţanja.  
 
S tem upoštevamo načelo triangulacije in podajamo podatke, pridobljene iz treh virov. 
 
Udeleţenci so ocenili svoje počutje tako, da so na daljici obkroţili število, ki ustreza oceni 
njihovega počutja (na levi strani daljice je bila številka 1 in narisan »kisko«, na drugi/desni 
strani ob številu 10 pa »smejko«
101
). Udeleţenci so tako ocenili svoje počutje na lestvici od 
1 do 10 (merili smo trenutno počutje). Da bi lahko opazovali morebitne spremembe v 
počutju udeleţenih, smo počutje udeleţencev rehabilitacijskega izobraţevalnega programa 
merili dvakrat: prvič na začetku in drugič ob koncu delavnic. 
  
                                                   
101 Glej prilogo št. 7. 
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Mnenja strokovnega osebja smo pridobili skozi intervju (katerega namen je bila tudi 
evalvacija izvedenega izobraţevalnega projekta in je bil zato izveden ob koncu Glasbenih 
delavnic). 
 
Naša opaţanja izhajajo iz dnevniških zapisov in transkripcije videoposnetkov (kar od tukaj 
naprej vedno pomeni transkripcijo videoposnetkov iz vseh štirih delavnic ter našega 
posnetega krajšega dokumentarnega filma). 
  
Merjenje počutja udeleţencev s pomočjo samoocenjevanja udeleţencev na lestvici 
 
1. Glasbena delavnica 
Na prvi Glasbeni delavnici smo pridobili podatke o ocenah počutja udeleţenih pred 
izvedbo Glasbene delavnice oziroma podatke o začetnem počutju
102
. Podatkov o končnem 
počutju, po izvedeni delavnici, nismo uspeli pridobiti. To pripisujemo več razlogom: 
  
 Delavnice so trajale do 15.10 (predviden zaključek je bil ob 15.00), in so tako 
nekateri udeleţenci odšli ţe pred zaključkom (druge obveznosti, zdravniški 
pregled, obisk druţinskih članov). 
 Udeleţenci so imeli znotraj DUP-a prvič moţnost sodelovati v tovrstnem 
izobraţevalnem programu in jim je bilo »testiranje počutja« nekaj novega, zato smo 
potrebovali veliko časa, da smo jim razloţili, kaj ţelimo z obkroţevanjem številk 
doseči. Nekateri niso razumeli, »zakaj morem ponovno obkroţit, ko pa sem ţe prej, 
na začetku«.  
 Ob koncu ni bilo več potrebne koncentracije (pogovor v skupini, nemir), zato smo 
se odločili, da tokrat testiranje počutja izpustimo, saj zaradi nerazumevanja 
udeleţencev o tem, »kaj počnejo«, verjetno ne bi prineslo pravih rezultatov, in na 
naslednjih Glasbenih delavnicah na začetku ponovno jasno razloţimo namen, cilj 
ter potek merjenja počutja ob začetku in koncu delavnic.  
 
Udeleţenci so svoje začetno počutje ocenili s povprečno oceno x̄ = 6,40, pri čemer je bila 
najniţja izbrana vrednost 4 in najvišja 10. 
                                                   
102 Z besedno zvezo začetno počutje bomo označevali oceno počutja udeleţencev ob pričetku Glasbene 





Graf 5: Rezultati merjenja začetnega počutja udeleţencev na 1. Glasbeni delavnici 
 
2. Glasbena delavnica 
Na drugi Glasbeni delavnici so udeleţenci, kot prikazuje spodnja tabela, svoje začetno 
počutje v povprečju ocenili s številom x̄ = 6,00 (pri čemer je bilo najniţje obkroţeno 
število 4 ter najvišje 10) in končno počutje s številom x̄ = 8,10 (pri čemer je bilo najniţje 
obkroţeno število 6 ter najvišje 10). V povprečju beleţimo spremembo oziroma izboljšanje 






Začetno počutje 6,00 
Končno počutje 8,10 
Sprememba 2,10 
N = 10 
Tabela 7: Začetno in končno počutje udeleţencev na 2. Glasbeni delavnici 
 
Spodnji graf prikazuje števila, ki so jih obkroţili posamezniki: moder del stolpca navaja 
številko, ki so jo obkroţili na začetnem merjenju, rdeč pa prikazuje razliko (za koliko višja 
je bila ocena končnega počutja). Obkroţeno število, s katerim je udeleţenec ocenil svoje 
počutje po Glasbeni delavnici, torej dobimo, če seštejemo obe števili (moder in rdeč 
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3). Ker o tem nismo bili predhodno obveščeni, smo imeli pripravljeno gradivo za merjenje počutja desetih 




stolpec). Podatke za 1. udeleţenca beremo tako: začetno počutje 5, razlika 1, končno 
počutje 6. Pri vseh udeleţencih je bilo končno počutje višje od začetnega. 
 
 




3. Glasbena delavnica 
Udeleţenci so svoje začetno počutje v povprečju ocenili s številom x̄ = 6,38 (pri čemer je 
bilo najniţje obkroţeno število 3 ter najvišje 10) in končno počutje s številom x̄ = 8,54 (pri 
čemer je bilo najniţje obkroţeno število 4 ter najvišje 10). V povprečju beleţimo 
spremembo oziroma izboljšanje počutja za 2,16 (pri čemer je bila najniţje razlika med 
začetnim in končnim počutjem 1 ter najvišja 4). 
 
3. Glasbena delavnica x̄ 
Začetno počutje 6,38 
Končno počutje 8,54 
Sprememba 2,16 
N = 13 
Tabela 8: Začetno in končno počutje udeleţencev na 3. Glasbeni delavnici 
 
Če primerjamo dobljene rezultate 2. in 3. delavnice, vidimo, da se je v povprečju zvišala 
tako začetna kot končna ocena počutja. Na 3. delavnici ocenjujejo udeleţenci svoje začetno 
počutje z v povprečju x̄ = 0,38 in končno počutje z v povprečju x̄ = 0,44 višjo oceno. 
Ocene počutja posameznih udeleţencev si lahko pogledamo na sledečem grafu. 
 
                                                   




Graf 7: Rezultati merjenja počutja udeleţencev na 3. Glasbeni delavnici 
 
4. Glasbena delavnica 
Udeleţenci so svoje začetno počutje v povprečju ocenili s številom x̄ = 6,75 (pri čemer je 
bilo najniţje obkroţeno število 4 ter najvišje 10) in končno počutje s številom x̄ = 8,83 (pri 
čemer je bilo najniţje obkroţeno število 7 ter najvišje 10). V povprečju beleţimo 
spremembo oziroma oceno izboljšanja počutja za 2,08 (pri čemer je bila najniţja razlika 
med začetnim in končnim počutjem 1 ter najvišja 4). 
 
4. Glasbena delavnica x̄ 
Začetno počutje 6,75 
Končno počutje 8,83 
Sprememba 2,08 
N = 12 
Tabela 9: Začetno in končno počutje udeleţencev na 4. Glasbeni delavnici 
 
Če primerjamo rezultate 3. in 4. delavnice, vidimo, da se je v povprečju zvišala tako 
začetna kot končna ocena počutja. Na 4. delavnici ocenjujejo udeleţenci svoje začetno 
počutje z v povprečju x̄ = 0,37 in končno počutje z v povprečju x̄ = 0,29 višjo oceno. 





Graf 8: Rezultati merjenja počutja udeleţencev na 4. Glasbeni delavnici 
 
Če povzamemo povprečne vrednosti vseh delavnic v enem grafu, dobimo sledeče rezultate 
(glej tabelo in graf spodaj): 
 
 Udeleţenci so svoje začetno počutje na 1. Glasbeni delavnici (v prihodnje gd) 
ocenili s povprečno oceno 6,4; na 2. gd s povprečno oceno 6; na 3. gd s povprečno 
oceno 6,4 ter na 4. gd s povprečno oceno 6,7. Naraščanje števila povprečne ocene 
začetnega počutja med delavnicami (med 2., 3. in 4. gb) bi si lahko razlagali z 
vedno večjim pričakovanjem starejših – pribliţevanje nastopa, snemanja, ogleda 
posnetkov je lahko vplivalo na večje pričakovanje udeleţenih ob pričetku gd. 
 Povprečna ocena udeleţencev o njihovem končnem počutju je od 2. do 4. Glasbene 
delavnice naraščala z 8,1 na 8,5 in končno 8,8. Tako se je od 2. do 4. delavnice 
vrednost ocene končnega počutja zvišala za 0,7 ali drugače povedano, udeleţenci 
so na zadnji delavnici (4. gd) svoje končno počutje ocenjevali s skoraj eno številko 
višjo oceno kot na prejšnjih (2. gd). 
 Sprememba počutja med začetnim in končnim merjenjem je bila v povprečju za 2 
oceni višja. Ocena počutja se je eksponentno višala od začetne do končne Glasbene 
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1. Glasbena delavnica  
začetno počutje 6,40 
2. Glasbena delavnica  
začetno počutje 6,00 
končno počutje 8,10 
sprememba 2,10 
3. Glasbena delavnica  
začetno počutje 6,38 
končno počutje 8,54 
sprememba 2,16 
4. Glasbena delavnica  
začetno počutje 6,75 
končno počutje 8,83 
sprememba 2,08 
Tabela 10: Povprečne vrednosti ocen merjenj počutja udeleţencev od 1. do 4. Glasbene delavnice 
 
 








Mnenje strokovnega osebja o vplivu Glasbenih delavnic na udeleţence 
 




Po mnenju strokovnega osebja (d, dt, sd) so Glasbene delavnice močno vplivale na počutje 
udeleţenih. 
Zelo dobra stvar za starejše ljudi, saj ima glasba velik vpliv na počutje in 
razpoloţenje. Vpliv ima na ljudi, ki radi prepevajo pesmi, in tudi na ostale, ki 
glasbo raje le poslušajo. Je zdravilo in hkrati terapija za marsikatero tegobo, saj 
ob prepevanju pesmi pozabijo na skrbi. [intervju dt] 
 
Izpostavili sta, da lahko udeleţenci izraţajo svoja čustva skozi glasbo in da jim takšne 
vrste  
ustvarjalna aktivnost izboljša psihično počutje. [intervju sd] 
 
Po mnenju strokovnega osebja, vključenega v intervju, glasba lahko pozitivno vpliva na 
počutje starejših iz več razlogov, kot pojasnjujeta intervjuvanki (d, dt): 
Moje mnenje je, da je vpliv pozitiven, glasba prikliče vso paleto čustev, veselje, 
ţalost itd. Na delavnici so se stanovalci počutili sprejeti, pomembni, ustvarjalni, 
sposobni ustvariti nekaj novega ali obuditi pozabljeno, shranjeno v skrinjo 
spominov. [intervju d] 
Počutili so se pomembni, kot del neke skupine, čutili so pripadnost k ponedeljkovim 
delavnicam z Vito. Veliko so se presmejali, veliko pogovarjali, naučili, pomagali 
drug drugemu pri obračanju not, pri učenju novih vzorcev, poslušali eden drugega 
/.../ Spoznali so, da se pri teh letih lahko še marsikaj naučijo, naredijo gib in hkrati 
zvok po ritmu z lastnim telesom in to jim lepša dan. [intervju dt] 
 
Iz zgornjih izjav strokovnega osebja (d, dt, sd) o opazovanju počutja starejših udeleţencev 
Glasbenih delavnic lahko sklepamo, da so delavnice pozitivno vplivale na počutje 
starejših, saj poročajo, da so bili veseli (»veliko so se presmejali«), intervjuvanke so 
omenile različna (pozitivna) čustva. Pozitiven vpliv so imele tudi na to, kako so starejši 
doţivljali same sebe: v času Glasbenih delavnic so bili empatični (»pomagali so drug 
                                                   




drugemu«), začutili so svoje telo v gibu po ritmu (začutili, kar zmorejo narediti, se zmorejo 
naučiti). 
 
Naša opaţanja o vplivu Glasbenih delavnic na udeleţence 
 





Pri opazovanju vpliva Glasbenih delavnic na počutje udeleţenih bi izpostavili naslednja 
opaţanja: 
 
Glasbene delavnice so udeleţencem omogočile doţivljanje različnih čustev in izraţanje 
lastnega počutja. Udeleţenka o tem, kako doţivlja glasbo:  
Ko sem ţalostna, takrat se mi zdravijo čustva. Ko sem vesela, sem še bolj vesela. 
Rada pojem in spremljam pesmi – doţivljam plimo in oseko. Uţivam ob pesmi zelo. 
Ob vsaki – pa če je ţalostna ali vesela /…/ kar pesem pove, to doţivljaš. Pesem pa 
je lahko vesela, lahko pa je ţalostna. [trv] 
 
Glasbene delavnice so udeleţencem omogočile pozitivno doţivljanje samega sebe – 
povezovanje samega sebe s svojim zdravim delom telesa.  
Sicer ne morem več tako, kot bi rada, ker sem bolna, ampak glasilke še nekako 
dajo, da lahko pojem. [trv] 
 
Glasbene delavnice so pozitivno vplivale na počutje/razpoloţenje udeleţencev. 
Udeleţenka pove: 
/.../ ker to je zdravilo. S pesmijo izraţaš, kako se počutiš, in če si ţalosten, pa poješ 
malo bolj vesele pesmi, je takoj razpoloţenje boljše. Malo pozabiš na ţalost. Misliš 
na to, kar poje. [trv] 
Razveseljuje me, zelo rada jo poslušam in rada pojem. To me veseli. Petje me gor 
drţi. [trv] 
Zelo rada grem in pojem. [dz] 
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Skozi Glasbene delavnice smo udeleţencem pomagali pri premagovanju strahu in 
doţivljanju uspeha posameznikov. Na 1. Glasbeni delavnici smo jim predvajali 3 
»novejše« skladbe, izmed katerih smo skupaj izbrali eno – Srečo na vrvici, ki bi se jo 
skupaj na novo naučili. Upokojenci so izraţali dvom: 
Ta je teţka. [dz] 
Joj, te pa ne poznamo. [dz] 
Raje ne bi. [dz] 
Nato smo jim (kljub njihovim dvomom) pesem zaigrali na violino, da bi jim predstavili 
našo idejo – petje 1. kitice ob spremljavi na violino. Ob igranju so se nekateri ţe prvič 
vključili v melodijo s tihim mrmranjem, drugi so odpeli zraven samo refren, ki jim je bil 
(nekaterim) poznan. Pesem smo odpeli tudi na vsaki naslednji delavnici. Na koncu smo se 
odločili, da je ne zapojemo na nastopu, saj smo bili časovno omejeni na 4 delavnice. 
Problem je nastal pri besedilu, ki je bilo udeleţencem novo in za učenje katerega bi 
potrebovali več časa. Kljub temu sta se 2 udeleţenki delavnic prostovoljno pesem sami 
naučili in na dan nastopa povedali da  
/.../ sva celi teden vadile /.../ to ta teţko sva se naučili, in to z besedilom. [dz] 
ter sami predlagali, da bi jo na koncu tudi izvedli. Iz tega lahko sklepamo, da je bil ob 
začetku prisoten nek strah, ki bi lahko zavrl učenje, ki pa je bil z vlogo mentorja 
premoščen, udeleţenki sta osvojili novo znanje (naučili sta se besedilo pesmi). Takšen 
korak sta udeleţenki verjetno doţiveli kot uspeh, kar vpliva tudi na pozitivno doţivljanje 
samega sebe (zmorem). Tukaj se lahko naveţemo tudi na mnenje delovne terapevtke:  
Glasbene delavnice imajo nekakšen pozitiven pridih, čeprav so sprva bili malo 
zaskrbljeni, saj imajo občutek, da marsikaj več na zmorejo, ampak po končanih 
delavnicah pa lahko rečem, da vse pohvale Viti in tudi stanovalcem, saj so me 
pozitivno presenetili s svojo kreativnostjo, uspešnim sodelovanjem in celotnim 










RV 2: Ali petje in poslušanje glasbe obudi v posamezniku spomine? Ali o spominih 
pripovedujejo in se medsebojno povezujejo? 
Kako glasbena aktivnost posameznika vključuje v trenutno družbeno (socialno) okolje? 
Je lahko glasba tista, ki poveže in združuje »nekoč« (izkušnje in spomine) in »danes« 
(skupno bivanje, medsebojna komunikacija)? 
 
Na ta vprašanja odgovarjamo s tremi viri podatkov:  
 
 z izjavami udeleţencev – iz transkripcije videoposnetkov (trv), 
 s podatki iz intervjujev s strokovnim osebjem (d, dt, sd), 
 ter iz zapiskov naših opaţanj (dz). 
 
Izjave udeleţencev (transkripcija videoposnetkov) ter naša opaţanja (dnevniški 
zapiski) 
  
Udeleţenci so v času Glasbenih delavnic ob petju obujali spomine iz svoje mladosti.  
Smo bili v pionirskem zboru, smo imeli tiste rdeče rutice, smo komaj čakali, da 
gremo nastopat /.../ Spominjam pa se vedno lepih časov, ko je bila glasba. Da me je 
dvigalo. [trv] 
Ja, ko sem bila mlada, pa ne bi smela imeti fanta še, pa sem ga imela. [trv] 
 
Udeleţenci so ob glasbi obujali spomine na: 
a) pomembne ljudi v njihovem ţivljenju, 
Rada bi bila, da bi še enkrat zapeli Moj očka ima konjička dva. Ja, to je moj moţ, to 
je bila njegova pesem. Vsepovsod, kamor smo šli, med gasilce, med kogarkoli ... 
[trv] 
b) pomembne dogodke, 
/.../ Potem pa sem bila ljudska pevka 13 let. Tam sem dobila srebrno in bronasto 
značko. [trv] 
c) na njihov domači kraj. Pogovor z gospo med Glasbeno delavnico:  
Izvajalka: Recimo tisto, En hribček bom kupil, ste jo peli v mladosti? Udeleţenka: 
Joj, Bog te pitaj, kolikokrat. (V ozadju: Ta pesem je od Slomška.) Ker smo imeli 




Nekateri se ob pesmi spominjajo mladosti, ko so se ţe aktivno vključevali v kakšne zbore, 
in izraţajo interes nadaljevati. Glasbene delavnice so nekaterim udeleţencem ponudile 
moţnost, da so obudili spomine na svoje hobije iz mladosti: 
Jaz sem dolga leta pela, res. V cerkvi sem pela najmanj 20 let. Tam smo bolj 
zborovsko peli. Pa tudi pogrebne, na dosti pogrebih smo peli. [trv] 
/.../ Rad pa pojem, rad pa pojem. Zaradi tega se tudi udeleţujem ... Kljub temu da 
zdaj ţe dolgo nisem nikjer bil, razen prej v osnovni šoli zbor, potem v srednji šoli 
zbor. [dz]  
 
Glasba ponuja priloţnost starejšim, da ob njej pripovedujejo svojo ţivljenjsko zgodbo. 
Jaz pa sem doma iz Haloz, kjer radi prepevamo. Štiri brate sem imela muzikante, 
prepevala sem kasete, dvojne in pesmi vseh vrst. Najbolj haloške in te, ki se tukaj 
rabijo. [trv] 
 
Če si predstavljamo gospo, ki ţivi na kmetiji ali med vinogradi, ki je delala s svojo zemljo 
vse ţivljenje, orala njive in pridelovala razne pridelke, sedaj pa se je znašla v domu za 
upokojence, v čisto drugačnem okolju, je zanjo zelo pomembno, da lahko pripoveduje 
svoje spomine, da vzdrţuje svojo biografsko zgodbo. Okolje, ki ji je vse ţivljenje vnašalo 
občutek domačnosti, si lahko morda nariše in pribliţa skozi pesem – slovenska narodna 
pesem, ki je vezana na kraj (v različnih regijah so peli različne in različno), lahko ustvarja 
most med »nekoč« in »danes« in pomaga posamezniku k vnašanju domačnosti v novo 
okolje. »Nekoč« in »danes« se nanašata na individualno zgodbo in na socialne spremembe 
(druţbeno zgodbo). Pesem lahko poveţe časovno naracijo pri posamezniku in tudi med 
generacijami (v druţbenem okolju). 
 
Glasbene delavnice smo zaključili z javnim nastopom v DUP-u; s tem so se imeli 
priloţnost predstaviti širši javnosti in komunicirati tudi z drugimi prebivalci in zaposlenimi 
DUP-a. Na tak način glasba aktivira posameznika in ga vključi v druţbeno 
okolje/dogajanje. 
 
Mnenja strokovnega osebja 
 
Strokovni sodelavki (dt, sd) sta izpostavili, da ne gre samo za spomine na stare čase in ob 
pesmi obujanje spominov na svoja mlada leta, ampak Glasbena delavnica pomeni tudi 
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stimulacijo spomina. Strokovno osebje je poročalo, da so bili udeleţenci po koncu 
Glasbenih delavnic bolj druţabni in komunikativni. Direktorica je izpostavila, da ponuja 
takšna oblika dejavnosti za starejše tudi socialno vključenost. 
Pomeni jim spomin na mladost, srednja leta, starost, pomaga oţiviti ţivljenjske 




RV 3: Kaj glasba pomeni starejšim, ki prebivajo v Domu upokojencev Ptuj? 
 
Na raziskovalno vprašanje 3 bomo odgovorili z navajanjem dveh virov, pri čemer nam bo 
(glede na zastavljeno vprašanje) seveda najpomembnejši prvi. Navajamo: 
 
 izjave udeleţencev; iz transkripcije videoposnetkov (trv), 
 zapiske naših opaţanj (ki prav tako vsebujejo izjave udeleţencev iz začetnih 
intervjujev) (dz). 
  
Na raziskovalno vprašanje pa lahko najprej odgovorimo z navedbo izjav dveh od 
udeleţenk Glasbenih delavnic: 
Za moţgane je petje tudi, bi rekla, eno zdravilo, ker obujaš svoje spomine na vesele 
dni. [trv] 
Če ţe pojemo, pojmo, da se naučimo boljše peti, ne slabše. [dz] 
 
Glasba je zdravilo in je vir napredovanja in učenja. 
 
Izjave udeleţencev (transkripcija videoposnetkov) ter naša opaţanja (dnevniški 
zapiski) 
 
Starejši v pozni starosti so še vedno izraţali ţeljo po tem, da »bi peli lepo«, torej ţeljo po 
učenju, izboljšanju svojega petja in doţivetju lepega.  
Pazko imejte, kaj narobe pojemo, da nas kaj še naučite /.../ ni samo toliko, da 
pojemo. Veste, ene mislijo, da če glasno pojejo, so s tem bliţje Bogu, ampak 




je povedala gospa, ki je bila z 90 leti tudi najstarejša udeleţenka delavnic. Izjava 
udeleţenke 
če ţe pojemo, pojmo, da se naučimo boljše peti, ne slabše, [dz] 
jasno izrazi ţeljo posameznika po učenju, po znanju, po napredovanju (osvajanju novih 
veščin ali izboljševanju), osebni rasti. Izjava udeleţenke: 
 Bomo to mi doma zvadili, bomo se to mi doma naučili [dz] 
pa izpostavi njihovo pripravljenost, motiviranost za učenje (gospa je to rekla, ko smo jim 
na 2. delavnici predstavili nov ritem). 
 
Petje pesmi na prirejen način in vključevanje ritmičnega vzorca ( X / \ ) je bilo za starejše 
izziv, saj so se morali naučiti nekaj novega, kar je predstavljalo kognitivni trening za 
moţgane:  
Ritem – to, ko smo z rokama, je nekaj novega, nekaj posebnega in dobro moreš 
razmišljati. Za naše moţgane, ker ţe malo spijo, je fajn, da razmišljamo, kaj 
delamo in kaj moraš misliti, katero pesem poješ, kaj misliš. [trv] 
Znotraj 2. delavnice so tako v okviru 15 minut osvojili nov gib in ga tudi smiselno 
(ritmično) umestili, uporabili znotraj pesmi. 
 
Poslušanje glasbe in petje sta pozitivno vplivala na pozornost udeleţencev:  
Tudi vaša muzika mi je všeč, lepo igrate. Pojemo lepo, no ... kako kdaj. [trv] 
Udeleţenci morajo pri petju poslušati druge, sodelovati s skupino. Iz citata gospe je 
razvidno, da loči med tem, kdaj »pojemo lepo«, in tudi pove, da »vedno ne pojemo lepo«.  
 
Glasbo smo predstavili in uporabili na tak način (s prirejenimi skladbami, oblikovanjem 
dveh zborov, vstavljanjem solo delov itd.), da je starejšim omogočala, da so doţiveli in se 
naučili nekaj novega:  
Na delavnicah pa je zanimivo, je pestro, všeč mi je. Ko ste rekla – poje najprej leva 
stran, potem desna, potem solo – to je nekaj, kar mi še nismo, potem ko vsi pojemo, 
se spet izţivljaš, vsa svoja čustva daš ven. [trv] 
Pri pesmih, v katerih poje najprej en zbor, potem drugi zbor, na koncu pa skupaj, so se 
naučili poslušati druge in slediti zborovodji (z dirigiranjem smo vodili skupino, ki je pela, 




V ta sklop lahko dodamo tudi spoznanje, da je starejšim pomembno, da se z glasbo 
ukvarjajo pod okriljem »strokovnjaka« oziroma mentorja, ki ima strokovno znanje z 
glasbenega področja. Ob zaključnem nastopu, ko smo predstavili skupino, nam je gospa 
prišepnila:  
/.../ pa povejte, da študirate glasbo. [dz] 
Sklepamo, da je tudi zaupanje starejših do mentorja (zaradi njegove usposobljenosti) 
pripomoglo k uspešnemu poteku in zaključku Glasbenih delavnic. Ţe Mihelčič (1993) kar 
v prvem stavku uvoda svojega učbenika o teoriji glasbe zapiše: »Spoznanje, da 
potrebujemo za vsakršno glasbeno udejstvovanje, ljubiteljsko ali poklicno, in tudi za 
zavestno poslušanje glasbe veliko teoretičnega znanja, ni novo« (prav tam, str. 8). 
 
Poslušanje glasbe in petje predstavlja nekaterim udeleţencem tolaţbo. 
Meni je moţ umrl in jaz sem se k pesmi obrnila in sem pela vsa leta. To me je 
obdrţalo pri ţivljenju. Petje in muzika mi zelo dosti pomeni – kadar sem ţalostna, 
me razvedri. Ţe kot otrok mali sem imela rada glasbo. [trv] 
 
Skozi Glasbene delavnice smo starejšim ponudili priloţnost za premagovanje osebnih 
izzivov. Pri prvem raziskovalnem vprašanju smo opozorili predvsem na pozitivna čustva, 
temu lahko dodamo tudi strah, ki so ga premagovali, saj so ob nekaterih delih (ob 
snemanju, pred nastopom) povedali, da doţivljajo tremo:  
Ko samo ena stran poje, tu ... malo je trema, ker veš – malo nas je, zdaj se me sliši. 
Ko pa vsi pojemo, takrat pa se razpoloţiš pa vse poveš. Vsa čustva pridejo na plan. 
[trv] 
 
Glasba starejšim predstavlja tudi spodbudo za dobro razpoloţenje ali »duševno hrano«, kot 
pove gospa:  
Ob petju duša smeji se mi na glas. Pesem, ki jo človek zapoje iz srca, je kakor sveţe 
pečen, domač, rţen kruh. Tako je sladka. [dz] 
 
V času delavnic so bili povezani v skupnost, sodelovali so in si pomagali (pri obračanju 
strani, iskanju pravih pesmi), skupaj so ustvarjali. Doţivljanje skupnosti, povezanosti bi 
lahko prikazali z naslednjimi izjavami udeleţencev: 
Kaj mi pomeni glasba? ... Da smo enotni. Lepo pojemo. [dz]  
Druţenje. [trv]  
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Kjer se ljudje ne druţijo pa ne prepevajo /.../ to je bolezen. To je bolezen! To človek 
bi bolan postal, če bi tako. Midve sva obedve ... enako sva stare in midve 
prepevava, radio poslušava. Bolj so vesele pesmi – bolj sva midve vesele! In to 
zvečer – tudi do 10h! [trv] 
 Udeleţenci so izraţali ţeljo po tem, da jim nekdo prisluhne, ob pesmi so lahko izpovedali 
svoje zgodbe, ţeleli so komunicirati. 
 
Potem ... moţ je bil bolan, nisem imela časa, pred tem pa smo še hodili delat ven na 
vikend, ko smo še avto vozli ... in zdaj ... pa ni bilo take prilike, da bi se vključila v 
to petje. Potem pa mi je to Anica, ta, ki je odšla, je rekla: »Zakaj te ne bi?« »Vsako 
pesem veš na pamet,« je rekla, »to mi ne pravi, da ne bi ti vedla nekaj zapeti.« 
Potem pa sva tako začele. In še danes sva pele in sinoči sva pele. In vsaki dan 
skoraj, malo po malo ... [trv] 
 Menimo, da so delavnice prisluhnile ţeljam in izpolnile potrebe udeleţencev po druţenju, 
komunikaciji, vključevanju in jih z aktivnim preţivljanjem prostega časa tudi notranje 
izpolnile. 
 
Starejši se ţelijo vključevati v glasbene aktivnosti/delavnice.  
Jaz ko sem prišla v dom, leto dni sem tu, sem rekla – kjer se bo prepevalo pa igralo, 
tam bom. [trv]  
Zato je pomembno, da so jim take dejavnosti znotraj domov upokojencev ponujene. Gospa 
je povedala:  
/.../ da sem ţe 14 let v tem domu. In do danes se nisem nikjer vključevala v petje. 
[trv] 
 
Skozi petje lahko razvijamo posluh in urimo svoj glas, še posebej, kadar posameznik 
sliši/zazna, da »ne poje točno«. 
Glasba mi dosti pomeni. S tem, da imam pač malo smolo, da nimam takega 








RV 4: Kakšna je uporabna vrednost našega izobraževalnega programa (Glasbenih 
delavnic)?  
Kako lahko glasbo/Glasbene delavnice uporabimo in nadalje vključimo v domove za 
starejše? 
 
Pri odgovoru na 4. raziskovalno vprašanje bomo podatke ponovno črpali iz treh virov:  
 
 iz izjav udeleţencev iz transkripcije posnetkov (trv), 
 iz intervjujev (sd, dt, d),  
 ter iz lastnih zapisov (dz). 
 
Četrto raziskovalno vprašanje predstavlja vir za evalvacijo projekta, ki je bil del akcijske 
raziskave. Zanimalo nas je, ali je bil izobraţevalni projekt Glasbenih delavnic koristen in 
ali bi lahko z delom nadaljevali tudi v drugih domovih.  
 
Izjave udeleţencev (transkripcija videoposnetkov) ter naša opaţanja (dnevniški 
zapiski) 
 
Izobraţevalni program je pustil pozitivne posledice na udeleţencih Glasbenih delavnic, na 
strokovnem osebju in vodstvu ter na celotnem DUP-u oziroma ostalih prebivalcih DUP-a.  
 
Udeleţenci so lahko skozi program spoznavali svoje močne plati. Program jim je pomagal, 
da so se počutili sposobne:  
/.../ da ste nas pripravili tako trkat in ploskat, [dz] 
pomembne in »ţive«, kar kaţe naslednja anekdota:  
Gospa po ogledu našega dokumentarnega filma ob odhodu iz prostora vrača klic 
na telefonu: »Veš, nisem bila dosegljiva, sem bila v filmu zdaj.« [dz]  
Počutili so se vredne pozornosti drugih generacij.  
Pa kako to, da ste se glih na nas stare spomnili? [dz] 
Opazili smo tudi, kako pomembna je izbira prostora, v katerem dejavnost poteka – 
Glasbene delavnice so potekale v Sejni sobi; ko smo o tem obvestili udeleţence, so 
komentirali: 
To je najlepši prostor v domu ... nikoli ne gremo tja. [dz] 
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Izbor prostora na simbolični ravni sporoča, kako pomemben je dogodek. Z izborom 
najlepšega prostora smo ţeli sporočiti, da so pomembni, kar so začutili. 
 
Glasbene delavnice so udeleţencem veliko pomenile, kar potrdijo tudi naslednja dejstva: 
  
 Nekateri udeleţenci so na Glasbene delavnice prihajali pred določeno uro (10 minut 
prej, na dan snemanja so nekatere udeleţenke prišle v predprostor ţe 15 minut pred 
začetkom delavnice in na hodniku vadile ritem in petje).  
 Udeleţenci so redno obiskovali Glasbene delavnice (niso manjkali, kadar to ni bilo 
nujno potrebno). Gospa, ki se ni mogla udeleţiti zadnje, 4. delavnice, se nam je 
večkrat opravičila in povedala, da ji je ţal, ker je imela pregled pri zdravniku; druga 
gospa, ki je zamudila ogled filmčka, pove, da si ne more odpustiti, da ni »mogla 
prit«). 
 Udeleţenci so kazali navdušenje in zavzetost do pesmi/programa, ki ga 
pripravljamo (strokovne delavke so povedale, da so med tednom tudi sami vadili 
program in spraševali delovno terapevtko po ritmu »kako ţe gre«).  
 V času Glasbenih delavnic so se vsi aktivno vključevali v potek delavnic 
(velikokrat imeli svoje predloge, izraţali ţelje, kako zapeti, katero).  
 Nekatere udeleţenke so nadaljevale s petjem tudi ob odhodu (ko so odhajale, so si 
pele po hodniku); število udeleţencev se je večalo (priključile so se 3 osebe). 
 
Mnenja strokovnega osebja 
 
Izpeljan izobraţevalni program je pozitivno vplival tudi na oblikovanje novih idej za 
naprej – delovna terapevtka je povedala, da je ob sodelovanju/spremljanju naših Glasbenih 
delavnic prišla na idejo, da nadalje sama pripravi program, ki bo povezoval glasbo in gib: 
Se mi je kar porajala misel o gibalno-izrazni terapiji z glasbo za nadaljevanje. 
[intervju dt]  
 
Direktorica DUP-a je ob udeleţbi na naši predstavitvi filma povedala, da je pozitivno 
presenečena, in izkazala zanimanje za nadaljevanje dejavnost. Tudi strokovno osebje je 
torej pokazalo interes za takšne dejavnosti, kar pomeni, da so Glasbene delavnice naredile 
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pozitiven vtis in da je strokovno osebje prepoznalo moč in potencial, ki ga nosi ukvarjanje 
starejših v pozni starosti z glasbo. 
/.../ Uporabna vrednost je velika, pokazala je, da se ob primernem – 
profesionalnem vodenju lahko stanovalci tudi v pozni starosti naučijo nekaj 
novega. Opogumijo se za petje, nastopanje, hkrati pa krepijo spomin. Vsekakor sem 
mnenja, da jih je smiselno vključevati v domove. Ob ogledu filma pa ugotavljam, da 
so najboljše odgovore dali stanovalci sami /.../ [intervju d] 
 
Celotnemu DUP-u kot instituciji je izobraţevalni program prinesel popolnoma novo 
aktivnost, ki je DUP do sedaj ni ponujal, in s tem priloţnost aktivnega preţivljanja 
(prostega) časa njihovim stanovalcem, ter pripomogel k širjenju socialnih stikov znotraj 
DUP-a. Dosegli smo tudi, da so se vanje vključili tudi prebivalci DUP-a, ki pred tem niso 
bili aktivni:  
/.../ da sem ţe 14 let v tem domu. In do danes se nisem nikjer vključevala v petje. 
[trv] 
Delovna terapevtka je povedala, da so bile Glasbene delavnice  
za dom pomembna aktivnost, tudi zaradi medsebojnega sodelovanja zaposlenih z 




8. SKLEPNE UGOTOVITVE IN INTERPRETACIJA 
 
V tem delu povzemamo rezultate v sklepne ugotovitve o starejših
108
, ki so bili vključeni v 
Glasbene delavnice, ter o samem načrtovanem in izvedbi izobraţevalnega projekta. 
Sledimo zastavljenim raziskovalnim vprašanjem. Pri interpretaciji pa se navezujemo na 
strokovno literaturo in raziskave, predstavljene v prvem delu naloge. 
 
Ukvarjanje z glasbo – poslušanje glasbe in petje v sklopu Glasbenih delavnic – je močno in 
pozitivno vplivalo na počutje starejših. To pojasnjujemo s sledečimi ugotovitvami: 
Starejši so skozi poslušanje glasbe in petje izraţali svoja čustva in počutje. Takšna 
ustvarjalna aktivnost (petje) je pozitivno vplivala/izboljšala psihično počutje in 
razpoloţenje starejših, kar lahko dokaţemo z rezultati merjenega začetnega in končnega 
počutja. Starejši so svoje končno počutje na desetstopenjski lestvici ocenili z v povprečju  
x̄ = 2 stopnji višje kot svoje začetno počutje. Pri vseh (udeleţencih) in po vsaki Glasbeni 
delavnici je bilo končno počutje višje od začetnega. Prav tako se je med delavnicami 
zviševala povprečna ocena začetnega počutja, kar si lahko razlagamo z vedno večjim 
pričakovanjem starejših. Takšen pozitiven vpliv glasbe na počutje starejših razumemo kot 
velik doseţek in uspeh, saj lahko deluje kot varovalni dejavnik pred depresijo (glej Lipar 
2012; Belgrave 2011; Bunt 2014), ki je med starejšimi pogost problem (Hvalič Touzery 
2009)
109
; duševne bolezni pa vplivajo tudi na telesne bolezni. Če torej lahko ukvarjanje z 
glasbo (Bugos v Fung in Lehmberg 2016)
110
 za starejše pomeni pomemben pozitiven vpliv 
na njihovo počutje in njihov vsakdan, jim (take) dejavnosti moramo ponuditi, saj s tem 
skrbimo za njihovo duševno zdravje (Brejc 2003). 
 
Ukvarjanje z glasbo je pomembno in pozitivno vplivalo na posameznikovo doţivljanje 
samega sebe. Če upoštevamo dejstvo, da se samopodoba razvija vse ţivljenje (glej Ule 
2009; Findsen in Formosa 2011) in ne nastane neodvisno od drugih, je pomembna 
ugotovitev, da so Glasbene delavnice starejšim ponudile dejavnost, v kateri so lahko sami 
                                                   
108 Od tu naprej z zapisom »starejši« (znotraj tega poglavja) vedno mislimo starejše, ki so bili udeleţenci 
Glasbenih delavnic v DUP-u, znotraj naše participatorne akcijske raziskave. 
109 Hvalič Touzery (2009) o podatkih samomorilnosti med starejšimi; starejši kot skupina z najvišjo stopnjo 
samomorilnosti v Evropi. 
110 Ukvarjanje z glasbo se, kot poroča Bugos (v Fung in Lehmberg 2016), povezuje tudi z boljšim 
zdravstvenim stanjem starejših; v njegovi raziskavi so bili starejši, vključeni v glasbene ure klavirja, v tem 
času v boljšem zdravstvenem stanju in so tudi sami poročali, da doţivljajo manj bolečin in stresa. 
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sebe doţivljali kot sposobne in v kateri so bili tudi s strani okolja predstavljeni kot 
pomembni/vredni pozornosti. Skozi petje so namreč starejši lahko doţivljali uspeh; npr. ob 
javnem zaključnem nastopu v DUP-u, ko so predstavili naučeni program, ki smo ga 
pripravili v Glasbenih delavnicah. Na osebni ravni so doţivljali občutek, da zmorejo, širše 
v skupnosti pa so doţiveli potrditve z odzivi: »Super ste bli!«, »Lepo ste zapeli.« Skozi 
petje so se starejši povezali s svojim zdravim delom telesa (pri petju je fokus na tem, kar 
zmorem – zmorem peti, in ne na tem, česar ne zmorem več). Skozi petje so začutili svoje 
telo v gibu, sledili ritmu in melodiji. S pomočjo mentorja so nekateri udeleţenci tudi 
uspešno premagali strah/dvom vase, da se ne zmorejo naučiti nove pesmi, ker je 
»preteţka«, in se naučili novo pesem (Sreča na vrvici). Znotraj Glasbenih delavnic s(m)o 
posneli krajši dokumentarni film, s katerim so se kasneje predstavili tudi drugim. Javni 
ogled filma v DUP-u je za udeleţence pomenil pomemben dogodek in sporočilo o njihovi 
pomembnosti. Takšna glasbena dejavnost jim je torej omogočila pozitivno doţivljati 
samega sebe, predstaviti sebe (sebi in drugim) kot aktivnega, zmoţnega. Kolektivno 
izvajanje glasbe (v našem primeru Glasbene delavnice) je lahko, kot potrjuje Hofman 
(2015), zelo pomembna in močna izkušnja za (pre)oblikovanje identitete in ustvarjanje 
skupnosti. 
 
Ob petju so starejši (udeleţenci) obujali spomine iz svoje mladosti. Poslušanje glasbe in 
petje sta jim obudila spomine na pomembne ljudi in dogodke v njihovem ţivljenju, na 
njihov domači kraj, na čas mladosti, na njihove hobije iz mladosti. Če smo »mi« naši 
spomini, lahko glasba na tak način vzpodbuja zavedanje o tem, kdo sem (glej Velikonja 
2003). Glasba jim je v tistem trenutku ponudila priloţnost, da pripovedujejo/pojejo o 
svojem ţivljenju (delijo ţivljenjsko zgodbo) in se na ta način srečajo sami s seboj, s svojo 
preteklostjo in z drugimi (glej Zupanič Slavec 2016).  
 
Starejši so tvorili pevsko skupino/zbor in s tem manjšo skupnost, v kateri so našli še 
druge posameznike s podobnim interesom, podobnimi spomini
111
. V takšni obliki druţenja 
lahko starejši razvija občutek pripadnosti in občutek, da ni osamljen (glej Schaie in Willis 
2002), ki je tudi ena izmed osnovnih/pomembnejših
112
 potreb starejših oseb. 
Zadovoljevanje takih potreb pa je pomembno, ker jim omogoča normalen razvoj in 
samouresničitev (glej Kogoj 2004; Ramovš 2003). Poleg tega lahko pevsko druţenje 
                                                   
111 Petje pesmi, ki se nanašajo na štajersko okroţje; pesem jih lahko povezuje. 
112 Poleg materialne preskrbljenosti. 
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odgovarja še: potrebi po osebnem medčloveškem odnosu, predajanju ţivljenjskih izkušenj 
in ohranjanju telesne, duševne, delovne sveţine. Glasba je tako pomenila most med 
»nekoč« in »danes« in pomagala starejšim občutiti socialno vključenost. Udeleţenci so bili 
po koncu Glasbenih delavnic (po poročanju strokovnega osebja) tudi bolj druţabni in 
komunikativni, med delavnicami so si pomagali (npr. pri obračanju strani, iskanju pesmi). 
Socialna vključenost naprej pomembno vpliva na duševno zdravje starejših (glej Hvalič 
Touzery 2009), ali če zapišemo drugače; za starejše pomeni socialna povezanost vir 
zdravja in zadovoljstva (glej Vaillant 2002). Kavčič poroča tudi, da kaţejo tisti, ki ţivijo v 
boljšem socialnem okolju
113
 in imajo več priloţnosti za druţenje, boljše zdravstveno stanje 
(glej Kavčič 2015, str. 122). 
 
Starejši (tudi v pozni starosti
114
) so izraţali ţeljo po učenju, po novem znanju, 
napredovanju in osebni rasti. Če starejši izraţajo ţeljo po učenju in na drugi strani študije 
dokazujejo sposobnost učenja vse do visoke starosti (glej Fleischamm v Wolf 2008) ter to 
naprej naveţemo na Vaillanta (2002), ki je v svoji longitudinalni študiji ugotovil, da je 
učenje po upokojitvi vir zadovoljstva in blagostanja, lahko trdimo, da je pomembno 
starejšim ponuditi dobro zasnovane programe/dejavnosti, znotraj katerih se lahko učijo in 
razvijajo. To je bil tudi cilj, ki smo mu sledili pri oblikovanju »rehabilitacijsko-
edukacijskega« programa Glasbenih delavnic za starejše. Vključevanje starejših v 
Glasbene delavnice jim je omogočilo, da so ostajali intelektualno dejavni, kar je zanje 
pomembno, kot dokazujejo nevrološke raziskave. Učenje vpliva na ohranjanje mentalnih 
funkcij (glej Schaie in Willis 2002
115
). Učenje novega ritmičnega vzorca (X / \) je za 
starejše pomenilo kognitivni trening (glej Kavčič 2015) za moţgane. Z glasbeno 
dejavnostjo smo tako pozitivno vplivali na pozornost udeleţencev. Ukvarjanje z glasbo – 
petje ljudskih pesmi – lahko pomeni tudi stimulacijo spomina. Ljudje, ki so mentalno 
aktivni, pa se počasneje starajo in doţivljajo manjši upad spomina
116
 (glej Cohen 2007). S 
tem dokazujemo, da je lahko ukvarjanje z glasbo tisto, ki vzpodbuja učenje in ohranja 
umske sposobnosti starejših. Kot ugotavlja Kavčič (2015), lahko z redno »umovadbo« 
                                                   
113 Avtor poudarja umeščenost v druţbo kot dejavnik umskega staranja, na katerega lahko vplivamo. 
114 Izjava udeleţenke, stare 90 let: »Če ţe pojemo, pojemo zato, da se nekaj naučimo.« 
115 Schaie in Willis (2002) sta ugotovila, da aktivni starejši ljudje ne izgubljajo intelektualnih zmoţnosti še 
pozno v 80. leta, če so le intelektualno dejavni. 
116 Z novejšimi raziskavami o vplivu glasbe na spominsko delovanje in obujanje spominov se povečuje 
razvoj in število programov, ki ponujajo »moţganske treninge«, ki vključujejo spominski trening v povezavi 
z glasbo. Glasbo torej lahko uporabimo za spominski trening. 
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vsak posameznik opazno izboljša svoje umske sposobnosti; z aktivnim preţivljanjem časa 
in vajami za moţgane pa ohranja proţnost uma (»plastične moţgane«) do konca ţivljenja. 
Glasbena dejavnost je starejšim omogočala, da so doţiveli nekaj novega, pri čemer jim je 
bilo pomembno
117
, da se z glasbo ukvarjajo pod okriljem »strokovnjaka« oziroma 
mentorja, ki ima strokovno znanje iz glasbenega področja (glej Mihelčič, 1993); menimo, 
da so se starejši zato laţje prepustili vodstvu in sledili navodilom, laţje vzpostavili 
zaupanje, ker so vedeli, da je voditeljica usposobljena za to področje. Menim, da so bili 
tudi zato pripravljeni preizkusiti nove stvari, sodelovati. Presenetilo nas je opaţanje, da 
starejši tudi v pozni starosti pred nastopom (še vedno) doţivljajo tremo. Ob poslušanju 
petja starejših (udeleţencev Glasbenih delavnic) smo ugotovili, da imajo tudi v pozni 
odraslosti (različno dobro) razvit občutek za ritem
118
, posluh in lahko sledijo jasnim 
navodilom zborovodje (mentorja). 
  
Glasbene delavnice so starejšim v času izvajanja pomenile prioritetno dejavnost. Kazali so 
navdušenje in zavzetost do programa, ki smo ga pripravili. Glasbene delavnice so potekale 
v sejni sobi DUP-a, kar je pozitivno vplivalo na motivacijo. Udeleţenci so 
pokazali/povedali, da je to soba, v katero drugače nikoli ne gredo, in da je ta prostor 
najlepši v DUP-u, zato se jim je zdela njihova dejavnost znotraj tega prostora še toliko bolj 
pomembna. Izobraţevalni projekt je pustil pozitivne posledice na udeleţencih Glasbenih 
delavnic, na strokovnem osebju in vodstvu DUP-a ter med ostalimi starejšimi – 
prebivalci/stanujoči v DUP-u. Izpeljani rehabilitacijsko-izobraţevalni program je pozitivno 
vplival tudi na oblikovanje novih idej za naprej. Naša, za DUP nova dejavnost, ki smo jo 
ponudili domu upokojencev, je pozitivno vplivala na oblikovanje drugih novih dejavnosti, 
ki odgovarjajo na ţelje in potrebe starejših. Delovna terapevtka je prišla na idejo 
oblikovanja izrazne terapije; pojavila se je ideja o razstavi fotografij, ki smo jih posneli 
med delavnicami. Glasbene delavnice so vključile tudi do sedaj (pred delavnicami) manj 
aktivne prebivalce DUP-a. Vse to kaţe, kako so novi dogodki spodbudili val novih zamisli 
in pričakovanj v okolju, kjer so se zgodili. 
 
Znotraj Glasbenih delavnic izveden nastop je pomenil promocijo aktivnega staranja, kot 
smo ga opisovali v prvem delu naloge (glej Ramovš 2003; 2013). Rezultati kaţejo na 
pomembnost vključevanja starejših v aktivnosti in spodbujanje drugih za delovanje. 
                                                   
117 Pred nastopom so rekli: »Pa povejte, da študirate glasbo.« 
118 Seveda prihaja med njimi do razlik; nekateri bolj, nekateri manj. 
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Delavnice so bile odmevne tudi med vsemi ostalimi prebivalci DUP-a (ki so si nastop 
ogledali) in strokovnim osebjem DUP-a. Po nastopu so bili odzivi zelo pozitivni, nekateri 
prebivalci DUP-a so kazali zanimanje in nas spraševali, če bi se lahko pridruţili, strokovni 
sodelavci so nam čestitali. V okviru Glasbenih delavnic smo posneli krajši dokumentarni 
film, ki smo ga zaradi velikega navdušenja naših udeleţencev, ki so po ogledu izrazili 
ţeljo, da bi si ga ponovno ogledali, naloţili tudi na kanal YouTube
119
 in si ga je do danes 
ogledalo 180 oseb, kar lahko pomeni tudi širšo promocijo starejših kot sposobnih in 
promocijo širjenja oblikovanja glasbenih programov za starejše. 
 
Ob vsem tem pa se moramo zavedati, da smo do ugotovitev prišli tudi skozi lastno 
opazovanje; v proces akcijske raziskave smo bili vključeni kot idejni vodja 
izobraţevalnega projekta, izvajalec rehabilitacijsko-izobraţevalnega programa ter 
raziskovalec področja glasbenega izobraţevanja v pozni starosti. Da bi bili rezultati 
raziskave čim manj subjektivni, smo pri raziskovanju na vsako raziskovalno vprašanje 
odgovorili iz vsaj treh zornih kotov opazovanja (triangulacija podatkov).; v opazovanje so 
bili tako vključeni tudi zunanji opazovalci (v pogovoru z njimi smo preverjali, ali se 
njihova opaţanja skladajo ali razlikujejo od naših). Na drugi strani je naše raziskovanje 
omejevalo dejstvo, da je področje glasbenega izobraţevanja v pozni starosti še precej 
neraziskano in je razmeroma malo strokovne literature. 
                                                   





Starost in pojmovanje tega obdobja kot obdobja »umiranja« in »čakanja na smrt« se je 
začelo spreminjati, saj prihodnost prinaša (po)večanje števila prebivalstva, starejšega od 65 
let, kar izpostavi aktualnost tematike diplomskega dela. Spremembe v pojmovanjih in 
razumevanju obdobja starosti in starejših se lahko vzpodbudi na različne načine, med temi 
je tudi uporaba »primerne« terminologije. Ob prebiranju strokovne literature opaţam, da je 
terminologija, ki opisuje to področje, zelo razpršena/nepoenotena, nekatera »zastarela«, ker 
temelji na zastarelih predstavah o pasivnih starih ljudeh. Menim, da bi bilo smiselno 
razmisliti o pojmovanjih/terminih, ki se uporabljajo na področju obravnave starejših, biti 
kritični do tistih zapisov, ki so »diskriminatorni«, ko prikazujejo starejše kot nesposobne, 
kot tiste, ki ne zmorejo in so nezainteresirani, ter na drugi strani iskati/oblikovati nova. V 
diplomski nalogi ugotavljamo, da so starejši motivirani, radovedni in se ţelijo učiti. 
 
Negativna prepričanja, ki se v druţbi ohranjajo do posamezne druţbene skupine, namreč 
naprej vplivajo na naše delovanje in (selektivno) zaznavanje te skupine. Ljudje zaznamo, 
kar pričakujemo, in zanemarimo tisto, česar ne pričakujemo. Tako lahko na primer pri 
starejših opazimo vse, česar ne zmorejo, in na drugi strani ne vidimo tistega, kar zmorejo. 
Neupravičeno bi bilo zanikati, da v obdobju starosti prihaja do sprememb, ki jih opisujejo 
biologija, medicina in psihologija staranja, vendar se tudi na tem področju razvija 
dinamično in manj omejeno pojmovanje
120
. Pri boljšem razumevanju obdobja starosti nam 
lahko pomagajo novejše raziskave (Findsen in Formosa 2015; Schaie in Willis 2016; 
Birren in Warner 2006), ki kaţejo drugo sliko – odkrivajo in poudarjajo področja, v katerih 
je starostnik lahko uspešen. V diplomski nalogi smo ugotovili, da tudi zelo starim ljudem 
veliko pomeni, da so lahko uspešni in da jih okolje kot take sprejema. 
 
K boljšemu razumevanju in doţivljanju obdobja starosti bi lahko prispevali z oblikovanjem 
in razvijanjem novih programov, ki se naslanjajo na »novejše raziskave« in vzpodbujajo 
razvoj področij, na katerih so starejši še lahko uspešni in znotraj katerih to tudi sami 
                                                   
120 Enodimenzionalni biološki pogled na staranje vse bolj nadomešča večdimenzionalno pojmovanje 





 (se čutijo vredne/pomembne). Morda pa je to obdobje, v katerem bi lahko svoje 
ţivljenjske modrosti izraţali in razvijali skozi umetnost. Goethe je na primer končal Fausta 
pri 80 letih. Pablo Casals je pri 93 letih na vprašanje, zakaj še vedno vadi violončelo 3 ure 
na dan, odgovoril, da počasi zaznava spremembe in napredek. Ana K. (udeleţenka 
Glasbenih delavnic, 82 let) je na vprašanje, kaj ji pomeni glasba, povedala: »Rada pojem 
pesmi, doţivljam plimo in oseko, uţivam ob pesmi zelo.« Ivanka V. (udeleţenka 
Glasbenih delavnic, 90 let) pa pravi: »Če ţe pojemo, pojmo, da se naučimo boljše peti.« 
Obdobje (pozne) starosti je lahko ustvarjalno, glasba pa je lahko eden izmed 
načinov/kanalov za izraţanje in/ali učenje
122
. Smiselno bi bilo torej razmisliti, kako bi 
lahko ukvarjanje z umetnostjo vključevali v obdobje (pozne) starosti.  
 
Glasba nas spremlja skozi vse ţivljenje; kot je v intervjuju (v zaključni evalvaciji 
Glasbenih delavnic) povedala direktorica DUP-a, nas »spremlja od rojstva do smrti, v 
veselju in ţalosti«. Ponudba glasbenoizobraţevalnih programov za mlajšo populacijo 
(otroke in mladostnike) je precej pestra in raznolika. Običajno so to izobraţevanja in 
dejavnosti, ki jih izvajajo strokovnjaki oziroma dobro usposobljeni pedagogi ali specifično 
za to področje usposobljeni mentorji. Pri delu s starejšimi pa se večkrat zadovoljimo kar s 
prostovoljci, ki nekako po svoje (neorganizirano) sodelujejo s starejšimi, pri čemer smo 
zadovoljni ţe s tem, da se z njimi ukvarjajo (vsebina dejavnosti in način dela nista tako 
pomembna – pomembno je, da jim pomagamo tako, »da čas hitreje mine«). Tako 
delovanje odraţa zastarela prepričanja, da so starejši pasivni. Ker novejše raziskave 
dokazujejo, da se ljudje tudi v času pozne starosti lahko učimo, je smiselno ponujat i 
kakovostne programe, ki odgovarjajo potrebam in sposobnostim starejših.  
 
Obdobje starosti je eno izmed ţivljenjskih obdobij in prav tako smiselno kot vsa ostala. 
Zato bi bilo torej modro razmisliti, kako evalvirati dejavnosti/programe, ki so ponujeni 
starejšim. Na področju evalvacijskih študij je veliko literature za evalvacijo izobraţevanja 
mladih in odraslih, skoraj ničesar pa ne najdemo s področja evalvacije programov za 
starejše. Menimo, da bi tudi z ustrezno evalvacijo pomagali oblikovati/vzpostaviti 
kakovostno ponudbo programov za starejše. Skozi ponujene dejavnosti pošiljamo starejšim 
                                                   
121 Razbijanje predsodkov o nezmoţnosti in nesposobnosti starejših namreč ne poteka samo na ravni druţbe, 
pač pa tudi na ravni starejših do samih sebe. 
122 V našem primeru rehabilitacijskoizobraţevalnega glasbenega programa je bila glasba kanal za obujanje 
njihovih spominov, za povezovanje z drugimi in povezovanje njih samih s seboj, pomenila pa je tudi 
kognitivni trening, učenje novih ritmičnih vzorcev. 
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jasno sporočilo o tem, kaj mislimo, da je zanje primerno in »dovolj dobro«. Če so za 
starejše dovolj dobre delavnice, ki jih ne vodijo profesionalno usposobljeni izvajalci, 
pomeni, da takim dejavnostim ne pripisujemo velikega pomena. Zanimivo bi bilo npr. 
raziskati, v kakšno luč torej postavljamo starejše v domovih za upokojence in kakšno 
sporočilo jim dajejo ponujeni izobraţevalni programi znotraj domov za upokojence. 
Starejši se namreč odzivajo na naša pričakovanja, zato moramo biti kritični do tega, kakšna 
so. V naši raziskavi smo ugotovili, da je bilo udeleţencem v delavnicah zelo pomembno, 
da je bila avtorica glasbenica. 
 
Znotraj konteksta naraščanja števila starejših prebivalcev in v času, ko razumemo 
vseţivljenjsko učenje kot tisto, ki pomembno vpliva na kakovost ţivljenja, je čas, da 
premislimo načine, s katerimi bi lahko glasba in umetnost prispevali k zdravemu staranju. 
Navedli smo številne pozitivne učinke, ki jih raziskave pripisujejo glasbi (Hofman 2015; 
Belgrave 2011; Bottiroli 2014; Bunt in Stige 2014). Pozitivni učinki se kaţejo tako ob 
poslušanju glasbe kot pri aktivnem ukvarjanju/izraţanju skozi glasbo. V naši raziskavi je 
bilo to petje. Z našo participatorno akcijsko raziskavo smo potrdili ugotovitve drugih 




Ker je na tem področju še razmeroma malo raziskav, lahko sklenemo, da je »malo 
podatkov, a veliko prostora za izboljšave«. K vzpodbujanju raziskovanja področja uporabe 
glasbe v obdobju starosti in oblikovanju novih projektov za starejše bi lahko prispevale 
tudi organizacije, ki se ukvarjajo z obdobjem starosti, npr. z ustvarjanjem razpisov/nagrad 
za najboljši projekt za delo s starejšimi in z drugimi pristopi, s katerimi bi 
aktualizirali/promovirali ukvarjanje z obdobjem pozne starosti. 
 
Naš glasbenoizobraţevalni projekt je potekal dva meseca (julij, avgust) in bil namenjen 
starejšim, ki bivajo v Domu upokojencev Ptuj. Petje in poslušanje glasbe znotraj 
rehabilitacijsko-glasbenoizobraţevalnega programa ali krajše Glasbenih delavnic, kot smo 
jih poimenovali z udeleţenci, je predstavljalo enostavno (vendar dobro premišljeno in 
sistematično zastavljeno) dejavnost, ki je starejše zabavala, ohranjala igrivost, jih 
povezovala, nasmejala. Obenem pa so se v Glasbeni delavnici učili, krepila je njihove 
kognitivne sposobnosti in jih postavila v glavno vlogo akterjev. Oni so tisti, ki so dejavni, 
                                                   
123 Ocene počutja udeleţencev so se pri vseh osebah zvišale; v povprečju so bile za 2 višje. 
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pomembni, okrog njih se dejavnost odvija in sledi njihovim potrebam. Smiselno bi bilo 
dalje razvijati povezavo in graditi odnos med zabavo in učenjem ter rehabilitacijo v pozni 
starosti. T. i. eduteinment ni primeren le za mlade, temveč tudi za starejše.  
 
Glasbenoizobraţevalni projekt bi lahko nadgradili in širili: nastop, ki smo ga pripravili, bi 
lahko izvedli in se predstavili tudi v drugih domovih, npr. podruţnicah DUP-a, ter tako 
širili povezovanje med starejšimi; model Glasbenih delavnic bi lahko prenesli in v 
prilagojeni obliki izvajali tudi v drugih domovih za upokojence; pesmi, ki smo se jih 
naučili, bi lahko poustvarili na nov način in k sodelovanju povabili druge umetnike. 
Povabilo k sodelovanju priznanih artistov bi bilo tudi za starejše pomembno sporočilo. Na 
lokalni/občinski ravni bi lahko povezali starejše z učenci glasbenih šol po načelu 
medgeneracijskega sodelovanja in izobraţevanja. Učenci glasbenih šol bi starejše ob petju 
spremljali (npr. napisali aranţma za godalni orkester za neko pesem, ki bi jo nato skupaj 
izvedli); lahko bi se povezali in ob otvoritvi kakšne razstave/predstavitvi knjige nastopili 
starejši in mlajši. 
 
Skozi raziskovanje in izveden glasbenoizobraţevalni projekt sem si ţelela, da bi tudi sama 
uspela podreti kak predsodek (d)o starejših. Upam, da nam je to (vsaj v manjšem obsegu) 
tudi uspelo. Morda delno skozi posnet krajši dokumentarni film z naslovom Seniorji o 
glasbi, na katerega smo dobivali sledeče odzive: »To je res lepo, legende so!«, 
»Upokojenci so face!«, »Res so luštni, super projekt!«, »Upam, da bomo tudi mi taki veseli 
penzionisti!« Naj zaključim s ponosnim sporočilom ene izmed udeleţenk Glasbenih 
delavnic. Po ogledu filma gospa ob odhodu iz prostora vrača klic na telefonu: »Veš, nisem 
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Ime in priimek udeleţenca 
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V naravi ni najti 
nič lepšega in 
popolnejšega od 
glasbe. Ona usmerja 
človeka v globino 





 Kaj pa glasba pomeni 



























ZLAT JE TA DAN, 
STECI Z MANO VANJ! 
 
ZMERAJ Z MANO, 




KAR ŢELIŠ SI, 




SREČO IMAŠ NA VRVICI! 
PRIJAT'LI IN TI, 
TJARAM-PADADI, 
SREČA NA VRVICI! 
 
TJARAM-DADAM, 
VSAK NAŠ NAČRT 
IZ VETRA JE STKAN. 
V SIVI BETON 




STECIMO V SVET SANJ! 
ZA VSE, PRAV ZA VSE 
JE PROSTOR NEKJE, 
KJER TRATE ŠE ZELENE! 
TJARAM-PADADI, 
TA SREČA IN MI, 
SREČA BREZ VRVICE! 
 
REFREN 




1 2 3 4 5 6 
MI 'MAMO SE FAJN, 
ČE VAM PRAV JE AL' NE, 
NAM VAŢNO JE LE, 
DA IMAMO SE FAJN! 
 
MI IMAMO SE FAJN, 
ČE KOZARCI SO POLNI, 
ČE LE NISMO BOLNI, 
MI MAMO SE FAJN! 
- PA PA PA PA - 
 
VČASIH JUTRO DAN POKVARI, 
GLAVA TE BOLI, 
VOLJE NIMAŠ, 
VSE TI GRE NAVZDOL. 
ŢALOST DELA PODOČNJAKE, 
ZGUBLJAŠ SVOJ POGUM, 
DA SPET NAJDEŠ SEBE, 




NAM ZABAVA PRVA STRAN JE DELA, 
NAM SO POROČILA TV-ŠOV, 
PROPAGANDA NAS ŠE NI NAČELA, 
IN ZATO RAZUM OSTAL JE ZDRAV. 
 
REFREN 
MI IMAMO SE FAJN, 
MI IMAMO SE FAJN, 
MI IMAMO SE FAJN, 
MI IMAMO SE FAJN, 
MI IMAMO SE FAJN 
ČE VAM PRAV JE AL' NE! 
 




(PRIDI SEM,  
BODI TU, 
Z MANO V SONCU ... 
ZAČUTI BIT SRCA.) 
 
ČE ME HOČEŠ, 
ČE ME RABIŠ, 
SE ODLOČIŠ, 
NE POZABI ... 
S PO-GLE-DOM PO-LEPŠAŠ MI DAN. 
 
ŢIVLJENJA SE NE DA USTAVIT, POGLEJ, 
VSE, KAR VIDIŠ, SE POMIKA NAPREJ, 
NAPREJ, OOOO, LE GLEJ ... 
O – O – O  
NAAAAJ SLIŠIM TVOJ SMEH ... 
O – O – O  
NAAAAJ SIJE V OČEH. 
 
(VIDIM TE, 
ŠE SI TU, 
Z NAMI V SONCU ... 




(NE ODNEHAJ ŠE, 
VIDIŠ, KLIČE TE, 
LE PREPUSTI TOKU, NAJ ODPELJE TE. 
DAJ, PRIPRAVI SE, 
ZDAJ ZAGRABIL TE 
BO TOK ŢIVLJENJA.) 
 
SLEDI SVOJIM SANJAM ... 
NE USTAVI SE. 
 
Naj sije v očeh 
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Me ta pesem 








Ali ta pesem vzbudi 
v meni kakšno 
čustvo? 
Katero? 








Kdaj? Od 14. do 15. ure.  
Kje? V Sejni sobi Doma 
upokojencev Ptuj. 
 
(PON) 18. 7., I. srečanje 
(PON) 25. 7., II. srečanje 
(PON) 1. 8., III. srečanje 
(PON) 8. 8., IV. srečanje  
(PET) 12.8., ogled filma 




Priloga 2: Fotografije Glasbenih delavnic 
 
Slika: Fotokolaţ ogleda našega filma v DUP-u 




 Slika: Fotokolaţ Glasbenih delavnic v DUP-u 





Slika: Fotokolaţ nastopa v DUP-u 




Priloga 3: Prepis gradiva – intervjuji z udeleţenci 
 
Intervjuji so potekali individualno; vsakega udeleţenca in udeleţenko smo vnaprej 
obvestili in se dogovorili, da ga obiščemo v sobi. Povprašali smo jih o njihovem glasbenem 
predznanju in najljubših pesmih (kakšno glasbo poslušajo, kakšna glasba jim je všeč). 
Navajamo nekaj izjav: 
 
Če ţe pojemo, pojmo, da se naučimo boljše peti. 
 
Pazko imejte, kaj narobe pojemo, da nas kaj še naučite /.../ ni samo toliko, da pojemo. 
Veste, ene mislijo, da če glasno pojejo, so s tem bliţje Bogu, ampak pomembno je tudi, 
kako pojemo – da niso eni za eno štimungo preglasni kot drugi. 
 
Mi smo vedno peli – v šoli, v cerkvi, doma, na paši smo peli – vsako delo ima svojo pesem. 
 
Rad pa pojem, rad pa pojem! Zaradi tega se tudi udeleţujem ... Kljub temu da zdaj ţe 
dolgo nisem nikjer bil, razen prej v osnovni šoli zbor, potem v srednji šoli zbor. 
 











Posnetek 44  
00:12 u: ... to na mlada leta. 
v: Aha. Kaj je bilo takrat?  
u: Ja, ko sem bila mlada, pa ne bi smela imeti fanta še, pa sem ga imela. (Citira pesem:) Se 
nisva vprašala, se smeva ljubiti ali ne. 
v: Lepo. 
u: Ja, tako je bilo.  
(V ozadju: To je tota pesmica.) 
v: To je pesmica, ne? 
u: Ja, pa tako je bilo. 
v: Kako pa vam je bilo tukaj pet? Z nami na tej delavnici? 
u: Ja lepo lepo, rada sem tu. 
v: Ja? 
u: Zelo. 
v: Kaj vam je všeč? 
u: Vse. Tudi vaša muzika mi je všeč, lepo igrate. Pojemo lepo, no ... kako kdaj /.../ 
01:30 v: Recimo tisto, En hribček bom kupil, ste jo peli v mladosti? 
u: Joj, Bog te pitaj, kolikokrat!  
(V ozadju: Ta pesem je od Slomška) 
u: Ker smo imeli gorice, ja. Haloška. Zato ker smo imeli gorice in je to bilo značilno za 
nas. 
Posnetek 74  
02:00 u: Zelo rada grem in pojem. (v ozadju: Petje nas res gor drţi.) Samo ... rada bi bila, 
da bi še enkrat zapeli Moj očka ima konjička dva.  
v: Aja, to še imate za ţeljo?  
u: Ja, to je moj moţ, to je bila njegova pesem. (V ozadju: Znate to na violino?) Vsepovsod, 
kamor smo šli, med gasilce, med kogarkoli ... 
v: To bom si jaz zapisala, bomo drugič zapeli.
                                                   
124 S črko »v« v dialogu označujemo vodjo Glasbenih delavnic, s črko »u« udeleţenca, udeleţenko. 
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Priloga 5: Intervju/evalvacija s strokovnimi delavci 
 
Delovna terapevtka 
/.../ Spomnili so se na stare čase in skupaj ob pesmi obujali spomine na svoja mlada leta. 
Veliko so se presmejali, veliko pogovarjali, naučili, pomagali drug drugemu pri obračanju 
not, pri učenju novih vzorcev, poslušali eden drugega ... Spoznali so, da se pri teh letih 
lahko še marsikaj naučijo, naredijo gib in hkrati zvok po ritmu z lastnim telesom, in to jim 
lepša dan /.../ 
 
Socialna delavka 
O vplivu Glasbenih delavnic na vključene upokojence: /.../ ustvarjalna aktivnost izboljša 
psihično počutje, pripomorejo na širjenje socialnih stikov, izraţanje čustev skozi glasbo, 
stimulacija spomina /.../ 
 
Direktorica DUP-a 
/.../ Uporabna vrednost je velika, pokazala je, da se ob primernem – profesionalnem 
vodenju lahko stanovalci tudi v pozni starosti naučijo nekaj novega. Opogumijo se za 
petje, nastopanje, hkrati pa krepijo spomin. Vsekakor sem mnenja, da jih je smiselno 
vključevati v domove. Ob ogledu filma pa ugotavljam, da so najboljše odgovore dali 




Priloga 6: Dnevniški zapisi 
 
Zapisek po izvedeni 2. Glasbeni delavnici; zapisek je transkripcija avdio posnetka: 
Ko sem prvič pokazala ritem in so ga ponovili za mano, so bili pri tem še bolj okorni (gib), 
ko sem ga drugič pokazala, so ga ţe bolje razumeli ... v roku 15 minut so osvojili nov gib in 
ga tudi smiselno (ritmično) umestili, uporabili znotraj pesmi. /.../ Pri pesmih, v katerih poje 
najprej en zbor, potem drugi zbor, na koncu skupaj, so se naučili poslušati druge in slediti 
zborovodji (z dirigiranjem sem jim kazala/usmerjala skupino, ki je pela, in kazala skupini, 
ki ni pela, pavzo – tukaj delaj še bolj jasne gibe, poenostavi; razloţi kratko, jedernato, 
jasno; podčrtaj ali pobarvaj dele besedila). /.../ Gospa po predstavljenem ritmu komentira: 
»Bomo to mi doma zvadili, bomo se to mi doma naučili.« /.../ Gospa ob napovedi nastopa 
komentira: »Kaj samo trikrat mamo vaje pa se bomo tak naučli?« Gospa je bila 
presenečena, ni verjela, da jim dobro gre. 
 
Zapisek po izvedeni 1. Glasbeni delavnici; zapisek je transkripcija avdio posnetka: 
Prvih 40 minut menim, da je bil zelo dober odziv (sodelovanje, interes, veliko smeha), 
kasneje koncentracija pade; za naslednjič premisli časovni potek dejavnosti (skoncentriraj 
dejavnosti v prvih 45 minut). 
 
Gospa po ogledu našega dokumentarnega filma ob odhodu iz prostora vrača klic na 
telefonu: Veš nisem bila dosegljiva, sem bila v filmu zdaj. 
 
Po nastopu se druţimo: pijemo sok, jemo pecivo in sladoled. Gospa, ki sedi na klopi ob 
meni, se obrne in reče: Pa kako to, da ste se glih na nas stare spomnili? 
 
Opazovanje dejavnosti, ki ţe potekajo na DUP-u, in razvijanje misli o naših delavnicah: 
/.../ Ob petju starejši komentirajo, »da bi peli za en ton manj, da se vse sliši«, kar pokaţe, 
da tudi starejši sami opazijo jakost in dinamiko petja in pri tem ugotavljajo, da niso 
usklajeni – nekateri pojejo glasneje, drugi tišje. /.../ Komentarji starejših v času Glasbene 
skupine: »nismo skupaj, eni so naprej peli«, »to moramo višje začet, mislim, da je to 
prenizko«, »poskusimo še enkrat malo višje« nam povedo, da starejši ločijo med tem, kdaj 
pojejo »prav« in kdaj »narobe«, oz. v tem primeru, kdaj so ritmično usklajeni in kdaj je 
melodija pravilno odpeta oz. kdaj začetna intonacija ni ustrezna (previsoko, prenizko). 
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Njihovi odzivi nakazujejo ţeljo po napredovanju, v interesu jim je, da odpojejo lepo, da bo 
zvenelo dobro. /.../ Pojejo glasno in počasi – petje deluje, kot bi ţeleli drug drugega 
preglasiti, ne poslušati. Skupno ali zborovsko petje pomeni uglašeno peti skupaj (ne vsak 
zase). Razmišljam, da gre v tem primeru za nekaj drugega – vsak poje zase, pa čeprav v 
skupini (kar ni enako kot skupno petje). /.../ 
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POČUTIM SE ... 
 




Priloga 8: CD s posnetkom krajšega dokumentarnega filma 
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH 
 
Spodaj podpisana Vita Luneţnik izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom »Veliko 
spominov, zgodb in glasbe«; participatorno akcijsko raziskovanje glasbenega 
izobraţevanja v pozni starosti, moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski 




Kraj in datum:                                                                                                                  
Podpis: 
